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f M P R E S l O N E S 
Mientras se discute si el gene-| bernante que sea cubano y quej 
1 Gómez será atendido o no en al mismo tiempo sea bueno. 
?r i • ^ nuestro talentoso Eso de que tengamos que re-Washington, nuestro 
^jgo el elocuente orador ion signarnos a que nos gobiernen 
lo de la Peña se apresta, me-1 mal, porque son cubanos los que 
S t e un proyecto de ley. a de-j nos gobiernen, es algo atroz, 
diario traidor, a él y a todos los. Además, la fórmula: cubano 
qu<j 1° iniiten en lo suceslV0, i ma^0 antes que yanki bueno, eUj 
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Derecho y por haberse 
c0n los Jesuítas tiene muy 
rrollado el sentido de lo justo, re-
dactará una ley muy amplia que 
lo mismo alcance a los traidores 
aUe van a Washington como a los 
traidores que se quedan en Cuba, 
a los traidores de la oposición y 
alos traidores ministeriales; por-
ue de todo hay en la viña del 
Señor y no es bien que las cosas 
sc hagan a medias. 
¡Lucilo, que en el mundo hay 
más! 
PE LA FDíXA DEL TRATA DO A SC BATIFICACION 
c c c c x i 
L a N o t a d e l o s E s l a d o s U n i d o s a s u C o m i s i o i i a d o 
E N B E R L I N S O B R E E L P A G O D E P R E P A R A C I O N E S " A L O S A L I A D O S 
Y A S O C I A D O S . L A P A Z A I S L A D A D E L O S E S T A D O S U N I D O S Y A L E -
M A N I A , T A L C O M O S E P R O P O N E D E C L A R A R L A E L 
C O N G R E S O D E L A U N I O N 
Con dificultad pudieran hallarse los "Mandatos" y en contestación a 18 el sentido de que le debe quedar alge 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
U?Í m m DE DOS COLORES 
"ADHN, Arabia, 17. 
"A bordo del vapor 
| Ahora me explico la prohibición a 
•'Honolulú" y 1 que los súbditos de Inglaterra se fu-
un alarm« LV 1 ' KJOn tuncuitad pudieran ñauarse ios .wanaaius y en cameí 
uu didque poilUCO y al mismo, más numerosas noticias en una sema- última de la Gran Bretaña 
tiempo una prueba de patriotismo; 1 na' <lue las I116 n03 han comunicado Ninguna de las dos se ha publicado 
nern Kr>ra rio 1 J •el telégrafo y la prensa en la de esta todavía, porque, siguiendo los usos di-
pciu cu uoca ae IOS conservado-1 primera me8 de Abril . • plomátlcos, se espera que ambos paíser 
res no pasa de ser una censura! Todas ellas solicitan, por su impor- acusen el recibo antes de que la Se-
completamente injustificada. |taucia Iluestra atenci611 ^ las Z ^ * * de ESta<ÍO las entregue a Ia 
que se refieren a una unión más es" i'r«Uba- , 
I es el caso que esa disyuntiva I trecha entre Bolshevikl y Turcos na-
inmediatamente después de atender f 
la reconstrucción de la Nación y a? 
pago de las "Reparaciones." 
Parece que Simons había dicho a1 
Comisionado Lioring Dresel que Ale-
mania pudiera mediar para el page 
procedente de Zanzíbar, ha desembar-
cado en este puerto el conocido ex-
plorador y eminente cirujano inglés 
Sr. Carson, a quien acompaña un ni-
fio nacido en un poblado de Uganda, ei 
cual será, presentado ante la Rea> 
Academia do Medicina de Londres por 
el citado doctor como el primer caso 
conocido hasta ahora de una curiosí-
sima pifimentación de la piel con fran 
Jas blanouz^iis y negras, perfecta-
mente definidas, excepto en las ma 
nos, que son Idénticas a las de un 
blanco. 
Este niño es hijo de un subdito bri-
la ním^c »~-Uc 1 k ! cionalistas, coincidiendo con la derro- fociaciones habidas entre los Esta ¡directamente, de acuerdo con ellos y 
ia oímos en todas las bocas. LQ ^„ „ , ^ i * dos Lnidos y Alemania respecte al na-I los Aliados. No ha satisfecho a Hu 
de la deuda de los Aliados a los Esta- ' ^ ^ c 0 residente desde hace muchos 
dos Unidos; es decir, pagar a é&tof | añi* Uganda y Je una Indígena 
E l v i a j e d e l m i n i s -
t r o d e l a A r g e n t i n a 
ta de los krieKos en el Norte de la  U^tos  l i  r t  l p - I l  li s.   ti f    
. . ^ f 17 u o go de "Reparaciones" a los Aliados ' Aaatodia, la tienen sobrada, no pue- que no han de la VÍ8lta de v i . 
don privar sobre los sucesos de Ale- viani 8Íno aue la precedieron 
maula, Inglaterra. Francia y los Es-i ^ Nata de Mr ¡ lugixea a Alema-
tados Unítlos. sin mencionar la inteu- Ilia es de tech!L 1o del actual y ^ 
tona de Carlos le Hapsburgo que da- pUridad no ha sido enviada a esa Na 
mos por terminada con su vuelta a ci6n( con ^ que todavía se halla er 
Suiza. 
El doctor Carson obtuvo el consen-
timiento de los padres paz a traerse al 
niño a Europa mediante una crecida 
cantidad. 
El doctor Oarson se encuentra muy 
El 
Reparaciones, fijada hasta ahora defi-
ta de Moscou el. primitivo Programa | Cuba de regreso antes de que ex 
pire el año actual. No nos aban-¡ Intemacionalista del Soviet, 
dona por tanto, definitivamente, tan i Y es .tan interesante todo lo 
culto y caballeroso diplomático, lo!se refiere a Alemania y 
que gran satisfacción ha de causar 
a la sociedad habanera donde ha con-
nitivamento en la Conferencia do Lou-
dres en 56,000 millones do pesos i 
| 220,000 millones de Marcos pagaderos 
por anualidhdes, en 30 años, 
al esfuerzo jyjr 
que hacen sus obreros y hombres de Mr> ' ^ ^ g Dresel que ^ i ^ m ^ c 
negocios para la reconstrucción que mo causante de la guerra está obli-
¡habremos de comparar aquí esa iaoor gada a p ^ r ¡as "Reparaciones" has 
seguido cuantos afectos y respectos j popular con la del Gobierno en ma- ^ ei iímite que le sea posible V 
teria financiera, según los últimos sln embargo de la crudeza de ¿sae 
datos de la circuiación fiduciaria. frases, que ya veremos luego que nc 
Comparada la actitud obrera de las ha inventado Mr. líugbes, fine 
le son debidos. 
El doctor Labougle ostenta en sus 
r.ra 
•atalana, 
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las pérdidas y perjuicios a que han 
estado sujetos los Gobiernos Aliados 
y Asociados y'sus nacionales, como 
consecuencia de la guerra impuesta 
a ellos por !a agresión de Alemania 
Hughes ha dicho en esa Nota a I y Sus Aliados-" 
Y en los artículos 232 y 233, Ale-
mania «e obliga a pagar "todos loa 
de ños inferidos a la población civil 
de las Potencias Aliadas y Asocia-
das." 
Por eso decíamos que Mr. Hughes 
, MUL en sus Notas no había hecho otra 
ctotuaciones diplomáticas, culturales . Alemania hoy con la huelga tripartita que se hallan escritas en el Tratado j cosa que repetir las paíabras del 
y sociales el carácter de la gran re- I de mineros, ferro-viarios y obreros de de Versalles, hay en la Nota algo que Tratado de Versalles, al dar Ins-
pública del Sur que tan sobresa-, transPorte de Ing.aterra, en que por puede atenuar el efecto de ellas trucciones a su Comisionado en Ber-
liente puesto ha sabido ocupar en!tercera vez amenaza la tranquilidad porque dice el Secretarlo de Es ; Un; Mr. Loring-Dresel. 
el concierto de las naciones Es un!del País' estamos presenciando los tado de la Unión que le place que] y ahora viene la segunda parte 
hombre moderno digno de renre-1osfuerzos de ^ l o y á George para que Alemania trate de reconstruirse nc 
sentar cumplidamente la esnlrltuali- 86 desaguea las minas de carbón, solamente para poder cagar las re-
mientras duran las negociaciones con Paraciones, sino para crear nuevas ri-
los huelguistas, habiendo colocado en, Quezas. 1° cual puede interpretarse er 
esas minas, en muchas de las cuales • 1 - -
tiene el Gobierno la dirección de la i ^ "WIÍA." W l 
explotación, obreros libres, que impi-¡ í \ I J i L l f O O H O r á 
— j aprobación de la paz aislada entre 
los Estados Unidos y Alemania, a es-j 
dad y el vigor de su país, abierto a 
las grandes orientaciones de la épo-
ca. Y así es como, consciente la Ar-
su porvenir, se cuida de que sus mi 
siones diplomáticas las luzcan hom-
bres de solido merecimiento. 
Las relaciones entre los pueblos 
americanos necesitan, para un más ín 
timo acercamiento de la labor atenta-
y atinada de sus representantes y es 
El Triunfo escribe un artículo a 
|o Plutarco, sobre el señor Maza 
y Artola que ha cesado como se-
nador de la República. 
Muy merecidos, en verdad, los 
elogios al ilustre senador que pre-
firió pasar como un rebelde con-
tra todo lo podrido a someterse 
a las tristes realidades de nuestra 
política, so pretexto de la disci-
plina partidarista. 
El señor Maza y Artola no vol-
verá a ocupar cargo electivo al-
guno en su Patria, porque exis-
ten para esos puestos dos clases 
de incapacidades: la de los que 
han sido condenados por delitos y 
la de los que se condenan a sí 
mismos por su demasiada honra-
dez. 
. El señor de la Maza y Artola j f en5n_a df_ su papel actual y el de 
ha muerto definitivamente. 
Su reino no era de este mundo. 
^ ^ 
A propósito. 
Ustedes quizás se hayan ente-
ddo de la entrevista que tuvie-
ron Ips concejales con el señor 
Alcalde. 
En resumidas cuentas, aquéllos 
vinieron a decir lo siguiente: — S i 
usted nos respeta lo que hay de 
más respetable en Cuba, los des-
tinos, nosotros le aprobaremos to-
do lo que usted quiera; ya pue-
de empezar a pedir por esa boca. 
Pero don Marcelino, que ha de-
jado cesante a media humanidad, 
no para hacer economías, sino 
Para colocar a la otra media, se 
ve perplejo. 
Como ustedes podrán apreciar, 
nuestro Mayor y el ilustrísimo Con-
sistono se desvelan por el engran-
k^ento , embellecimiento y sa-
neamiento de la Habana. 
Pero no hay que apurarse; aho' 
^ cuando se obligue a los pro-
Pétanos a que paguen el doce 
ciento íntegro, la Habana se 
invertirá en un segundo París. 
Habrá para entonces cuatro Je-
es de Bomberos, con lo que se so-
donará el conflicto del quítate 
111 Para ponerme yo. 
En Alemania habremos de detener-
nos, para estudiar el extraordinario 
esfuerzo con que han vencido ^us au-
próximo domingo embarca pa-! tori(!ades * el Puebfl0 la a™na.adora 
. £ ^ y 'revolución comunista, que no ha sido 
ra la Argentina el Encargado de Ne- i autóctona, nacida de opiniones del 
gocios de la República del Plata en , proletariado alemán sino efecto, in- Alemania, fué el que abrió negociado 
la Habana, doctor don Eduardo La- ; dudablemente, de 'una propaganda nes.uc^ Loring Dresel, sobre la im 
bouele ' bolshevista, la última que hizo Lenine posibilidad que decía en que se halta JJ D causantes de todas 
,>0U'S e- ly sus amigos, antes de dar por terml- ba Alemania para pagar la cifra de ^ ^ ^ . ^ . f * ^ ^ d_e. to°as 
Va en uso de licencia y estará en ; nado en el Décimo Congreso Comunis 
ghes esta condición de acreedor di-
recto de Alemania, que 39 echaba en-
cima la Unión. 
Por el contrario, en la Sesión del I V"1"*010- P01"^6 «1 niño ha enferma-
Gabinete de Harding. del día lo. del, d? de, v i r ™ l * s durante el viaje, obll-
cerriente, se declaró, para no dejar . gá"fole P01* esto a detenerse en Aden-
fletando ninguna duda, que la deu-1 M senor Carson dedica todos sus 
estado ele guerra, sino a Mister Loring I 
Dresel, Comisionado de los Estadot | Haber 
cii que no habrá condonación de esa 
deuda. 
El artículo 231, del Tratado de Ver-
salles dice a la íotra: 
"Los Gobiernos Aliados y Asocia-
dos afirman, y Alemania acepta, la 
responsabilidad do Alemania y de 
Unidos en Berlín, quien ha sido en 
cargado además de enviar copias df 
esa Nota a los representantes de laf 
Naciones Aliadas en Berlín. 
Bl doctor Simons, en nombre de 
de los Aliados formaba parte del1 ^uldados a evitar quo 3sta enfermedad 
>er de los Estados Unidos. Es de- modiflque la piel del nlno". (Fabra.) 
No cabe duda de que ese niño ve-
nía para falsilla, o al menos, perfec-
tamente preparado para ímpresionai 
una película de esas en que el' pro-
tagoinsta es un escapado de presidio. 
slonen con otras razas. Estos Inglf-
ses son el diablo y lo mismo que crean 
castas nuevas en los animales, pudie-
ran llegar a modificar la especie hu-
mana. Todo es que so lo propongan. 
¿Si será ese el primer ejemplar vi-
viente del futurismo? 
En la prensa de la capital de Sui-
za, encontramos un curioso trabaje 
relacionado con el movimiento comer-
cial entre Alemania y Estados Uni-
dos. -
Segdn dicho trabajo, .̂ 1 número de 
millones de dólares importado por 
Alemania y el de millones exportado 
por dicha nación a los Estados Uni% 
dos en el segundo semestre del pasa-
do año, coloca al país germano en la 
tercera categoría de los pueblos de 
Europa en lo que concierne a la im-
portancia comercial con la República 
norteamericana. 
Semejante manifestación de vitali-
dad a raíz de un desastre tan tre-
mendo y cuando la miseria y el ham-
bre colaboran con el frío para hacer 
numerosas víctimas, demuestra el es-
píritu trabajador y la inventiva de eee 
pueblo cuyo peor enemigo el cú-
mulo de méritos que atesora. 
G. del R. 
L o s v e t e r a n o s n a c i o n a l i s t a s 
E L GENERAL CROWDER C R E E QUE LOS SENADORES DEBEN 
ACTUAR LIBREMENTE 
¿QUIEN SERA E L PRESIDENTE DE LA ALTA CAMARA? 
El lunes, probablemente, habrá s©" Alto Cuerpo por miembros del Centro 
sión en la Alta Cámara. de Veteranos que han ido a ofrecerles 
Los senadores doctores Gonzalo BU apoyo para una campaña naciona-
Pérez y Varona Suárez y el señor lista. 
García Osuna han sido visitados en e] El general Manuel Alfonso envió a 
• •— •- lo3 senadores citados en la que en-
tre otras cosas, les dice lo siguiente: 
EL GOVERNOR COBB 
deu que ellas se aneguen, empleando j 
bombas de desagüe. 
Que para Frauda era una cuestión ! ^ ^ y . 1 0 ^ M 1 ^ » A CADA 
vital la de dar una solución al pago j ™ £ MAS (ÍRAVt ^ ^GLATK-
de las Reparacioness por Alemania, lo 1 
demuestra el viaje de Vivlani a los ¡ LONDRES, Abril 7, desautorización de éste por el Go-bierno de la Unión, so le agregará 
Con el apoyo a los huelgu stas por a ese ecto de j de Kn(f Bdes. 
a ese vino; a ver si habría apoyo a i los gremios de transports y los obre-, „..,-_ ,„ A„, t<l 
ros ferroviarios la Gran Bretaña se 
Estados Unidos y ya se trasluce que 
D e l P u e r t o 
amor y respeto al nacionalismo 
i cubano para justificar su actitud con-
! curriendo al Senado y dando su asen 
! Umíento a la moción más patriótica 
Procedente de Key West, ha Uegadc qUe se presentado en nuestro Con-
el vapor americano Governor Cobb greso desde que tenemos República, 
que trajo carga general y 27 pasaje- ' ias honra y enaltece, 
ros entre ellos los señores F ânfe B. Xo deben preocuparse de la amena-
Sistes. José E. Ponte. Elias Welles.(n | za áQ s^ expulsados de un partido 
y familia^ John Gordon. _ j que no cumple lo ofrecido en su pro-
El Cónsul de Cuba en Miami señor grama y el que si no toma nuevas 
pablas del Tratado de Versalles, se i Miguel Caballero; Antonio e Ismorc or ienj-^^n^ de acuCr(jo con el mCKÍO 
pueda considerar como una total ¡ González; Alfredo _ Sogar; Gustavo | de pensar de ustedes, habrá de sentir 
de la acción del Gobierno de los Es-
tados Unidos respecto de Alemania. 
Quiere Washington que cese el es- i 
tado de guerra con Alemania y por | 
eso va a revivir el proyecto de Phi-
lander Knox, que aparece y desapare-
ce dos o tres veces en cada legisla-
tura ; pero ahora para evitar que la 
oposición de la Unión Americana. 
pues de la dclaración do que existe 
entre los pueblos hermanos, ya que j R^pecto de'los términos deTos Aria-: halla en una crisis sin Precedentes, • ""]aebS^do,.^ ^ 
loa Estados Unidos que Alemania no 
reproducirá su ataque contra las Na-
ciones Aliadas y Asociadas, y en otro 
caso la Unión Americana, se verá 
obligada a seguir la misma conduc-
ta que cuando tomó participación 
¡ en breve los ecaJofríos de la muerte. 
General Manuel Alfonso. 
i 
sus designios on comuneü, en los , dos, porque es evidente que si los Es-
que el intercambio representativo ha \ tados Unidos encontraban exagerada 
la cifra do "Reparaciones", tendría 
que volverse a reunir el Consejo Su-
premo, como lo hizo en la última Con-
ferencia de Londres para tratar de 
de atenderse con mayor esmero. 
Por eso fuera grato a. este pueblo 
saber que a su regreso el doctor La-
bougle, jefe de la misión diplomáti-
ca argentina, que con tanto acierto Alemanja 
supo reanudar la vida oficial de su | y después de una semana en que 
país en Cuba, ostentaba la categoría | Vivlani ha celebrado sesiones de tres 
de Plenipotenciario, que es la que! horas con Hughes, el Secretario de 
por las proporciones de la anorma-
lidad. Los representantes dê  los 
huelguistas mineros rehusaron esta 
tarde aceptar la invitación del Pre-
sidente del Consejo da Ministros, Mr. 
Lloyd George' a una asamblea con1 
:» naca,!" uo , , j - • I La uut; uutiiiao LUIUU nuevo, primero entre sus miembros y los ptatr0nQOrSQ ^ t ^ S ^oT^ .nM 1 ^- la Gran « " " r a . " . . _ , -r.» 2 • puestas para la vuelta de los maqul-
iuego con los Delegados que enviase i ^of_ bK^Wrt£j „ loa minaa 1 con esta declaración y . instas bomberos a las minas como primer base de arreglo. 
corresponde a la importancia de di-
cha legación en la Habana. 
A l doctor Labougle le acompañan 
en su viaje su bella esposa y su ma-
dre política la elegante señora de 
Pearson, damas estimadísimas en núes 
tro gran mundo por su distinción y 
cultura. 
Un buen viaje les deseamos y mu 
chas felicidades durante la estancia 
en su país. 
• ' * 
Estado, y de dos con Knox y otras 
dos Conferencias con Henry Cabot 
Lodge, Presidente de la Comisión de L 
CHOQUE DE NACIONALISTAS, SO-
CIALISTAS | \ ÍADUA, ITALIA 
L ONDRES, Abril 7. 
La "Central News" ha recibido un 
Asuntos Exteriores del Senado, ya va desPach° ^ ?.oma ái?i*n<¡l0 } * 
surgiendo el plan completo del Gabi- de la Cámara del Trabajo en 
netfde Harding. que quizás no esta-' Pf?d"il a^r ™ la 
ba previsto de antemano, siúo que se 
ha ido eslabonando al s&Suir el cauce 
de las entrevistas. 
la firme 
resolución de que no retirará sus 
i fuerzas de Coblenza, on el Rin, creen 
1 los Estados Unidos que se llegará al i Canadá con carga general 
del Barrio; Julián Lautason y otros. 
BL JIN SID 
i 
Procedente de Brunswick ha Uegadc I Además de la da! General Manuel 
el vapor remolcador americano Jir Alfonso, recibieron los senadores 11-
gid, i ^ra-les otras misivas de veteranos 
i contrarios a la ingerencia extranjera 
1 en los asuntos cubanos. 
Un representante liberal que se ha-
5L STRADA PALMA 
Padua fueron qyemadas ayer en 
noche por individuos del grupo de 
extremistas nacionalistas 
| pago de las Reparaciones por parte 
I do Alemania-
Para ello quiere ésta presentar 
nuevos proyectos de entrega de va-
lores de Empresas industriales y co-
merciales de Alemania en garantía: 
' «< eai'antías en Ac-
ciones y Obligaciones que Inglaterra 
El ferry strada Palma ha llegado df Haba en la Alta Cámara declaró que 
Key Oest con 26 wagones con carga, sí se separaba del Partida Liberal a 
general. ¡los senadores a quienes acusan algu-
—~~~~ j nos miembros del Ejecutivo, once re-
EL UFFE ! presentantes, se sumarían a ellos, y 
¡ ralismo en la provincia de la Haba-
> na. 
Se nos aseguró también que el se-A BONDO DEL MINNESOTA 
El Cnsul de los Estados Unidos es- | "Oí Hornedo trató, en la última se-
tuvo en la mañana de hoy & bordo de' sión del Ejecutivo, de la actitud de los 
Minnesota siendo salúdalo por las ba- : representantes liberales, asegurando; 
También en esta semana primera de 
Abril han enviado los Estados Unldoe 
dos Notas de importancia, una a Ale-
mania'en relación con las Reparacio-
nes y otra a Inglaterra referente a 
terías del buque al desembarcar. 
LOS GffINOS DETTENIDOS 
Los 26 chinos detenidos que iban z 
que seguiría a los senadores si éstos 
eran separados. 
Se afirmaba, además, cu la Alta 
Cámara, que algunos de les senadores 
liberales estaban dispuestos a denun-
los extremistas nacionalistas y que r6-a sm Nacionales en 1915 y 
S a m a í o ^ l X e ^ l e n S 6 ^ I l e p a r a darlas en garantía de pago 
l ^ r n L l o n a l S a f v íociaílstas en del dlnero que *om6 .a l0S atados | embarCar como polizones en un barcc!clar al el dellt0 e se comete 
m ^ l f e s t a c ó p0r tquell0a Prlm/ros f500 m!-1 americano fueron mandado al Depar-• tratando de ejercer coacción sobre 
^n C ¿ u S ? o ? 1101168 que 03 de ^ P813 ; tamento de Inmigración a fin de ver s' ei1(>3 para impedirles desempeñar sus 
™ J l í J * ¿ í l B , Á T : ^ ^ a Inglaterra y a Francia. eUoa desembarcaron legalmente er funcíon6S 0 ejercerlas llbremnte. muchos heridos socialistas flnalmen 
te arrollados y dispersos. Tlbnrclo Castafteda. Cuba. 
L a s 
L a c o m i ó d e e n m i e n d a s d e l a l i g a h a t e r m i n a d o s u s t r a b a j o s p r e l i m i n a r e s 
d o n a c i o n e s d e C a r r a n z a a s u s o f i c í a l e s . - E l c o n f l i c t o m i n e r o i n g l e s y i a s p r o p o r c i o n e s d e l g a b i e r a o . 
L a p r o t e s t a d e l o s r a d i c a l e s f r a n c e s e s - O t r a s n o t i c i a s c a b l e g r á f i c a s 
L4. COMISION DE ENMIENDAS DE que sirvieron durante el régimen de 
LA LIGA HA TERMINADO SU 
TRABAJO 
0e ordena el cierre de los 
ptos del Departamento de Chi-
huahua " 
Carranza. 
EL CONFLICTO MINERO INGLES 







está en Cuba. 
situación se concederái el permiso 
necesario para que se reanuden inme-
diatamente el trabajo de bombeo. 
GINEBRA, Abril 7 , , - ,0 ~ „ j Wllliam L.unn, miembro de la Cámara 
La Comisión de Enmiendas de la LONDRES, Abril 8 
Liga de Naciones ha terminado su tra- se hallan en pode. w „ a posible 
bajo preellminar sobre las enmiendas; Greniio de Mineros las proposiciones^ mineros reanudarían sus tra 
técnicas referentes a la organizadói 1 hechas por el Jefe del Gobierno, I^oyd lunes 
y funcionamiento de la Liga. | George. en el sentido de tomar parte 
Dícese que la enmienda escandinava I gu la disensión que se llevara a cabo 
¡ al artículo 63 tiene por objeto hacer | para tratar del bombeo de las minas 
cionalistas. El antiguo nombre de ls-
nik era Nicea. El primer Consejo Ge-
neral Eclesiástico se reunió en NICÍ.̂  
el año 325 do la Era Cristiana, fec.̂ ip 
J jnáa Imperativa la obligación de acó- que es hallan inundadas por la huel-
* »en nos recuerda que esta;dir al ayrbitraje. La enmienda colom- ga. 
ejico y qUe es ¿e Jonde vie-.biana tiene por fin hacer impos-blc j Los jefes 
LO QUE DIJO EL PRINCIPE DE 
MONACO 
PARIS, Abril 7 
El Príncipe Alberto de Mónaco,*que i 
embarcará el sábado para Nueva York | en que se Instauró fd croólo de Nicea 
N 2 - i de los Comunes dijo hoy que sí fuese para dirigirse desde allí a Washington M a V r m ^ T ' v w r ^ k w i a 
poder de los jefes del i reunlr » él cree j para recibir la meáan{í ac OTO áe Ale- LOS ASUNTOS H I NCAROS 
xander Agassiz concedida en recouo- BUDAPEST. Abril 8-
cimiento do estudios marítimos, dijo | Kn una reuni6n celebrada por lo? 
hoy, hablando de su viaje, que había 1 niiembr08 agrarios de la asambleej 
| Uegado a ̂ creer P J 0 ^ 0 0 ^ ^ ® / ^ , ( Nacional se pidió que se investigue | 
"' las circunstancias relacionadas con la 1 
' 105 Perritos enanos. 
^ ^s extrañaba. 
^ L T T * d - p o r a q u í son m á s 
fritos aqU1 n0 Se cierran los 
del gremio se reunieron 
3 Estado ejecute por sí I esta taíde, sin que se sepa qué actitud 
' los principios ya aceptados en el Pac) asumirán hacia el nuevo plan del Jeie 
" del Gobierno. 
Muchos jefes del gremio se oponen 
a las proposiciones hechas por Mr. 
Lloyd George relativas a que el Go-
bierno tome parte en una reunión que 
Pice Fe 
.to, sustituyendo la votación de dos 
tercios por la unánime. 
Lo que se refiere al pago de la con-
tribución por parte de las naciones 
durante cierto período se acordó en 
general la necesidad de imponer una 
penalidad con el objeto de no recargar 
a los miembros que pagan con regula-
^ l i ram n ia «rtenmi que ridad. 
, amos esta mañana, que él nol Sin embargo, el plan de procedlo-
^ o f e el buen éxito d ' ¡mlent0 fué dejado a una 8UbcomisI6n-
0nes de Gómez. 
con V ^ había * -
Y dir MenOCal- ' I los pTríódic^ Tefe^tes a la confls 
, ta^>ién nue ^1 cación de las «erras cedidas por e 
l no ^ u r T l 1 q , 1 68 Par- difunto .Presidente Carranza a sus ge 
anu 1 ̂ bernante cu-Uerales favoritos, agregando que los 
S e r o que de uno bueno ex" ifunciouarios del GobIern0 n0 
^ • ' 
^ t l ^ * * ' ^ 0 no ve-
^ no L ? 0 t l V 0 0 ra^n del 
,aS NOTICIAS DSMENTIBAS 
i CIUDAD DE MEJICO, Abril 8 
e roinrirlir1 ü l » nota expedida por la presiden-
e COincidin . , , noticias publicadas en 
Y dijo persona muy autorizada quo 
el general Crowder había pedido datos 
sobre el caso, porque estimaba quo 
se comete un grave delito poniendo 
obstáculos al libre funcionamiento 
del Poder Legislativo. 
Se cree que el señor Aurelio Al -
varez, jefe del Partido Consrvador, o 
el doctor Ricardo Dolz, serán candi-
datos a la Presidencia del Senado. 
Ambos cuentan con el apoyo de sus 
compañeros y de un momento a otro 
qudará resuelto cuál de los dos ha do 
ser el elegido. 
P o r l a V i u d a e 
h i j o s d e u n h é r o e 
PROTESTA DE LOS RADICALES 
ERANCESES 
PARIS, Abril 7 
La federación de las socialistas ra-
dicales del distrito de París, uno de los 
grupos más fuertes en el Par.amento, 
ha adoptado por unanimidad una mo-
ción protestando contra Ingerencia de 
los funcionarlos del Gobierno en el 
Centenario de Napoleón Bonaparte. 
fuerza y destino de los Estados Uní 
dos, y en la cooperación necesaria 
entre dicho país y Europa. 
DESPACHO DE LA CAPITAL DE 
LOS NACIONALISTAS TURCOS. 
ANGORA, Abril 8. 
Kiazin Kara Bekir, jefe de las fuer-
zas nacionalistas turcas en Erzerum 
tentativa hecha por el ex Eraperadoy 
Carlos de Hapsburgo para recuperar i 
el trono hñngaro. Se presentó una prc' 
posición recomendando que se consi-1 
dera terminado el incidente la cual fuf ¡ 
derrotada. 
Parece que los antirestauradores te 
nían agentes confidenciales que se 
guían los pasos de Carlos de Hapsbur llegó a esta ciudad a la cabeza de 
I ^ ! una división de caballería después de | g0 durante su permanencia en este La moción dice "esto es contra las 
celebrarán los individuos afectados ¡Jj? democr^ticas tíene Por toico ot>-| notable marcha desde Armenia. Dichc j pafc y dícese que e«os agentes tiener 
por la huelga. Vernon Hantsharn,. J^0 acostumorar a las masas a ia, f é en^iado al frente occidente 1 una lista de los nombres de los indi 
_ - ~ tinao HA nna n i ̂> t -i H n r* M ' J , . • ^ _ ' 
por el Gobierno nacionalista tur<jC, vlduos comprometidos en la conspira-
después de haber lanzado los griego 
su ofensiva ai Este de Esmlrna r 
Brusa. El pueblo recibió a Kraziir 
con gran entusiasmo redando flo'rr 
por el tránsito del caballo que men 
taba 
Podam. 05 tener un go-
iiciimai lúa "wi »ww— 
propósito de presentar ningún pro-
del Gobierno no hubiese puesto sobre 
el tapete punto tan difícil de reso-
lución los patronos y mineros se ha-
vecto^deTeTcon'ese fin- Sin embarg , brian reunido para acordar una solu-
í ^ l ' r e ^ d e r m u . S r ^ í a A o t i c i a s i n f e c t o de Que S e, Go-
oar ia ^ s ^ 1 " * " actuamentc en i bierno está dispuesto a conceder a 
t ^ ^ l o ^ S J T m ejército ila industria carbonífera ün empréstito 
miempro de la Cámara de los Comunes ldea de una dictadura 
y uno de los jefes de los gremios I 4 T ™ A J t v . AVKFrFH» na-nfA^ 
mineros manifestó que la oferta hecha I p í ' p ^ T T P^f í^NSTPT Pf H) \ T)V 
por el Jefe del Gobierno no era "ín- ^ARA L;V. J^.p A- ix í i l e 
condicional" y deja las cosas en el LA^ »KUVl>tlAS 
mismo estado* en que so hallaban an-. BERLIN. Abril 7. 
tes de que Mr. Lloyd George hiciera' El Ministerio de Relaciones Exte-
sus proposiciones. Anoche ce decía rieres anunció hoy que se preparaba 
que tanto el Gobierno como el "Comí la redacción de una nota que se des- declarando que no hay temor de q.ic 
té" ejecutivo del gremio habían enre- i pachar áantes del primero de mayo,'. los maximalistas avancen en el ñor-
dado el asunto; se dijo que si el Jefe j én la que el Gobierno do Alemania | oeste de Asia Menor. 
someterá al Supremo Consejo Aliado- Un despacho oficial expedido aqu1 
proposicione s detalladas sobre la re-¡dice que los nacionalistas turcos har 
construcción de las regiones devasta- | tomado Isnik, población situada f» 
das de Francia. La nota reiterará el treinta y dos millas al suroeste de 
deseo de Alemania de ver las regiones 
mencionadas reconstruidas todo lo 
más pronto posible, agregando que a 
este efecto ofrecerá mano de obr^ y 
material alemán. 
ción para restablecer a Garles en e1 
trono. Los diputados agrarios pider 
que esos individuos sean jastlgado? 
como traidores. 
Además los antirestauradores de \ í 
monarquía acusan al Gobierno hún 
Continuó su camino nacia el IreMC ¡ garó de "punible falta de energía res 
pecto al ex-rey." Agregan que el Go 
delación de los señores donantes de 
la Junta Directiva del Centro do 
la Colonia Española de Pinar del 
Río, para la señora viada e hijos 
del señor Emilio Ramírez Alrarcz, 
superviviente del combate histérico 
del Caney. 
Oentro de La Colonia Españo 
la de Pinar del Río. . . . $25.00 
Juan P. Suárez, Presidente. 10.00 
Bernardo Ortiz, Vice 3.00 
Vicente Fernández, Vice. . , 2.00 
Manuel Felípez. Tesorero. . 2.00 
Daniel Portilla, Secretarlo. . 2.00 
Silvano Lavín, Vocal. . . . . 2.00 
Demetrio Fernández, Vocal, . 2.00 
José V. Turró, Vocal. . . . 200 
Fernando P. Pirlz, Vocal. . . 2.00 
Ramón Somoauo, Vocal. . . . 2.00 
Pedro Méndez, Vocal 2.00 
Nemesio Navarro, Vocal. . . . 2.00 
j Francisco Mujica, Vocal. . . . 2.00 
. . . 2.00 
mik y cerca del mar de Miimara. 
Los griegos que defendían 5a plaí? 
huyeron, abandonando jran «antidaí 
de material de guerra y cayendo mi 
les de prisioneros en poder de los na- I 
.Benigno Suárez, Vocal. , . 
tierno le permnió al ex-monarca es i Isidoro Mayor. Vocal 2.00 
tablecer una corte en oteinamauger 1 Raimundo Fernández. Vocal. 2.00 
nombrando funcionarios - dlgnata-1 Tirso P. Presmanes, Vocal. . 
os, creando Barones y haciéndoles 1 Francisco Fernández, Vocal. 
Evilasio Alonso, Vocal. . . Jurar sus cargos. Los enemigos de 1? restauración de la monar pií*. con Cnr-
cen estar muy preocupados con el pa-
pel desempeñado por el coispo Mlke? 
de Stelnamanger, quien en un ser 
(PASA A LA PLANA CUATRO) 
Ramón Pena, Vocal. 
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La Prensa Asociada, es lu que posee el exc'usiTO dereono de utilizar, pa» 
ra reproducirlas, las noticias cafclegrá ticas que en este DIARIO se puBITqur,*. 
aarí como la información local que en el mismo se inserte. 
B A T U R R I L L O 
Sea mi primera nota de este día 
lina expresióu de agradecimiento ha-
cía la Sección de Literatura y Bellas 
Artes del prestigioso Liceo Artístico 
j Literario de Guanabacoa, que por 
unanimi-iad me ha nombrado Miem-
bro de consulta y cooperación. 
Como no es ni medio correcto dis-
cutir los honores de que se nos hace 
objeto, aún creyendo que no será efi-
caz ]a cooperación el nombramiento, 
seguramente debido a la oondüd de 
un compañero en las letras, fecundo' 
y culto escritor católico: Elias José 
Bntralgo. 
Y atribuyo al DIARIO no poca par-
te en este homenaje de la Sociedad 
cultural y patriota de Guanabacoa. 
Nuestro querido compañero Saave-
dra, hablando el domingo de la Fiesta 
del árbol, educativa y simpática fies-
tá, 'uego de recordar que en Castilla 
una. institución utilLsiraa eBa cos-
tumbre dada la aridez de las tierras 
dice; 
"En Alemania, desde luego, no hay 
imeblo que no haya fabricado su bos-
que por manos de la infancia." 
Eso desde luego vale un Perú para 
los que admiramos la civilización teu 
tona. En cada pueblecito alemán hay 
un vecino, agente de salubridad y 
fuente de recursos, el bosque; y lo 
han plantado los niños bajo la di-
rección entusiasta y patriótica de los 
maestros. Desde luego que en mate-
rias de educación Alemania vá al 
frente del mundo. 
Y perdonen los burladores de la 
kultura que nada tiene que envidiar 
a ninguna otra del orbe. 
se produjo un Incendio que fué pron-
tamente sofocado. Se atribuye al he-
cho carácter criminal; probablemente 
los liberales trataban de destruir la 
documentación municipal para encu-
brir un desfalco de muchos miles de 
duros que debían existir en Caja." 
El eeñor Antonio Rodda ex-alcalde 
de la localidad, ha declarado en El 
Trlanfo que el dinero que había en 
aquella Caja fué depositado en el Ban 
co Nacional y que allí permanece. 
Es decir que de haber sido obra de 
sus amigos el conato de incendio, nun 
ca podía ser para simular un desfalco 
con la quema de billetes, con lo que 
desmiente la injuria que sobre él 
caería puesto que durante su adralnis 
1 ración se habría producido el delito 
de defraudación. 
Es sensible que la pasión política 
no se detenga pensando el daño que 
sus mentiras causan en la reputación 
de los hombres de bien. 
Contra réplica a La Toz de la Ra-
zón* 
No, amigo Escoto Carrión: al desa-
probar en mi Baturrillo de 30 de mar 
zo el léxico de un trabajo inserto en 
su prestigioso periódico, no dije yo 
que usted sea capaz de arañar a los 
adversarios; simplemente le pregun-
té si no le parecía como a mí cosa 
innecesaria y contraproducente Inju-
riar a los cubanos más notables, ya 
se llamen Zayas, ya se apelliden Gó-
mez. 
Y en cuanto a lo que el querido com\ 
pañero nunca haya sido miguellsta lo 
cual me consta puesi su adhesión y f i -
delidad a Zayas son notorias, no por 
Leo en El Triunfo que el doctor En eso puede descargarse de la respon-
rique Llansó. alma, cerebro, brazo, i sabilldad moral que le cabe desde que 
Providencia y todo, del Asi ó de An-¡ zayistas y mlguellstas se'fusionaron 
eianos La Misericordia luego de ha-
ber levantado sobre las ruinas de otro 
Asilo esa institución piadosa que a 
más de cien viejecitos ampara y sos 
tiene, a fuerza de sacrificios, de per-
severancia, de luchas y de constante 1 
.suplicar a los corazones compasivos, ¡ 
en un solo Partido y por consecuencia 
de esa fusión proclamaron la candi-
datura Zayas Mendleta, ruidosamente 
sepultada en Caicaje después de bur-
lada y escarnecida en Guadalupe y 
Pedro Barba. 
Entonces, desde la concentración U 
pretendió entregarlo a La Gran Lo- 1 beral, Escoto y todos los zayistas fue 
pía Masónica a quien con ello había | ron amigos, subalternos y auxiliares 
prestado el inmenso prestigio que se- ¡ de Gómez. 
Hoy es su adversarlo como enton-
ces era su enemigo más poderoso Me-
nocaL Si Gómez no hubiera sentido 
después el anhelo fatal de recibir él. 
personalmente, de manos de Menocal, 
la Presidencia, sino que hubiera man 
tenido la candidatura histórica: cuan 
tos zayistas le calificarían, como lo 
hace Baxes Izquierdo, de protervo y 
sanguinario? 
Hechos, hechos, colega querido... 
Porque yo no sé de muchos íntimos 
del ilustre de Morro 3 que se divor-
ciaron del partido por no aceptar la 
fusión con las huestes del sangui-
nario protervo 
rnejanto obra significa; y que ella se 
ha negado a aceptar el compromiso 
de sostenerlo en lo sucesivo, aunque 
si acepta la parte de gloria que le 
resulta cuando los masones extranje-
ros visitan el bien organizado Asüo 
i y por obra de la Fraternidad le toman 
para bendecirle. 
En todos los países donde la Ma-
sonería ha echado raices, ella jus-
tifica su oxistencia y acción con es-
cuelas gratuitas, con hospicios para 
huérfanos y con hospitales para an-
cianos y enfermos. En los Estados 
Unidos representan millones de duros 
las propiedades de esos centros de ca 
ridad. 
La pugna, noble, la rivalidad gene-
rosa entre Iglesia y Masonería so-
bre cuá! practica en mayor cantidad 
y con más eficacia la compasión ha-
cia el necesitado me pareció siempre 
grande y digna; prescindiendo de 
creencias, doctrinas y medios de ac-
ción, be.ndije siempe el hecho, alta-
mente favorable a la infelicidad. 
Y cuando Llansó, subsanando el 
abandono de la Masonería cubana ere 
yo agrandó y embelleció ese Asilo, le 
aplaudí con calor; "uien ha-a el bien 
a mis semejantes conquista mi cari-
ño, ya ponga una imagén de un san-
to en la cabecera del lecho, ya fije 
la escuadra y el compás en un tes-
tero de pared. 
La Gran Logia no quiere contraer 
la obligación de ampar a los anclani-
tos de L'ansó; está en su derecho ya 
que grandes dignatarios de ella, per-
sonajes salientes de ella, entendieron 
la Fraternldad hace algunos mes con 
tribuyendo a la venta de Bonos de la 
Libertad para que los Estados Unidos 
mandara más armas, municiones y 
elementos homicidas a Francia, aun-
que con ello cayeran jara siempre 
Itermanos de Alemania. 
Telegramas que publicaron el otro 
día algunos colegas: "En la Casa 
Consistorial de Quemados de Güines 
Pregunta La Trtlbnna de Manza-
nillo: 
^'¿Por qué nuestro Excelentísimo 
Ayuntamiento tiene tan abandonado 
el parque Masó"? 
Pues porque sabe que todos los cu* 
baños, o casi todos, tienen olvidado al 
insigne patriota cuyo nombre lleva 
ese modesto parque provinciana. En 
la Habana^conste— hay parques, 
avenidas, estatuas, mausoleos, cuanto 
significa admiración y cariño por la 
expresión de sus nombres en honor 
de pueblos extraftos y a la memoria 
de ciudadanos más o menos notables 
en vida; pero ninguna vía, monumen-
to ni parque, recuerda al patriota sin 
cuya enteresa y devoción a la causa 
de la patria hubiera podido extender-
se y progresar la revolución de 1895. 
Y por cierto que cuando leo estas 
protestas anti-americanas, nacionalis-
tas y cubanlstas, me acuerdo de la 
Conjunción masoista, ahogada por 
mandato de "Washington y con la conx 
placencia de los hombres del Partido 
Nacional Cubano; de la Imposición de 
Estrada Pa?ma y de Ta; negación Je to-
do recurso de garantía y de impar-
cialidad, que los masoistas pedimos en 
vano al Gobernador Militar yanqui. 
Aquí todo se olvida, todo... 
J ARAMBUEU., 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
(ENTRO CASTELLANO 
En honor del señor Agapito Gutic-
• frroz, dignísimo y entusiasta presiden-
l t te do la Sección de Propaganda, se 
;í celebrará el 13 del actual, ©n el res-
^: taurant del Hotel Pasaj<*. una "comida 
popular." 
Este acto, organizado por la Sec-
ción do Propaganda para testimoniar 
a sn presidente el cariño quo por él 
.siente, y como homenaje a su valiosa 
••'labor, ha despertado gran entusiasmo 
1 entre los socios y culminaría segura 
.imente en un grandioso acto de unión 
y de amor al Centro Castellano. 
131 señor Gutiérrez embarcará el 
día 15 para España y a despedirlo 
acudirá al muelle la Sección en ple-
no. 
Las tarjetas para ese acto se hallan 
en la Secretaria del Centro y sólo se 
permiten adhesiones hasta el día 12. 
Son muchos los socios que se han 
apresurado a Inscríbirso y al acto 
concurrirá la directiva en pleno, de-
scosa de testimoniar al compañero 
que con tanto entusiasmo ha laborado 
por oí Centro, su afecto y jn conside-
ración . * 
A c a d e m i a 
d e C i e n c i a s 
A las ocho y media de la noche de 
hoy, viernes, celebrará esta Academia 
sesión ordinaria con arreglo a la si-
guiente orden del día: 
lo . — Contribución al estudio de 
una nueva raza de indios cubanos, por 
el doctor E. Gómez Planos. 
2o.—Cirugía de la guerra. La auto-1 
plastla adiposa facial, por el doctor 
J. N. Roy. Montreal, Canadá. 
3o.—Abcejo cerebral de origen ópti-
co, con abscesos apiléptiformes por 
compresión, seguida do curación, por 
el doctor Cari Marión Santtter, de 
New York. 
Sesión de gobierno: 
lo.—Una deuda de gratitud incum-
plida con el doctor Diego Tamayo, 
por el doctor Federico Torralbas. 
V i d a F i o r i d a n a 
Cayo Hueso, Abril lo . 
En un rótulo en la taquilla del Tea-
tro dice; "23 centavos la entrada, 2 
centavos de contribución ce guerra." 
Un sombrero de pajilla, en la tien-1 
da, de los que en este pueblo punto 
perdido, por su microscópico tamaño, 
A©UIAR i)6 H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
'ué introducida en Cuba 
por Sor Angela. 
Cuando se toma H O R S I N E 
^desaparecen la Anemia y el Raquitismo. 
Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
SE VEN DE EN TODAS LAS BOTICAS 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio. H. Le Bienvenu, Virtudes 43, Habana. 
.pantoso insufrible. Hubiéramos Uní- la división existente sntre los mismos 
do que ¿agar haMa por saludar al and obJf r0^ cre<> no Uabrá ^ 
go o S ^ . J ^ . S i ^ J S í a y d e f m S e n t o s de huelga ^ r mucho 
miníese, tres neiup^h ^ ^iimonicnte quebrantada con el re-
que casl;se congregan hoy! f \ ™¡ff*^¡fc fracaso y si bien se 
*. trata por sus directores de rehacer sus 
> , x c A T i W / ' c a s i disuelta« hueste», i l pesimismo 
"La muerte del licenciado José ixípe^ ^ invadido el ánimo de la masa 
Rodríguez, por la manera como acón- l6taria( ha Bjdo y os harto aplas-
teció. ha sido suculento manjar qu« ale^ ,a perspectiva d; nuevaa 
devora y seguirá, por algunos dlan ia Mgfjjji¿íg y esto lo acusa eticienie. 
opinión, por la proporción que e m(mte( unas gráficas frases que vler-
acontecldo tiene. Ella ocupa la gene- ^ labiog de ^ llusionatiog y cs. 
ral atención, por ser quien era el sui-- VL2ÁDOS ¿Q ayer y desengañados de 
cida y la imaginación, impelida por £»j 
Pero ¡ay si llega a vencer Alema-
nia!.. . Su dominio hubiera sido es 
en la amplia extensión del planeta en 
toda época es moda ?1.25 (los más 
baratos) y 25 centavos de contribución 
de guerra. Un flus de Palm Bcach, 
ordinario, de los que entran en la cora 
petencia, $7.14 y $3.20, abonando 
aparte el marchante la jonsablda con-
tribución de guerra. 
Un sorbete de mantecado 5 centa-
vos, 4 para el Industrial y uno para 
la contribución e t c . . 
Un pomo do medicina de tal paten-
te, lleva el sellito de la contribución 
era el origen de la cruzada por la fal-
ta de tacto y justicia en su dirección. 
Todo ello sobre la base Insegura de 
de guerra, pegado en el envase. Una 
Victoria, contribución de guerra... es 
decir, desde que se sale de casa, la 
contribución do guerra le persigue a 
uno y sólo so libran de ella las pa-
tatas, los garbanzos, la manteca y de-
más renglones de refacción. 
Hay que confesar quo este país es 
grande, muy grande, tanto en territo-
rio, cuanto en empresas, actividades 
vítales, recursos varios y hombres. 




Lo transcrito lo oí aJlí en Tampa, 
muchas veces expuesto por antiguos 
internacionales que han perdido en ia 
huelga un relativo bienestar, logrado 
a trueque de largos años de ahorro, 
quo suponen muchos sacriflcloi. 
Octavio J . Monteresy. 
1 
J u J 
S e c r e t a r í a 
l i d 
n 
a i i t 
E l i m p u e s t o d e l 
Ya está fabricada la nueva tirada de 
Jibro» do Cuenta y BazOn, el ¿Ibro de 
$5.00 que ba dado la solución a los pe-
queíios coroercíanten e Industriales. 
Nuestros libros, abrlcadoa para llevar 
la contabilidad con arreglo al Código de 
Comercio, siguen a la cabeza de todas 
lafi imitaciones que ban salido, porque 
estos libro» no necesitan austliareB, y 
sus indicaciones los liacen fáciles a 
cualquier inteligencia 
Las personas iiue nos piden las hojas 
para presentar balance deb«n Indicar-
nos qué clase do contabilidad llevan. 
BEIIMONTE T COMP. 
Fabricantes de Libros Rayados. 
Tulleres de Encuademación. 
EMPEDRADO Xo. 60. TELF. A-8151. 
Continuación de la Junta General de reformas a los Estatutos 
De orden del señor Presidente de de la noche y para poder penetrar 
este Centro so anuncia para cono-jí.i el local en que se celebre será 
cimiento de los señores asociados i requisito indispensable el de preseu-
que el lunes próximo día once con-¡tar a la Comisión el recibo que acre. 
tinuará en los salones del palacio dite estar al corriente en el pago de 
del Centro Gallego la celeLración la cuota social y ol carnet de identi-
de la Junta General extraordinaria ficación. 
convocada para discutir acerca de | Habana, 6 de abril de 1921.—R. 
las reformas a los estatutos sociales, i C! Marqués Secretario. • 




P I N T U R A S D E G R A F I T O 
D E G R A N D U R A B I L I D A D 
Usar pinturas de Inferior calidad en super-
ficies expuestas al calor de los rayos del Sol 
y gases producidos por á c i d o s , es una econo-
mía falsa. Usando pinturas Grafito de superior 
calidad, fabricadas especialmente para resistir 
el calor y los gases producidos por á c i d o s , se 
hace un gasto inicial mayor que si se usara 
una de inferior calidad, pero el gasto de 
mantener esa superficie en perfectas condicio-
nes resulta mucho menor. Obteniendo pinturas 
Grafito Roja y Negra marca 
P E N I N S U L A R 
indudablemente recibirá mucho mas provecho 
del dinero invertido. Ahora hay que tener 
cuidado como se gasta el dinero y como se 
saca mayor provecho ai dinero invertido, por 
eso es que nosotros le recomendamos pintu-
ras PENINSULAR que le darán excelentes 
resultados. 
También podemos proporcionarle pinturas 
para otros usos, todas de superior calidad, 
fabricadas por la PENINSULAR PAINT AND 
VARNISH CO. 
Escriba pidiendo informes y precios que 
gustosamente le enviaremos. 
F R A N K R D B I N 5 [ 0 . 
ei comentarlo malicioso, en raudos 
aleteos, traza y describe giros varios 
y bastísimos en el dilatado campo de 
las congeturas, con relación al cale-
tre de cada cual. 
Que si era ésto, lo otro y lo de máe 
allá, quo si debió, que si no debió etc. 
sí bien discurriendo con sana lógica, 
se ve al avaro que apela al suicic'lo. 
como solución de continuidad de una 
al parecer depresión cerebral, cuya se-
cuela de dolor y otros agentes mor-
bosos, quo Influyen podorosamente en 
su ánimo. 
Trabajar ardorosamente veinte a f ^ 
poseído del lujurioso afán de acoplar 
millones como so acopian libros, pa-
peles y sobres do carta, sin dedicar 
un sólo momento a Densar en los com-
promisos morales que todo humano 
contrae para con Dios y la sociedad, 
al formar número en el gran mosaico 
humano. Gustar placeres extralega-
les, como al fulgor de uu relámpago; 
a modo de la leve mariposa que^ ba-
tiendo sus alas polífioma« en el éter, 
ligera, deposita en los pistilos de la 
flor el polen generador. 
Y construir un soberbio palacete, en 
aristocrático barrio, para morir bajo 
su techo, y entre sus paredes, recarga-
das de oropeles, en cambio formando 
un ambiente cuya soledad no ondulzan 
i las alegreg carcajadas de los hijos, ni 
so cierno en el el exquisito perfume 
del amor conyugal..,! 
Vivir sólo. Sentir a ratos ráfagas 
de cariñrr paternal, pero no consagra-
do en la eucaristía del hogar domés-
tico; qué triste es todo eso...! 
Si ese hombre que. invirtió el espâ  
cío de una vida en acumular riquezas, 
sin gozar esa misma vida una sola 
hora, en el momento en que era vícti-
ma de la tremenda crisis, en »a sole-
dad que aliciente fué para su desgra-
cia, hubiera tenido Junto a sí una es-
posa y unos hijos, la primera que con 
su amor y solicitud le hubiera aconse-
jado y consolado en su desesperación, 
y los segundos, con el poder de una 
sonrisa hubieran tenido la virtud de 
disipar las brumas que sobre la frente 
del querido anciano se acumulaban y 
tal vtz "Pote"' no hubiera llegado a 
¿A desesperación esa antesala de lo 
más tremendo; la muerte. 
Es un hecho quo la muerte del la-
borioso millonario dará mucho iue-
go. Hay cuantiosos bienes por medio. 
Sobre su tumba, de entre flores que 
lepresentan lo que fes la humanidad, 
flcres naturales y flores fingidas, un1 
algo se alza sólo visible en el e-pa-l 
cío a la óptica menjtai; un signo 
Interrogativo 
111 
Durante la reciente huelga de taba-
queros de Tampa, conducida y termi-
nada de modo tan desastroso para los 
obreros, recibí algunas cartas de la 
Habana, cuyos autores deseaban In-
quirir antecedo ntes verídicos sobre la 
marcha de tan desgraciado movimien-
to. 
Entonces fui discreto sobre el par-
j ticular que tanto Interesaba a los ta-
baqueros de Cuba, principalmente. 
Fui discreto, por que, conociendo mu-
chas cosas, no quería ser uno de los 
blancos sobro los que tanto fango se 
ha tirado. 
Terminada la lucha obrera de r f e - ! E ^ Ñ A S Y T ó s l ^ - S c T ^ 
renda, con la pérdida por parte de los ¡ 
obreros de prerrogativas y ventajas! 
adquiridas en largos años de lucha, 
sin intervención de la Internacional, 
he recibido otras misivas d© la Haba-
na, cuyos remitentes quieren conocer 
el estado en que han quedado en Tam-
pa y aquí los obreros de la indus-
tria, f 
Recientemente estuve en Tampa, 
para asuntos particulares. Allí me 
detuve el tiempo suficiente para co-
nocer cosas tremendas. Pero aprecio 
que ya aquello pasó, debiendo solo 
servir de lección objetiva, la experien-
cia que de ese movimiento deben ha-
berse recogido. 
Y la verdad, descarnada, áspera, pe-
ro verdad irrebatible al fin, se destacó i 
luminosa, de entre las vulnas de la 
gran catástrofe. Esa verdad es bi-la-
teral, y parte de una base a saber, que 
la huelga se perdió por falta de apoyo 
dad social, cuya personalidad jurídica 
Ya tiene usted a la 
numerosos estilos para 1 
Estación. Todas las piel 
ted pueda imaginar, todos 
que 
10= 
tilos que usted pueda i 
esear. 
4t-8 
l i t e r a t u r a Se lec ta p a r a l a s 
fami l ias 
LAS BUENAS NOVELAS V B HERDISK 
LA HIJA DEL DIRECTOR DEL 
CIRCO. —Precloaa novela orlgri-
nal d© la Baronesa de Brackel. 
VersiOn castellana ilustrada con 
12 láminas, l tomo, tela. . . S 2.W 
UN VERDADERO BOBINSON.-
Dae aventuras de Owen Evans 
narradas por W. H. Anderdon. 
Versión castellana Ilustrada con 
4 crabados. I tomo, tela. . . S 1.60 
CUENTOS DEL HOGAR.-Colec-
ción de novelas cortas, por Nor-
berto Torcal. 1 tomo, tela. . 5 1.50 
CHISTES Y VERDADES.-Colec-
ción de cuento», chistes y anéc-
dotas recopilados por B. Oen-
tilinl. Segunda edición. 1 to-
mo, tela s 1.00 
PERDONA Y OLVIDA.-Preclosa 
novela de costumbres, por Er-
neeto Llngen. Versión caste-
llana ilustrada con 12 grabados. 
1 tomo, tela S 1.80 
SARACI NESGA. — Novela de la 
Roma Pontificia en lo» últimos 
días del poder temporal, por P. 
Marión Grawford". Versión cas-
tellana con grabados. 
2 tomos, encuadernados. . . . ? 3.00 
LUCIO FLAVIO O LA DESTRUC-
CION DE JERUSALEM. —Nove-
la histórica original del P. 
SpilJman. Versión castellana 
ilustrada con grabados. 
2 tomos, encuadernados S 3.60 
UNA VICTIMA DEL SECRETO 
DB LA CONFESION. —i Novela 
fundada en un suceso veríd'ico, 
escrita por el P. Spillman. 
1 tomo, tela $1.50 
DAGRIMAS NUEVAS.-Primorea 
novela de costumbres italianas, 
por el P. Angelo de Santl. Ver-
sión castellana con ilustracio-
nes. 1 tomo, tela S 2.00 
LA FLOR MARAVILLOSA DB 
WOSINDON.- Novela histórica 
de la época de Isabel de Ingla-
terra, por el P. Spillman. Ver-
sión castellana con ilustracio-
. $ l.SÜ 
ove-
litas del P. Juan B. Diel. 
Versión castellana con graba-
dos. 1 tomo, tela S 1.00 
NUBES Y RAYOS DE SOL.-Cua-
tro admirables novelas del P. 
José Spillman. Versión caste-
llana con 13 ilustraciones. 
1 tomo, tela S 1.50 
MI NUEVO COADJUTOR.-Suce-
sos de la vida de un anciano pá-
rroco Irlandés, por Patricio A. 
Sheehan. Versión castellana con 
grabados. 1 tomo, tela. . . ; S 1.80 
MAS ALEGRIA.-Colección de 
preciosos artículos morales, re-
creativos e instructivos, por Ke-
pler. Versión castellana con 
grabados. . 1 tomo en tela. . . $ 1.26 
COMBATES Y TRIUNFOS.-Na-
rraciones escogidas de Luis 
Veuillot. Versión castellana con 
cuatro grabados. 1 tomo, tela. . S 1.50 
CON LOS JESUITAS POR CAS-
TIGO.—Preciosa novela, por el 
P. Ker. Versión castellana con 
grabados. 1 tomo. tela. . . . X 1.00 
CABEZAS CALIENTES. —Recuer-
dos de colegio, por el P. Ga-
rrold. Versión castellana con 
grabados. 1 tomo. tela. . . . $ 1.50 
LITERATURA SELECTA 
Corte Sandalia. 
Novedad en Negro y Blanco. 
Gamuzas blancas y de colore» 
en piel lavable también. $4.50, 
$5.00. $5.50 y $6.00. 
| D I N E R O ! 
D«»da «I U N O por C I E N T O 
de Interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y pianos. 
Realizamos a mlquier precio an 
gran surtido de finísima Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
Casa de P r é s t a m o s 
Bemaza, 6, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
H A B A N A 
\partado 900 
T A L C O B O R A T A D O 
Use el de Atkinson, es el mejor re-
conocido. Se vende al ñor mayor y 
al detalle en la casa "Roma" j * Pe-
dro Carbón, O'Reilly 54, en donde se 
penden todos los product-os de oste 
afamado perfumista. 
C 2S91 ült 5t S 
1 FERNAN CABALLERO. - Lágri-
mas. Preciosa novela da cos-
tumbres espafiolas. Nueva edi-
ción. 1 tomo, rústica $ 1.00 
NOTA: De esta autora tenemos 
todas sus obras que las compo-
nen 16 tomos en rústica a razón 
de $1.00 cada uno. 
GUY DB CHANTEPLEURB.- La 
esfinge amorosa. Preciosa no-
vela de costumbres aristocráti-
cas contemporáneas. Versión 
castellana, i tomo, tela. . . . S 1.00 
EUGENIA MARLITT. —El secreto 
de la solterona. Preciosa no-
vela. VersiOn espaQiola.. 
1 tomo, tela s 1.00 
OCHARAN MAZAS (LUIS.)-Ma-
richu. Preciosa novela d'e cos-
tumbres montañesas con un 
prólogo de don Julio Cejador. 
1 tomo, tela s 1.00 
MARK TWAIN. —...y la burra en 
las coles. Preciosa novela hu-
morística. Versión castellana. 
1 tomo, rústica $ 1.00 
DON JUAN MANUEL.-El Conde 
Lucanor. Nueva edición com-
pleta de la célebre obra de "El 
Libro d'e los ejemplos.'' 
1 tomo, tela S O.üO 
HENRI DE> REGNIER.-EI mie-
do al amor. Versión castella-
na con un prólogo de V. Blasco 
Ibáñez. (La Novela Literaria.) 
1 tomo, rústúica $ 1.00 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Gallano, fti (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4Ü58. 
Habana. 
IND. 6 t. 
Para niños verdadera novedad 
en todos tamaños y en todas l»5 
pieles. 
Cuba y Lamparilla. 
Tisú de plata y rasos de lo1 dos 
colores 
Grandes almacenes de pel^'13 
¡VÑTES DE E N V A S E S DE MADERA 
M U E B L E S DB C A O B A PARA OFICINAS 
Y T A L L E R D E M A D E R A S , ^ — 
Tenemos gran existencia de pinotea de hoja larga, de la mejor clase de Sant Andrews. Pino blanco 
número 7 verdad, y número 1 corriente. Pople claro A y número I corriente. Túpelo y goma roja núme-
ro 1. Tres millones de pies de pinzapo en qué escoger. Tejas planas al cantinas y azulejos de S'^S." 
Avísenos y pasará en seguida un empleado nuestro a tratar con usted. 
Compramos maderas del país pagando los mejores precios. * 
T e n e m o s d e s v i a d e r o d e l f e r r o c a r r i l d e n t r o d e l A l m a c é n . - - T e l é f o n o I - 2 1 4 3 , - L u y a n ó . 
y equipaje 
L a A c a c i a 
Simón Bolívar (Reina) l6 ^ 
11 
Teléfono M-1412 
NOTA: —No mandados ^ 0 
al interior. 
2S40 
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D E E S P U E L A 
, o^nalidad tm solo nombre,. 
^ « i i S S a D a t o . Se habla d«! 
el ^ d°n K S ^ eu la. oaU». en 
^ en. 1^oíC>SarSo"ba^a un puñado j log circuios^ ^ ^ ^ ^ ^ en j 
de b01"33,̂  multitud le contempla a lo 
te y ^ arS:uerdo en deleitable p ^ 
l0jOShr« aue obscurece fus errores y 
nanibra «"-̂  a virtudes. La vida 
; i,one iJ iá en honras, en respetos, en 
' le e ^ f / m u e r t e fuó más allá. 7 
i cariños. ^ ^ ^ e en santidades. 
:lcaba " acribillaron a balazos pre-
teSSn alejarle para siempre... E 
: t 0 l l Í S r u n mártir de él, y ya no lo-
^ „ en mucho tiempo desvanecer 
f^resencla. porque ya más que un 
S o S * ?•uiia ldea'1111 profframa y 
" ^ r S ü c o B dormidos parece que 
, .tfsenüdo un latigazo... Los viejos 
Genios cómplices de todos los cxl-
y Wes no se atreven a gemir, ni a 
¡SSnntf . « a mirar... Esta vez no¡ 
Tten túnica que desgarrar de indig-
'Tadón ni llevan ceniza que colocar 
n la cabeza; mas comprenden su de-
f° BU responsabilidad, <m villanía, y 
rílían como los muertos y marchan j 
pomo las sombras... En esta clase dej 
rrimenes, ellos son los >jue muestran 
el revólver, los que pronuncian la 
olática que ha de llevar a la acción, 
ios qu0 dicen el nombre del condena-, 
cl0. y los degenerados por el vicio,! 
la'locura o la lectura, los que cum-i 
píen la sentencia... 
" Vosotros, los católicos, servís al 
• pueblo—le confesaba Luis Blanqul al 
un amigo suyo, cuando se enteró de; 
loa sacrificios, las caridades, los amo-1 
res que representaban -as Conferen-
cias de San Vicente de Pau.—Noso^ 1 
tros solo nos servimos de é l ! . . . Y los I 
redentores de la política, llevados por' 
el pueblo neciamente a las mesas del I 
botín,, hacen más que aprovecharle:1 
le degradan. Y cuando deben sus pues 
tos a los ambientes malóanos donde' 
confraternizan los gallofos, los asesi-
nos, los chulos. Consideran deber de 
gratitud el hacerse Monipodios del 
Congreso, y soltar un vnontón de la^l 
írrimitas por sug hijos pobrecicqs, ca-l 
da vez que se les quiere castigar * 
Sus hijos pobrocicos son tan buenop.' 
que solo matan a los cientos de hom-
bres cuando sus ideales so lo piden!.. j 
Ahora, los Monipodios ¿stán lángui-i 
dos; no se atreven a gemir... Acaso 
temen que caigan los asesinos de Dato 
en poder de la justicia, y pasen al cá-, 
labozü hasta que lleg-uo la muerte, i 
Acaso teman que entonces les vuelva j 
la reflexión, y escriban como Luche-
ni, on un rapto de dolor y de ver-
güenza: 
—Malditos los que nos Incitaron a 
este crimen!... Porque ellos en este 
momento gozan de la opulencia, de 
Ja tranquilidad, acaso del placer, y 
sotros aguardamos un suplicio Igno-1 
minioso entre la obscuridad de estas 
paredes!.;. 
En este pleito de ñeras, los polí-
ticos así son las raposas!... 
Mas parece que despiertan los de-
más, que ya ven sus deberes con le 
claridad precisa. Las pequeneces ab-
surdas que hasta ahora los separaron 
han desaparecido en el momento, co-
mo si les pasaran una esponja. La 
tumba del 'señor Dato va a ser lugar 
de paz y de fusión. Los hombres de 
orden quieren apiñarse para afrontar 
el peligro con seguridades de éxito, 
borrando del corazón rodos los res-
quemores enconados, para meter en él 
su obligación de contener la anar-
quía y salvaguardlar a España. Es 
la reacción que acude a remediar la 
barbarie, y que empieza a extenderse 
sobre todo con claridades de aurora! 
—Los que creen en la eficacia de 
esos crímenes—afirmó en el Congreso 
Sánchez Guerra—se equivocan triste-
mente, porque allí donde uno caiga, 
otro ocupará su puesto y lo recabará, 
como un honor!.., 
Para la causa social, aon como de-
purativos estos crímenes, que arras-
tran las pequeñeces y limpian lae co-
bardías. A los hombres del gobierno 
les muestran la grandeza del deber, y 
a los hombres gobernados les mues-
tran el poder de la virtud. Agazapa^ 
do en la sombra, palpita un enemigo 
formidable; y los hombres do gobier-
no ya saben lo que cuesta el comba-
tirle. El hecho. de llegar hasta la 
cumbre, es ponerse al alcance de sus 
zarpas, que vigilan los descuidos. Y el 
hecho de llegar hasta la cumbre sig-
nifica lin alto honor, una extrema in-
fluencia, un claro nombre: ma& sig-
nificajambién una aventura da muer-
te, una intranquilidad Itiacabable, un 
presentimiento amargo de una des-
gracia infinita, llegada por sorpresa 
de repente, acaso en el sosiego del 
crepúsculo, y en una calzada céntrica, 
—sin tiempo para mirar, con las últi-
mas ternuras agolpadas* en los ojos, 
a loa grandes amores del espíritu,— 
la madre, la hija, la esposa... 
Y para esto, ya no basta la ambi-
ción; ya no sirve el mercachifle que 
viv% preocupado del negocio/ ni e 
histrión preocupado de la farsa. De 
la muerte del señor Dato—dijo tam-
bién en el Congreso Sánchez Guerra— 
debemos deducir una lecc*rón que nos 
conduzca a las grandes abnegacio-
nes..." Son grandes abnegaciones las 
que se requerirán en adelante para 
subir a la cumbre. Serán hombres de 
virtud, de energía, de valor, los solos 
que querrán ponerse en ella. !Serán 
hombres tan esclavos del deber, que 
tiendan bajo, el deber para que las 
pisotee todas sus aficiones y sus co-
sas, dispuestos a perderlas en montón 
cuando el deber lo reclame. Frente a 
los hombres así, qué podrán, qué lo-
grarán, qué esperarán conseguir los 
puiñaditos de fieras, ya seguidas por 
los odios y los desprecios del pueblo? 
De Dato hicieron un mártir y la 
sangre de los mártires fecunda! Dato 
no pudo, hablar, y habló su muerte; y 
BU muerte dijo a todos con elocitén-
cia magníficas. 
—Hermanos, que esta es la hora del 
deber, de la sinceridad y da la ac-
ción; la hora de alzar el alfna como 
un cáliz, henchida de sacrificios!.... 
Constantino CABAL. 
C r ó n i c a r e l i g i o s a ( 
En el VII Centenario de 
Santo Domingo 
ORDEN DOMINICANA T SUS MI-
SIONES « 
milTf0r S1 Rj50 de 11"0' fecha del nact. i 
mentó de Santo Domingo de Guzmán. . 
i mundo cristiano ee hallaba eiupeña-
iom^ lln,a, srunde lucha, entablada dA 
iínn^? atrTfis' entre el aacerdocio r el 
vóTt¿0* Iva, gran cnestifin de las In- • 
PM d̂uras divl'lía la Europa. Y fue 
ffVr,n̂ es, ^and'o apareció, bajo nuevas , 
ahr '̂o111 be^ ía raaniquea. que sel 
vmr T<cí?"lm?; por Francia y Alemania. 
r-Z '^ha. Bohemia e Inglaterra: mer-' 
a ia riqueza excesiva de los nobles ' 
a la mal entendida nobreza de un 
rol 0̂  ast,etismo. A estos dos facto-
vimtlr,»0 a1a,iadirse un tercero: el mo-
'mn^K científico de la época, que 
ía ,a deslustrar y obcecar con I 
da "0,̂ ,',ad y el brillo efímero d'e sus1 
An^ i?lent08 y enseñanzas, 
que ^ en0n entonces dos hombres , 
rtad a^JlanlndoS a salvar la bumanl- . 
aa agonizante era el uno Francisco 1 
«la. M ' tom6 Por Iema «i® su vi-
«tm n.^frora- ,a Pobreza; y era el 
e^re^m"lfro de Guzmftn, que tomó por ^reza oe su escudo m relJlaj la Vei> 
n'ovim^,?0^"^ ^ al comente del, 
Uemnr. • 0 literario y ascético del 
hedido" M ^ f,uie". había recorrido y 
hTeifa qIK< erreno donde guerrillaba la 
da •"i^su.ense. a su paso por Pran-
'a nupva oft igualmente a la altura de I 
fació .lí ,tLltuacl<5n: como quien por es- i 
Mena t r ^ 7 ' ano8 se habIa consagrado, , 
fiante ,n?50SALI!?E,?TE ^ estudio en. la 
EÍ aL rfJ^o^^ de falencia. | 
'l6 Francia inauguraba en Tolosa 
'̂ mpañprr a una, casa donde seis otros i 
'-«Tfti/f JLe leT, habían reunido. En 1 
IV ConpiilPV* TRoma' dond'e asistid al 
^Pa InooPnde h%V&n y trat6 con el Í0Ten lnst£ <í10 111 la aprobación del i?r<l6 noimuto- Confirmado éste más 
Ylttm d« TTLPo1r $ Breve »eli?losam 
R "̂s MenArn?.rÍO U I - Domingo puso fin 
r-rt"cldn '̂ratlvos y se aprestó con su 
Trat<n,¿ltírclto a la lucha. 
* r i o r £ * d0 ^mbatir la herejía y l4 nr»-.1™?8- del caballero novel a^fto¿d0P^eQlcaic«n del dogma y el 
DlSDersA o Ja verdad. 
!!ara que iw"1^ domingo a sus hijos 
Lde la l i pJ,aasen ]* luz del Evangelio 
fan<> de mnltao por toáSL la tierra. El 
^ «emno 1 zt v80 convirtió en muy 
r,1* en M? árbol frondoso, 
rii^lco» iaprT1?ler "^o. cruzaron los 
ftÜ. y atravpi^' de,8de blanda a Ru. 
í^'a; y ^ f^r011 la Fersia y la Ar-
Lín¿¿. hastíleí?n, camino a través de 
jKn' 'a C l̂na va ac? I max^ ha8ta 
r^rompsearo"^J: Ia Indochina. 
r^** portu^n^i8 tarde a los expio-Síí, 7 6este^« ef,J cspafiolcs en el 1 ^ U s ^ « ^ ^ y «Jaron sus | Cll̂ ntales, 8 India8 Orientales y Oc- I 
ftÍ^ H^¿^a^"dador fueron a 
íomi í "lar a Greda, a las cos-
,0mlalco. y.a Palestina. Dbs« 
agieses llegaron hastii la 
Groenlandia;*los alemanes promovieron 
la rruzadk contra los Infleles prusia-
nos; los polacos extendieron su aposto-
lado a ¡os rusos; los húngaros evan-
gelizaron los Cumanos y en los Balka-
n™„,V?s* 5riegos ocuparon el territorio 
conquistado por los Cruaados: i los del 
Asia Menor avanzaron hasta k Arme-
nia, donde reconciliaron a muchos mon-
jes cismáticos que después se unieron 
^ 4 0rÍen, y formaron la gloriosa Pro-
vincia de los Hermanos Unid'os. 
Por los afíos de 1245 a 1253 llegaron 
a Mongoha algunos misioneros domini-
cos; otros, en número de ciento, fue-
ron enviados al Extremo Orlente. IMen-
tras los dominicos de la Eui^pa Cen-
tral plantaban la bandera de 1> Cruz 
eniel ;̂ Bla• los del Oeste evangeTízaban 
a los árabes marroquíes y tunecinos 
Confiadas d'espués las misiones del 
JVorte de Africa a los franciscanos, los 
domlnlcoa concentraron sus fuerzas en 
la evangellzaciún de los moros de Es-
paña. 
Volvieron los dominicos portugueses 
al Africa, emprendiendo su conquista 
espiritual, mientras 1E»; huestes lusita-
nas conquistaban nuevas colonias pa-
ra su Patria. Pero, suprimida la Or-
den de Portuga, dejaron los -dominicos 
de predicar en el suelo africano, hasta 
que los belgas penetraron en el Congo, 
hace pocos años. 
El descubrimiento de América abrió 
nuevo campo al Evangelio: y los do-
minicos se lanzaron en pos de los aven-
tureros descubridores: y»la obra heroi-
ca de. misioneros y soldados es por 
sí sola una muy sublime epopeya. 
En América estuvo San Luis Beltrán, 
apóshtol de Nueva Granada; Tomás de 
San Martín en Perú; Bartolomé de las 
Casas, Montesinos y Pedro de Córdoba 
y muchos otros misioneros célebres, co-
mo Dávila, Padilla, etc. 
De América pasaron los Dominicos a 
Hceanía. Cuando el PadTe Francisco 
Domingo de Salazar, quien por 40 afios 
había trabajado en Méjico, fué nombra-
do Por Gregorio XIII obispo de Manila 
él y algunos compañeros fundaron la 
Provincia del Santísimo Rosarlo, qiic! 
tan Importante papel había de Jugar en 
la historia de las misiones del Extre-
mo Orlente. En 1750 los dominicos te-
nían a su cargo más d'e 50 pueblos fi l i-
pinos con unos 100,000 católicos, oue en 
1889 ascendían a «49,559. 
En 1642 -algunos d'e los miembros 
de esta misma Provincia, capitaneados 
por el Bto. Francisco de Morales pa-
saron a Japón: otros evangelizaron 
después en China y Formosa y Tunquín. 
Centros de apostolado en que han per̂  
severado basta nuestros dfes. 
Tr. JesúH, O. P" 
Del Rosal Dominicano, revista de los 
Padres Dominicos d'e la Habana.— 
Abril 1921." 
SE CAYO DE IiA. SILLA 
l a mentor Berta Bicaî e. Díaz se ca-
yó de una el i ¡a en su domio-io Manrl 
que 7, causir^üo&e una grave lesión 
en la reglón occipital y fenómenos 
do conmoción cerebral. 
Suscríbate «1 DIARIO DE LA MA-
RINA v aoúncieM M el DIARIO DE 
1A MARINA 
ANUNCIO DE V A D I A 
M i i i a i i . 
P a r a N i ñ o s ; 
A n c i a n o s y 
C o n v a l e c i e n t e s . 
ü i l i i 
B e b i d a - A l i m e n i o 
i 
n A l i m e n t o I d e a l ^ 
S e h a c e e n u n m o m e n t o , 
p e r o s e t a r d ó C I N C U E N T A 
a ñ o s p a r a p r e p a r a r 
^ J a ^ f o r m u l a ^ 
i 
SilN 
0pHl2°TTLE CONTAIS A C O M ^ 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
R O P A m i 
l u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c d ó n ^ C u a r t a 
SENTEIíCIAS DEL LICMíCIAPO 
AKMISEN 
Lula Alvarez que manejando una 
cufia de su propiedad chocó con tree 
máquinas frente a la Ba'.eria de Santa 
Clara, causando en todas daños fuf 
condenado a |50 de multa y a Indem-
nizar en conjunto a los dueños de laf 
tres máquinas averiadas $¡.250. 
Ricardo Silva, chauffeur de un ca-
mión que causó' daño a un Sord, $31 
de multa y $150 de Indemnización. 
Constantino Fernández, $31 de mul-
ta. 
Manuel García y Francisco Vargas 
q«e huiteron daño en las hortalizas de 
los chinos en Palatino, $5 de multa ce 
da uno. 
Domingo Calvo y Manuel Hldalgt? 
acusados de hurto fueron absuelto? 
del delito y condenados por una falte 
de daño a un peso de multa cada uno 
José Gil, chauffeur por exceso de 
velocidad y desobediencia, $20: Juar 
Domínguez por velocidad confesada 
$10; Juan R. Ruiz que maltrató a ur 
menor $10 de multa. 
José García, conductor de un tran 
vía que obligó al pasaje a abandonar 
el carro sin llegar al punH> de destine 
$10 de multa. 
Emilio Sosa por tener una vaca 
suelta y ocasionar esta daño $1 de 
multa y $10 de Indemnización. 
Por tener desperdicios *Q agua er 
sus casas, José Fernández dos mul-
tas de $5. 
Por infracción municipal Arcadio V* 
llavoy $2. 
Caridad Pérez un peso Je multa por 
tener un perro en condiciones de oca-
sionar daño. 
Vicente López, por maltrato $5. 
Manuel Lorenzo chauffeur de un ca-
mión que ocasionó daño a un Ford $5 
de multa y $10 de indemnización. 
Juan Domínguez motorista que 
negó a dar sus generales $5. 
Eduardo Requejo, chaufeur de 
camión con velocidad y ruido $30. 
Por escjndalo Juan Pardo $lt José 
García 5 di asi. 
Manuel Flores, chaufPüír que arro-
lló a un ciudadano $20. 
Manuel Blanco, chauffeur popr ex 
ceso de velocidad $20. 
Baltasar Martínez, por coacción $5. 
Andrés Millan que maltrató a ur 
menor 5 días. 
P A R I S 
hay contacto 
Por maltrato do obra Esteban 
dríguez $1. , .¿ 
Porlnfraccló nmunlcípal Elíseo Aro? 
$1. 
justo Requejo chauffeur de un câ j 
mión que .se fué sobre una máquina, 
haciéndol'e averías en radiador, capr 
y ventilador $31 de multa y $120 
Indemnización. , 
Se dictó resolución 13 rausa de a»-, 
lito y 40 Juicios de faltas. _ 
Se interesa la comparecencia otj 
Antonio de la Peña y Ramos veclnc* 
de Cerro y Domínguez para serle en^ 
tregada una fianza de $25 que tlen* 
prestada en la causa 342 de esto aflo.i 
se 
ur 
MADRE QUE ACUSA A SU HIJO I 
Pilar Rodríguez Caro, viuda de Ló-, 
pez, española y vecina de O'Relllyí 
altos del Hotel Central, denunció en* 
los -Expertos que de la mesa de au' 
habitación le han sustraído un par; 
de pendientes de platino y brillantes} 
valuados en $600. Sospecha sea el au-
tor de la sustracción su hijo Manuel; 
López Rodríguez, español, de 21 afio?̂  
y vecino del mismo domicilio y quei 
frecuenta mucho el café de San Mi^ 
guei 7. Se dará cuenta al Juzgado d«i 
la sección primera. 
UNA DENUNCIA ORIGINAL 
Manuel Trillo, de Aguila 116, aotíl 
sa al ebeargado de su casa de quej 
los recibos que al cobro le pone porj 
•alquiler .de su habitación los firmal 
un individuo fallecido hace cerca dei 
un año. 
Según denunció, los dueños de lâ  
casa le han entablado Juicio de dése-, 
huelo. La casa era de don Manuel Laá 
tra que falleció el 26 de mayo último» 
y sin embargo él posee un recibo de¡ 
enero último firmado por Manuel Laâ  
t r a Acusa de falsedad al encargado 
de la casa Secundlno Díaz. 
Loa mejores talleres de París, nos lian mandado ya sus últimas 
creaciones. La coquetería femenina, en su ropa íntima, no tiene fin, 
así son de graciosos, bonitos, caprichosos, los modelos que ofrecemos: 
Camisones de algodón, desde $ 2.38 
Camisones die hilo, desde.. . , . 4.75 
Camisas de noche, algodón, 
desde. 2,78 
Camisas de noche, de hfio, des-
de, . ^ M . . . 8.00 
Pantalones, algodón, desde. . , 3.00 
Pantalones-, hilo, desde. . . . . . 5.00 
Cubnecorsés, algodón, desde. 1.60 
Enaguas, desde. 4.75 
Juegos Interiores algodón. H 20,00 
Juegos interiores hilo. «. * * * 24.00 
Bata». . «A M M W „ 12.00 
Matlnées. 4.00 
OUAXQTTTEB IÍ0T1A SE PUEDE HABILITAR EU" 2 DIAS, 
« f f l A I S O N d e B L A N C 
S A N R A F A E L 1 2 
P A R A B E B E R A G U A v P U R A 
T E N G A E N S U C A S A U N F I L T R O 
F U L P E R 
A prueba de g é r m e n e s , con c á m a r a para hielo 
E L F I L T R O F U L P E R , es una 
garant ía para tomar agua fresca, pura y l impia. 
- DEPOSITO EXCLUSIVOt 
G r a n L o c e r í a 
" E l A g u i l a d e O r o " 
C u b a 81, e s q u i n a a S o l . 
Grandes existencias de camas y cunas de bronce y hierro. 
Se acaban de recibir muchas novedades, modelos 
nuevos de gran elegancia. 
$ 1 0 0 0 P O R T O N E L A D A 
N O P A G U E M A S 
j Camiones automóvilag r icvoa garantizados de loé mejores febrfea». 
tes del mundo n $1,000 por tonelada efectira de carga según catálogo del 
fabricante^ 
P i E P m a A : : : : : : 
GOD l a s ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
ü d d J ) r . J 0 f l N S 0 N = m á s finas:::: -
EXQUISITA P i l i EL BAlllS T El PANüELL 
Oe Tenta: DB0GUE8IA J0H1S0II, Obispo 31 , esquina a Agolar. 
i 
M I N E R V VwhiiC'JxOCk L P A R A J E 0 L R 
N A T U R A L T Í ^ A B L Í Í C T . ) E S T O n A O O 
E m b a f e l l a d a e n e l m a n a n N a l W A U K E S M A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T C Y R O C A B E P T / . A g u i a r m f 3 6 . H a b a n a . 
R E N A U L T 
¿CINC 
T r a c t o r " R E N A U L T " 
Derivado de los famosos tanques de guerra 
4 0 C A B A L L O S D E F U E R Z A 
P R E C I O : $ 3 . 5 0 0 f . o . b . H A D A R A 
Para eyltar malas Interpretaciones deseamos haber constar q r» tos ca-
miones automOvllea que vendemos a MIL PESOS por tonelada sos nneroi 
de fábrica» llevando estampados en sns partee esenciales la fecha de fabri-
cación; especificamos en los contratos de venta que SON NITETVOS y es-
tamos dispuestos a devolver el importe y regalarle el camión al que prue-
be le contrario. 
G a r a n t i z a m o s a l c o m p r a d o r c o n t r a t o d a b a l a d e p r e c i o s 
d e n t r o d e l o s p r ó x i m o s d o c e m e s e s . 
H a v a n a A u t O C o m p a n y M a r i n a e I n f a n t a 
O 2824 3d 6 3t 6 
v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
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H A B A N E R A S 
J A I A L A I 
L a g r a n f i e s t a d e a n o c h e 
Magna fiesta. 
La de anoche en el Jai Alai. 
El señor Elido Argcelle», presiden 
te de la poderosa empresa, y el in-
sustituible administrador de la mis-
ma, el bueno y muy querido don Ba-
silio Zarrasqueta, se lucieron en or-
ganizaría alentados por el objeto be-
néfico a que estaba destinada. 
Sus productos se dedicaban íntegra-
mente a los fondos del Montólo de l0£ 
Pelotaris. 
CBJi éxito íué completo. 
Incomparable! 
Jamás, por motivo alguno, se hs 
visto mayor afluencia de público en 
el gran frontón de la calle de Con-
cordia. 
Los palcos, los asientos do cancha 
las gradas, los balcones laterales, to-
do, en una palabra, aparecía copado 
materialmente. 
Costaban los palcos 50 pesos. 
Y 10 cada cancha. 
Más de un sobreprecio se recibid 
por los palcos y cuanto a loa asiento?-
de cancha no quedó vacio ni uno si-
quiera de los trescientos que cuente 
el Jal Alai. 
Sólo por este último concepto, se-
gún podrán apreciar ustedes, ingre-
saron 3,000 pesos. 
A Iniciativa del popular Antoñlcc 
de la Guardia recuerdo que se efectúe 
una fiesta en la temporada anterior, r 
la que tuve el gusto de asistir, par? 
dedicarla a un pelotari que se retiraba 
enfermo y pobre. 
. Produjo unos 7,000 peso». 
Parecerá mucho. 
La de anoche, según cálculo de per-
sonas expertas, y entre otras, don Ma-
ri u el Llerandi, ha dejado más de 12 
mil pesos. 
Î a en la sección matinal do lor 
frontones relata de mano maestro Dor 
Fernando lo que fué, en su aspecto de-
portivo, la grandiosa fiesta de la vis 
pera. 
Fui testigo del reñidísimo partide 
que hasta los últimos tantos mantuve 
indeciso su resultado. 
La victoria fué para los azules. 
Para los del Jai Alai. 
L i q u i d a c i ó n ú e c o r s é s 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Oportunidad que todas las per" que ha de usarse. 
corsés deben 
Irigoyen, el héroe de la jomada, fui 
Sacado en hombros de la oancha baj< 
una ovación delirante. 
Millarea de pesos cobraban entrei-
tanto los tenedores de boletos azules. 
Se apostó lo que nunca. 
Un caudall... 
Presente estaba en el palco de ho-
nor durante el sensacional partido 
deseoso de ver jugar a Brdoza menor 
al que no conocía, el Primer Maglstra 
do de la República. 
Asistió en unión de su bella y ele-
gante esposa, la señora Marianíta Se 
va de Menocal y de sn encantadora hi-
ja Georglna. 
Entre los que lo acompañan acerté 
a ver a los señores José María Lase 
y Gustavo Aróstegui desde el palcí 
del Conde del Rlvero. 
Palco do gala por las tres bellezaí 
que en él reunidas bastaban comr 
expresión de lo selecto del concurso. 
Eran la genül Condeslta, Estolp 
Machado de Rivero, y Conchita Toraye 
de Ruz y Fausta Vieta de Azpiazu} 
Esta última de negro. 
Interesantísima! 
Mrs. Pearson, la hermosa dama ar 
gentina que pronto nos abandona, des 
collaba en un palco cercano entre la.'. 
trep bellas damas María Luisa Meno-
cal de Argüelles, Leocadia Valdés Fav 
l i (le Menocal y Ana María, la gentl 
lísima Ana María Menocal. 
En otros palcos, Alicia Párraga de' 
Mendoza, Olga Seiglie de .Gómez Me-
na, Virginia Echarte de Mejer S e i ñ s 
Cabrera de la Torre, Nena Arenas de 
I/astra, Ciernen t i na Machado do Pina 
Clotilde Fuentes de Valdés FaulI r 
Ofelia Mejer de Alsina. 
Con la señora de Llerandi, en sr 
palco de siempre, el palco número I I 
las Jóvenes e interesante damas Car 
mellna Laurrieta de Fondón y Enrl 
que ta Comesañas de Comas. 
Carlotica Fernández de Sangnlly 
ea otro palco, muy airosa, con la lin-
díéima Grazíella Echevarría. 
Y más, muchas más, que no acertar 
ría a recordar, en la reluciente ban-
da de los palcos. 
Aparecían todos engalanados. 
Como en las grandes noches. 
sonas que necesitan 
aprovechar. 
Y aun las que no los necesiten 
de momento. 
Porque, según se propone de-
mostrar Laura G. de Zayas Bazán, 
la brillante y cultísima escritora, 
en una serie de trabajos que le 
hemos encargado—para publicar-
los en este sitio—, cada señora 
necesita no un corsé solo, sino 
varios corsés diferentes, cada uno 
respondiendo a la toilette con la 
Gracias a la liquidación que 
inició nuestro departamento pue-
den ustedes adquirir corsés finos 
a los más exiguos precios. 
Precios muy rpbajados. 
-s* •>•» -»> <«< 
-^v ,ŝ S i-VX. tŜ S Ŝ Vm 
,v.-vv .'>,', ^'« >' VA >y .̂ 
¿Desde qué precios tenemos 
ajustadores, brassiéres y corsés? 




$ 1 - 0 0 
, , 1 - 9 9 
2 - 7 5 
N u e v o s u r t i d o 
Con gusto comunicamos que 
nos acaba de llegar un nuevo sur-
tido de Bon Ton y Royal. 
Visite usted, señora, nuestro 
departamento de corsés y una de 
nuestras expertas vendedoras le 
indicará el modelo que su cuerpo 
necesita. 
T U L E S . . . . 
T U L E S . . , , 
p r e c i o s n u n c a v i s t o s 
r e í a s M a n c a s 
T O D O S 
Opinan lo mismo, el mejor Café 
es el de "LÁ F L O R de T I B E S " . 
Bol ívar 37. T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
z H a y a z ú c a r , p o r @ a $ r 9 0 . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
A n f o n a a c í ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
ENi^rtRAMIBNTOS DEL DIA 4 DE 
ABRIL DE 1921 
Juana Wilson; scocia; 68 años; Be-
lascoaia 13; ¡reblandecimiento cere-
bral; NO» 5 de segundo orden; bóve-
da de J. Alvarado. 
Ricardo Mas; España; 52 años; es-
clerosis; Ayuntamiento 4; NE. 1; zo-
na 1; bóveda de Emma Torres. 
Oscar Montané; Cuba', 31años; 9 
esquina a 18; cáncer del hígado; SE. 
6; segundo orden; hiilera 7 fosa 8.̂  
José Prida; Cuba; 30 años; Habana 
136; tuberculosis; SE, 6 de segundo 
orden; hilera 7 fosa 9. 
Valentín Morales; Cuba; 50 años; 
L . y 11; Vedado; miocarditis; SE. 
6 de segundo orden;; hilera 7 fosa 
diez. I 
José Quelle; España; 49 años; Pau-
la 88; gangrena pulmonar; SE. 6 de 
segmido orden; hilera 7 fosa 11. 
José Tarra; Africa; 93 años; Lu-
co 5; mal del corazón; SE. 6 de se-
gundo orden; hilera 7 fosa 12. 
Angeil Garcia; España; 51 años; 
alzada y J-; enteritis; SE. 6 de se-
gundo orden; hilera 7 fosa 13. 
Antonio Lage; España; 20 ̂  años; 
segundo orden; hilera 8 fosa 3. 
Leopoldo González; Cuba; 42 años; 
Hospital Calixto Garcia; hemorragia 
cerebral; SE. 6 de segundo orden; 
hilera 8 fosa 4. 
María Rodríguez; Cuba; 34 años; 
Tenerife 41; tuberculosis; SE. 6 de 
segundo orden; hilera 8 fosa 5. 
Josefa Alonso; Cuba; 16 años; Lu-
yanó y Guasabacoa; otros suicidios; 
SE. 6 de segundo orden; hilera 1 
fosa 6. 
José Fernández; Cuba; 28 años; Ha 
baña 20; tuberculosis; SE. 6 de se-
gundo orden; hilera 8 fosa 7. 
Juan Triol; Cuba; 37 años; tuber-
culosis; San Anastasio 17; SE. 6 de 
segundo orden; hilera 8 fosa 8. 
Armando Castro; Cuba; 15 años; 
La Benéfica; fiébre tifoidea; SE. 6 
de segundo orden; hilera 8 fosa 9. 
Rosa Castro; Cuba; 31 años; Suá-
rez 41; tuberculosis; SE. 6 de segun-
do orden; hilera 8 fosa 10. 
Encarnación Coll; Cuba; 22 años; 
tuberculosis; SE. 6 de segundo or-
den; hilera 8 fosa 11. 
Amparo López; Cuba; 161 meses; 
Primera y Quinta; infección gastro-
Ha llegado un nuevo y exten-
so surtido de géneros de puro li-
no, el cual ofrecemos a precios 
verdaderamente excepcionales. 
He aquí la muestra: 
-V̂<- '>'-'- >ss. 
"•S-V svv* 
-V̂ v ,/íJ* >ss. VvV SŜ * *f?t N̂ ciT Ví-V SNS»" 
VJ-V Ŝ fT 9rse 
r̂ *!! J1/̂ » * ^ 
sírt' Ts-T* •Ví'V* •/ '̂Í' -VN-<. -v>̂<- ->>¿>- -w<. vVr S*̂ .* î SS \*c~,m wfirr Ŝ í»* 
.V̂ S ^r^. -V>̂V >̂ >. 
mJP? Ŝ fí* prtl'<' ŝ s* ^̂ .S ^ i ^ . '-̂ >- yss. 
9J¡rr vJf»* Ŝ S* «í̂ ? ŜR* 
y'> -w<. f j . .y>̂ \. >>J. (TrS t^yf '^í^* 
»^ <«' '»> <«' '»> <«' 
Creas catalanas, puro lino, des-
de $22.00 y $24.00 la pieza. 
Holán batista, pieza de 15 va-
ras, a $6.50. 
Una novedad 
r Hemos recibido una colección 
de ghinftíian inglés finísimo, a cua' 
dros fresa, cuadros prusia, pas-
tel, negro . . . 
Recomendamos la vean cuanto 
antes. 
r̂ vS /«¿-̂  nSSV ¿(V* 
f'-̂ J. -WV JSJ- ,Ŝ r.S .'A** 
'S->. .v^A ¿ S ' . V*̂ * Ŝ fj* si*íí* 
ss.->* 
V>V',*<íí* ' ¿ys •VVÍ* *¿rf 
tvss Î Î /I ¿sy* mKw, ¿ys* 
aV̂ S .'^a >SJ. .w . 
.VN,̂  fSt>t -'̂ V- J S J . -W. >ss. .V̂ S /^y. -W-̂  J ^ J ^ -̂ v^ >^J. mS¡rr m< í̂ Ŝ S' w<ir¿ S'f»* 
.v̂ S .VSA 
fcVSJ't .v-w ,VN̂' 
w<Trf *?Sl *PSr¿ k̂ S* 
" S t -YSS* 'ÍVÍ' S"̂* "IrJV S -Cí* 
•»> <«' '»> t^X\ >_'•>. ,v3sS JSS» .vy» •» -̂ ̂ VN,<. >SJ. SSt M̂ >* *¿rt 9¿rf ŜfV* 
R E B A J A D O S M A S D E L A M I T A D 
E n b l a n c o , n e g r o , c r e m a , c n i d o , a z u l y r o s a 
Tul fin], vara de ancho, a $ 0 . 3 0 
Tul ú % fino, dos varas de ancho, a . 0 . 7 5 
Tul finísimo, dos varas de ancho, a . 1 . 0 0 
Tul exlrafino, dos varas de ancho, a 1 - 5 0 
O p o r t u n i d a d e s c o m o e s t a h a y p o c a s , 







L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . - T e l f . A - 3 3 7 2 
<«•»»? <«> >>» <«* 
W t Ŝ S* S*t»* SNS»* 
»>>J<<il>>>J<<' 
La Benéfica; tuberculosis; SE. 6 de lintestinal; NB. Plaza Gener; ángulo 
segundo orden; hilera 7 fosa 14 
Eustasia Pérez; Cuba; 52 años; Ma-
rianao; sarcoma del cuello; SE. 6 de 
segundo orden; hilera 7 fosa 16. 
Eufemio Hernández; Cuba; 85 años; 
Habana 20; esclerosis; SE. 6 de se-
gundo orden; hilera 7 fosa 17. 
Enrique Zola; Cuba; 43 años; Hos-
pital Mercedes; ina¿ de ila orina; SE. 
6 de segundo orden; hilera 7 fosa 18. 
Francisco Blanco; España; 48 años; 
Gloria 105; traumatismo por aplasta-
.tamiento; SE. 6 de segundo orden; 
hilera 7 fosa 19. 
Olegario Valle; España; 80 años; 
Remedios 36; cáncer de la vejiga; SE 
6 de segundo orden; hilera 7 fosa 20. 
Ramón Moreno; Cuba; res meses; 
Aguila 1; debilidad congénita; NE-
Plaza Gener; ángulo NO.; hilera 3 
fosa 2. 
César Perea; Cuba; tres años; Ani-
mas 148; hemofilia; NB. Plaza Ge-
ner; ángulo NO- hilera 3 fosa 3. 
Leonila Alvarez; Cuba; 9 meses; 
Santa Catalina 64; enteritis; NE. Pla-
za Gener; ángiílo NO. hilera 3 fosa 4. 
Pilar Sánchez; Cuba; 60 años; Cris 
tina 38; hernia estrangulada; SE. 11; 
campo común í hilera 14; fosa 12; pri-
mero. 
Sergio Felipe; España; 38 años; 
Dragones I j mal delcoraz 6n; SE. 11; 
campo común; hllesa 14; fosa 12; se-
gundo. 
Pedro Franco; España; 60 años; 
Asilo Santovonia; nerfriis; SE. 11; 
campo común; hilera 14; fosa 13; pri-
mero. 
L i Nan Chung; China; 35 año^; 
Hospial Calixo Garcia; tuberculosis; 
SE. 11; campo común; hidera 14; fo-
sa 13; segundo. . 
Total: veintitrés. 
NO. hilera 3 fosa 5. 
Ju'Ha C. Menéndez; Cuba; un año; 
Oficios 5; meningitis; NE. Plaza Ge-
ner; ángulo NO. hilera 3 fosa 6. 
José Valdés; Cuba; 5 años; Cádiz 
74; indigestión; NB. Plaza Gener; 
nguulo NO. hilera 3 fosa 7. 
Librada Ojeda; Cuba; 6 años; Ata-
rás 5; enteritis; NB. Plaza Gener; 
ángulo NO. hilera 4 fosa 1. 
Eduardo Candal; Cuba; un mes; 15 
número 105; Vedado; bronquitis ca-
pilar; NE. Plaza Gener; ángulo NO. 
hilera 4 fosa 2. 
Ramón Ledo; Cuba; 40 años; Hos-
pital Calixto Garcia; úlcera del estó-
mago; SE. 11 campo común; hilera 
14; fosa 14; primero. 
Domingo Díaz; España; 55 años; 
tuberculosis; SE. 14 campo común; 
hilera 14 fosa 14 segundo. 
Celedonio González; Cuba; 40 años; 
Hospital Calixto García; tuberculo-
sis; SB. 11; campo común; hilera 14 
fosa 14. 
Higilio Campuzano; Cuba; 29 años; f 
Santiago de las Vegas; enteritis; pro-
cedente de la Escuela de Mdicina; fa-
lleció el 16 del mes próximo pasado-
Luis Lee; Cantón; 20 años; Hospi-
tal Calixto García; tifoidea; proce-
dente de la Escuela de Medicina; fa-
Total: veintiséis. 
Uecló el 16 de marzo próximo pasado. 
A t o m o s 
"El doctor Méndez Capote no quiere 
ser Secretario de Obras Públicas." 
T/tulo de un diario liberal. 
C'ue agreña: 
A nuestra pregunta respondió el doc-
tor Méndez Capote, que está dispuesto a 
realizar cuantas gestiones sean necesa-
rias a fin de evitar que ello ocurra... 
1 Extraña, en verdad, resulta la acti-
tud del doctor Méndez Capote! 
¿Hacer gestiones para evitar que le 
nombren Secretario de Obras Pú'bMcaa? 
Vlllalón veril eso y creerá que es un 
sueño... 
A una empleada de la Secretarla de 
Hacienda le hurtaron $180 que tenia en 
V E R A N O D E 1 9 2 1 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 5 
Juan C Rosell; Cuba; 85 añoñs; 
tardío esclerosis; NE. 1 de segundo 
orden; bóveda 1'de Manuel Agüero. 
" María J. Ledo; spaña; 21 años; 
Jesús María 7; tuberculosis; SE. 2; 
zona de segunda; bóveda de Angel 
Pedroso. 
José Magriñá; Cuba; 72 años; Man-
rique 57; fiebre urinosa; NB. 21; bó-
veda de Lina Frutos. 
Rosalía Vlla; Cuba; 66 años; Agrular 
11 ;esclerosis; NB. 12; campo común 
terreno de Pedro Santamaría. 
Luis Méndez; Cuba; 40 años; En-
rique Villuendas 192; Insuficiencia mi 
tral; NB. 3; campo común; bóveda 
3 de la Asociación de Repórters. 
Ana Sarmiento;; Cuba i 23 años; 
Steínhart 14; tuberculosis; SB. 6 de i 
sogundo orden; hilera 8 fosa 1. | 
Manuel Hernández; España; de 55 
•ñoe; Gervasio 27; dlabetís; SB. 6 del 
AGUAS MINERALES DE SAN 
MIGUEL DE LOS BAfiOS 
Sociedad Aoiónlma 
SECRETARIA 
orden del señor Presidente de 
medio a 
De 
ta Compañía cito por este 
Sofíorcs Accionistas de la isma para 
la Junta General Extraordinaria quo ha-
brá do celebrarao a las 4 de la tardo 
del día 1S del actual en el piso alto 
de la casa rajle de Tacón, número 4, do-
micilio de 1» Compañía, para tratar so-
bre conversión de IVIB acciones nomina-
tivas en acciones al portador, del au-
mento del capital social y de la modi-
ficación de los Estatutos de la Com-
pañía de conformidad con e Iproyecto 
existente en las Oficinas de la misma, 
que será exhibido a los señores accio-
nistas que deseen examinarlo. 
Habana, 7 de Abril de 192L 
Carlos Corcuera, 
Secretarlo. 
C COTO l t 8 a* 
E N P A P E L 
E N S E D A 
El DIARIO DE LA MÁEI. 
KA «i el periédlo» mejor 
Inf ennsdeu 
No. 3 E N T E L A D E H I L O 
A b a n i c o s T í p i c o s C h i n o s , p i n t a d o s e n s e d a , t e l a d e 
h i l o y p a p e l . M o d e l o s e x c l u s i v o s d e 
' ' L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a l " 
e n s u n u e v a c a s a 
7 9 , O ' R e í I I y , 7 9 e n t r e B e r a a z a y V i l l e g a s 
T e l . A - 2 8 7 2 . L ó p e z y S á a c h e z . H a b a n a 
cima de su mesa de trabajo, y cuya can-
tidad tenía preparada para pagar una 
cuenta al módico. 
La empleada no sospecha de ninguno 
de sus compañeros, pero reconoce que 
alguien tiene quo haber sido, puesto que 
allí no tienen acceso los que no sean 
empleados. 
Resulta misteriosa la desapariclfin de 
esos $180. 
Y mlls que nada, por tratarse en la 
Secretaría de Hacienda. 
Porque si eso hubiera sucedido, por 
ejemplo, en^la de Obras Públicas, casi 
nos alegraríamos ya que podríamos pen-
sar que se invertirían en arreglar las 
carreteras... 
Hace días, en esta misma sección, tra-
tamos de que la música cubana iba des-
apareciendo para ser sustituida por la 
americana. 
Ese síntoma lo consideramos como 
un gran mal, ya que tiende a "desna-
cionalizarnos." 
Ayer, "Tirso Asís," en el "Heraldo dé 
Cuba," trata el mismo tema, y se que-
ja hondamente de que el danzón lleve 
trazas de ser un recuerdo para la ju-
ventud cubana. 
Pero, al final de su trabajo, el com-
pañero recapacita, piensa y dice: 
Pero todo pasa. Quizá Hegarll un día 
en que los (bailadores sientan el tedio 
enorme del fox-trot, todai la terrible 
hartura do los one-teps, y caigan en la 
cuenta de que el shlmmy con sus cla-
vicúleos exasperados es un estampido 
de chabacanería y do lubricidad. En-
tonces el danzón volver!!, surgirá entre 
las parejas con su languidez, su blan-
dura, sus ritmos lentos y cariosos, y 
derramará sobre las reuniones bailalbles. 
sobre los "tes danzantes" y las salas 
fulgurantes, su perfume auave, adulce, 
picaresco y un poco triste." 
¡Oh, cuántas verdades dice, en el pre-
sente momento político, ese párrafo del 
"Heraldo"! 
¡Música americana, música americana, 
pide la Juventud! 
Maflana, hastiados ya, volverá a pedir 
el danzón, que es cubano, que bailaron 
nuestros abuelos, nuestros padres, nos-
otros mismos en los priméros años de 
nuestra Juventud... 
iPero, ojalá que cuando deseemos vol-
ver a movernos a los acordes del "suave, 
dulce, picaresco y un poco triste dan-
zón," tengamos tiempo para poder re-
tirar a la música americana; y que no 
se encuentre ésta tan arraigada en el 
espíritu del pue'blo, que éste exclame: 
¡Primero la fomentasteis; ahora la 
queréis retirar!... ¡No entiendo estas 
alternativas!... 
AIZ 
i D í o r m a c i ó n C a b l e g r á í i c a . . 
(VIENE DE LA. PRIMERA) 
món que predicó durante las fiestas de 
Navidad, pronosticó la ''resurrecciór 
del rey en la Pascua Florida." La ac 
tltud del general Lehar, Gobernador 
d© la Hungría occidental ba sido tam 
bien muy censurado. So le acusa de 
haber jugado con dos cartas, porque 
con el pretexto de estar realizandc 
obra patriótica en la Hungría occi-
dental, dícese que en realidad lo que 
hacía era preparar el terreno para lf ) 
restauración de la monarquí ."xm Car ' 
los de Hapsburgo. Todos los indlciop 
son de que las próximas sesiones de 
la Asamblea Nacional serán muy bo 
rrascosas. 
sorvldo denyasladlo llb^falmente Ir 
poción Intoxicante. 
"¿Las pruebas?" preguntó el ma 
glstrado. El detectiva se llevó la ma 
no al bolsillo y al producirse una fue* 
te explosión, alguien gritó "una bom-
ba" y se produjo un pánico espantóse 
dirigiéndose todo el mundo hacia lar 
puertas n îa(nitras eL defleotive caíe 
desplomado. El magistrado y 
oficiales del tribunal se reunieron ec 
los portales. Un funcionario dijo: 'Nc 
Ixay quo maravillarse ^ue estuviese 
borracho después de meterse tal ex-
plosivo'. 
¡El fiscal general decidió que en TÚ 
ta de las disposiciones fasmitídas z 
cónsules y diplomáticos airtias limita, 
clones eran todavía vigentes con re-
lación a los extranjeros quo entrasec 
en los Estados Unidos. 
LOS 
EN 
AUTORES DE LA EXPLOSION 
EL TEATRO DIAííA CONVIC-
TOS Y COIíIFESOS 
MILAN. Abril 7. 
El diarlo Perseverancia manifiesta 
que han sido detenidos convictos y 
confesos todos los autores de la con? 
plración que tuvo como resultado la 
explosión de una bomba en el teatre 
DIrna de esta ciudas causando máf 
'de una veintena de muertos. Paiece 
que uno de los asesinos, durante e1 
inteifogatorlo, incurrió en variar 
contradiccones y se décidió a confesar 
su participación en el crimen y a re-
velar los nombres de los que promo-
TTleron el complot. 
TRANSFERENCIA DE LOS AYUSA. 
DORES VOLUNTARIOS 
otrorjCORK, abril 7. 
Nueve supervivientes de la famosa 
huelga de hambre que declararon en 
la cárcel de Cork los prisioneros sinn 
feiners el otoño pasado, han sido 
transportados a los cuarteles milita 
re? de detención conectados con el 
cuartel general. Las autoridades han 
ordenado este calhbio a causa de las 
sensacional tentativa realizada hace 
dos semanas para libertar a varios 
do los prisioneros. 
En dicha ocasión todos éstos se hâ  
liaban en el hospital de la cárcel ba-
jo tratamiento a fin de que se resta-
bleciesen de los efectos del aquno vo-
luntario que se Impusieron. Inme-
diatamente de realizada la tentativa 
se les llevó a sus celdas encerrándo-
seles como prisioneros ordinarios- Fa 
rientes y amigos de los encarcelado--
protestaron de que se les maltraía 
ba y de que se Ies allmeitaha con < 
rancho de los demás presos lo cu» 
constituía una amenaza contra 
existencia de los ayunadores. 
UN R10BO FALSIFICADO 
NBWARK, Abril 7. 
MIss Gussle Lonar 
edad y de ofl<do t ^ 1 ^ ^ ' 
" "la 
zauo IUAUW rt$ 
brlca de joyería de los herma 
¿0x7 según declaraciones de ^ P01'-
que el robo realizado anoche en 
oyería de los hermano ^ 
man fué pr p ra o 1 ^ ^ariy 
xnan a y u d á n d o l o ^ ^ d e = ^ 
SOLO LOS EXTRANJEROS QUE DE. 
SEEN ENTRAR EN LOS ESTADOS 
UNIDOS NECESITARAN 
PASAPORTES 
WASHINGTON, Abril 7. 
Hoy, después de haber recibido \? 
opinión emitida por el fiscal genera! 
Daugherty, el Departamento de Esta-
do anunció oficialmente que los ciu-
dadanos norteamericanos al entrar c 
al salir de los Estados Unidos no ne 
cesitarán pasaportes o permisos espe-, , 
cíales. Los Individuos de nacionalidad berlo ensayado detalladamente ^ 
extranjera pueden, alir del país sir , te dos semanas. Heyman decl^ & 
permiso, pero sigue imperando la for-i[ che a la policía que tres la4 „ «a 
malidad del pasaporte para el caso de i mascaxados había n&ntrado ®n aDtflr 
los extranjeros que deseen entrar er tabdeolníienlja, Jll€,v!án^° ^os . D1 
los Estados Unidos. 
El fiscal general emitió su- opiniór 
para acer clara la situación provoca 
da por la Inadvertencia del último cor 
greso al limitar el control de pasapor 
tes de 1918 a la entrada y salida le 
ciudadanos norteamericanos y a Ir 
salida de los extranjeros. 
diar 
.mwjimicu^, ^ «esos. ^ 
y joyas valuados en 21.000 pes" - j 
¿ha 'Pérdida' se hallaba cubierta 
pólizas de seguro, ^ t * reí»10 
Después de haber ^ o este r ^ 
la joven fué encarcelada y se , 
ron policías " ^ ^ ¿ a ^ 
Anundos Emilio Canelro. C 2878 €t 7 
INCIDENTE EN EL TRIBUNAL NOC 
TURNO.—EXPLOSION DE UNA 
BOTELLA 
NEW YORK. Abril 7. 
El tribunal nocturno de esta caplta» 
estuvo ocupadíslmo esta noche come 
resultado de la campaña para obtener 
la observancia de la ley de prohibi-
ción en este estado y suspendió tem-
poralmente sus sesiones de un modc 
bastante alborotado cuando una bo-
tella de un Htro del licor conflscidc 
explotó en oí I Isillo de un policía 
secreta. El detective se hallaba ante 
el tribunal apoyando a un hombre 
que cabizbajo confesaba que había ab-
N o v í s i m o m o d e l o 
d e l a c a s a 
O - K 
A G U I L A 1 2 1 
PIEL KIND (no imitación) 
O 2905 2t 9 
Heyman, quien se IUU^^ 
cama según manifestaron sus v-
^ L a Joven declaró que H ^ S V 
indujo a preparar la escena u ^ 
confesándole que lo espM^a v*rj¡A 
y la bancarrota si ^ . . ^ f ^ r t i 
20,000 pesos en pocos M™: ** ^ e* 
que admitió que tenía P«jJ» 
guros contra robos fra^ ^ c r 
diclft cantidad y entonces WW 
a preparar sus planes. ^ 
ROBO I « UN CAMION ^ C O B ^ . 
CINCINNATI, OHIO. Abril 
Ladrones montados en ^ * i6n d' 
detuvieron y robaron un de u m 
los correos nacionales cerc* & 
taclón occidental del Pa"" Variof 
Oblo Rallroad en esta ci^a , ^ 
sacos de certificados "ue K 
del camión. El autom6><l ^ 
los ladrones siguió f J c a * ^ 
algún tiempo. Al llegar a ̂  ^ 
estrecha del camino dos da ^ 
didos montaron por ía par" ^ m 
del camión, maniataron a ̂  . ^ 
pleados de correos aj v 
pués de apoderarse de los 
certificados so dieron a 
fui» 
Mrs. WoolmaD. a 
—-—' hoy 
La insigne ^ ^ A t í ^ É 
Matanzas, adonde ha s ̂  pera^J 
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¡ ¿ v 
inaugurará una a ^ la quien i 
Corte y Costura. t m é ^ o n l i n ^ ' V 
hrándose una úefa el a ^ 1 6 0 , , 
teatro "Velascc' En e - ^ ^ 
clblrá título la señorita £ 
El sábado pasado se 
Ü m aquí en la Academl» 













D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 8 d e 1 9 ^ P A C í N A C I N C O 
F i a s e s T r o p i c a l e s 
A P R U E B A D E C A L O R 
Se impone no s^0 p o r sus e^eSantes est i los , n i p o r s u c a l i d a d 
perior, sino por su b a j o p r e c i o , c u a n d o e n todas p a r t e s los 
v e n d e n a m u c h o m á s . 
De Palm B e a c h $ 1 9 . 5 0 y m e n o s 
„ 1 9 . 9 8 y m e n o s De J i p W 3 
pe Seda C h i n a „ 3 3 . 0 0 y m e n o s 
De Mohair „ 3 3 . 0 0 y m e n o s 
Pe Gabard ina „ 3 4 . 5 0 y m e n o s 
Pe C o o l d o t h „ 2 2 . 5 0 y m e n o s 
O T R O S D E L A M A S A L T A C A L I D A D 
D E T E L A S P A R A L O S T R O P I C O S 
LA C A S A Q U E N O P I E R D E T I E M P O T R A T A N D O D E V E N -
D E R C A R O 
T H E 
O B I S P O 9 9 A Ü T O M A T 
H A B A N E R A S 
B o d a s d e M a y o 
Mes de bodas. 
F u é siempre el de Mayo. 
Concertada e s t á l a de uua encan-
tadora s e ñ o r i t a , L a u r a Tarafa , con 
ol distinguido loven Manolo G ó m e z 
Valle. 
H i j a 1» bel la f i a n c é e del importan-
te hombre de negrocios s e ñ o r J o s é M i -
guel Tarafa , que se encuentra en es-
tos momentos en Nueva Y o r k , de don-
d<' r e g r e s a r á en plazo p r ó x i m o . 
E n la tarde de ayer, ante familiares 
| e í n t i m o s de los novios, se e f e c t u ó l a 
' toma de dichos. 
Actuaron como testigos de la s e ñ o -
rita T a r a f a los s e ñ o r e s V íc tor Q. 
Mendoza y Adolfo Raphel . 
A su vez fueron testigos por parte 
c'c-1 novio e I señor Ricardo Glspert y | 
el conocido joven Eugenito S á n c h e z 
A g r á m e n t e -
P a r a el día I de Mayo e s t á s e ñ a -
lada tan s i m p á t i c a boda. 
Se c e l e b r a r á t n el Vedado. 
E n v i a j e a l a A r g e n t i n a 
De día en día. 
Siempre una despedida. 
E l doctor E d u a r d o Labou^ler, <|1 
culto y muy cumplido Jefe de la Mi-
s i ó n Argent ina en Cuba, embarra do 
regreso a su p a í s en uso de l icen-
cia . 
Sale el domingo, por l a v í a del P a -
cí f ico , en c o m p a ñ í a de su joven y ele-
gante esposa, la s e ñ o r a Susana P. de 
Labougle. que ha sabido captarse de 
generales s i m o n t í a s en la buena so-
ciedad de la Habana, 
A c o m p a ñ a d a va del distinguido ma-
trimonio l a interesante s e ñ o r a viuda 
de Pearson, dama de singular her-
mosura, para la que no se oyen m á s 
que frases de elogio, de enaltecimien-
to y do s i m p a t í a . 
Xo es, por fortuna, una partida de-
finitiva l a que emprenden los muy 
amables y queridos viajeros. 
E s t a r á n de vuelta este mismo a ñ o . 
A l l á para Agosto. 
H o g a r e s f e l i c e s 
Horas de júb i lo . 
De a l e g r í a infinita. 
Son las que en estos momentos ex-
1 perimentan el doctor Miguel Mariano 
frómez, popular representante a la 
Cámara , y su bel la e interesante es-
posa, l a joven s e ñ o r a Serafina Diago 
8e Gómez . 
U n a angelical ñifla, que vino a l 
mundo con toda felicidad, llena de 
i alborozo el c o r a z ó n de esos padres. 
I P o r nada c e d e r í a n la gloria de 
que BQ sienten p o s e í d o s ante la t ierna 
criatura. 
¡ Enhorabuena! 
Enr ique F O N T A M L L S . 
j a D I A R I O D E L A M U H -
KÁ lo encn»n*n» usted en 
omlqnler p o b l a c i ó n de la 
B e p ó b U c a . 
C r i s t a l e r í a d e A r t e l l 
L o s m á s originales y a r t í s t ! - : ^ 
jarros para flores, á n f o r a s , l á m p a r a s 
i bomboneras en dlvensldad de ton-jli-
i dades, de los conocidos fabrlcajues 
Gal lé , Richard, Adellate y P a l r o o n ú . 
4 l a C a s a O u i n t a n a , , 
A v . de I t a l i a (antes Gal lano) , 74 y 7G 
T e l é f o n o s A-4264 y M-4632. 
POB 
M. SON 
Istábamos preocupadí í i inog y ni ei-r cuencia de* las muchas tablas que 
klera dormíamos pensando en que e s t á n haciendo. ¡ A l a b a o ! L a verdad 
Ipor se iría el boaoroblo s e ñ o r P r e que v a a ser cosa de empezar a sacar 
Peute da la Repúbl ica , i lustre gen«- adivinanzas por el estilo: ¿ E n que se 
ilario G . Menocal, pero la post parecen los ajedrecistas a la impren-
ta, que inserta a l final en su ''Notr ta y l i b r e r í a l a propagandista, de 
Día" el señor Dolz—Don Eduar- monte, 87 y 89? — E n las tablas ¿ e 
nes saca de esta horrible coofu (mult ipl icar , sumar, etc- que a l l í ven-
Léalo el lector: "Post-nota; Nt j den. — ¿ Y a una mesa de bi l lar? — E n 
|enel crucero "Cuba" ¿onde embar las tablas t a m b i é n . — Y , ¿ a una cajo-
i el próximo día 20 de Mayo, el ge- I n e r í a y a M o i s é s , el de las Tablas 
P a r a c e l e b r a r b i e n b o d a s , s a n t o s y b a u t i z o s , l o s 
d u l c e s , h e l a d o s y l i c o r e s t i e n e n q u e s e r d e 
L a F l o r C u b a n a 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n J o s é . T e i é l o n o A - 4 2 8 4 -
Menocal y su familia, sino er 
i nuevo vapor de la l ínea que hace 
| travesía entre esto puerto y el de 
rWest, el cual s llama ''Cuba" y de 
ha venido la c o n f u s i ó n . " 
¡Ahora gracias a Dios, y a sabemot-
q̂ué vapor se va el señor Presiden-
cabíamos do la gran l iqu idac ión d^ 
u de la casa borbolla, t e n í a m o r 
uta de los asombrosos regalos que 
Ipodlan hacer con s ó l o i r a los re-
Nmagos.̂ allano 73, y ; e s t á b a m o s er v 
Mícreto de reformar nuestras joyaf , taiieS) Pasteur, 
No a egido 23, a ver a los peñere? 
PKtorelli e iglesias, pero lo de nc 
fijamente en q u é vapor se ib? 
Ironorable Presidente con su faml 
y a lo hemos dicho al principio, nc 
íiamos soportarlo, como no podé-
is soportar que se ¿ab le de art ícu los 
ppara caballeros sin que sea men-
paoa la rusquella, de obispo IOS' 
J^uno tiene Su& debilidades y nos-
entre las muchas que tenemos 
la de no poder pasar sin comer 
"cog dulces que elabora la esquí-
^ lejas, monte 414. 
•re dos amigos que se encuentrar 
1 calle: 
iQué te pasa, que e s t á s tan aba-
I Entre 
-.Tflls? de ca6a del dentista. 
4 a ^ a d o algo 
ta una muela y dos duro W u t L n o le saquen €'- dln( 
121 ', ene que ^ a la v iña , 
Tivere eilcuentra usted lo 
de la L e y ? —Pues a todo eso en las 
tablas. 
Se acerca l a é p o c a de los viajes. 
Cuando usted va en el vapor, o en el 
tren v e r á que otros l levan buenos 
anteojos, y pasan el rato agradable-
mente viendo cerca lo que e s t á en 
la l e j a n í a . No sea usted de los que 
pidan las cosas, prostadae. E n e l 
almendares. de obispo, 54, tienen mi -
les de anteojos, los^ hay üe todos pre-
cios, siempre a base de buenos cr i s -
c é l e b r e qu ímico fran-
c é s , natural i s ta y f i s i ó l o g o inmortal , 
se le debe la profilaxis de la rabia. 
A l s e ñ o r m a r r a c ó , de cerro, n ú m e -
ro 500 se debe el que Cuba tenga una 
gran f á b r i c a de mueble? de lujo, que 
puede competir con las mejores del 
ni ando, grandes exposiciones en, ce-
rro, 500, y en prado y genios. 
Solucioiies: ¿Cuál es el arte m á s 
sonado? 'P^ea el arfce-sonado. 
¿ E n q u é se carecen L a s k e r y C a -
pa blanca a loa n i ñ o s cuando é s t o s 
e s t á n sanos? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
C o n f e r e n c i a a g r í c o l a 
e n C a n t e ! . 
Con mucho i n t e r é s , por parte de los 
agricultores, f u é o ída l a conferencia 
a g r í c o l a que el Servicio de Vulgar i za -
c i ó n A g r í c o l a de l a E s t a c i ó n A g r o n ó -
mica, o f r e c i ó en el pintoresco pueblo 
de Cantel , C á r d e n a s , el d ía tres del co-
rriente) Más de 150 personas se ha l la -
ban a l l í congregadas y entre el las su 
digno y culto Alcalde, doctor J o s é M . 
Verdeja, que no e s c a t i m ó esfuerzo 
alguno para a lcanzar el é x i t o de l a 
conferencia, lo mismo podemos decir 
del Jefe del Puesto del Ejerc i to y del 
s e ñ o r J o a q u í n M . P é r e z . 
Como a las dos y cuarta p. m . d ió 
comienzo el D r . Muñoz Ginartc a la 
conferencia, invitando antes a los agr i -
cultores a que le hic ieran todo g é n e r o ! 
de preguntas sobre dificultades en 
sus cultivos, animales, etc. etc. Poco 
d e s p u é s les m o s t r ó una caja con v a -
riedad de insectos d a ñ i n o s a la agri-
cultura, mostrando con especialidad 
una hoja de c a ñ a atacada de l a en-
fermedad de las R a y a s Amari l las que 
tantos estragos e s t á haciendo en Puer -
to Rico y otros lugares, a f in de que 
todos l a conozcan, explicando como 
y a se ha introducido en Cuba y el em-
p e ñ o que debemos de poner todos pa-
r a que no siga e x t e n d i é n d o s e en n ú e s - | 
tro p a í s . 
E X R O o r i C l O M D E 
P A P A V E P A M a 
m 
i E c / T A VD. 5 E L Ü c / i n A c / * E N O S A ? 
• 1 O / * VIERA L A FRANGÍA GALANTE Q V E EN V E R c / A L L E c / TUVO VN 
TRONO. c/EGV RA MENTE c ^ E INCLINARIA ANTE VOo/". DOR. L V C I R . 
C O n O L V C l r y : C O N EC/E ENCANTADOR VECTTIDO P R A N C E c A * — • » 
r i N D l ^ I G U Q 
G / K R C I A ^ l S ? ^ ^ R.M.OELAE)F\A 
A l tratar el conferencista sobre las 
ventajas de la Y e r b a Elefante como 
planta forrajera , fueron varios los 
individuos cine se interesaron en di-
cha planta, pidiendo tomaran nota de 
sus nombres para que en l a pr imera 
oportunidad le fueran enviadas algu-
nas estacas de e l l a . E n t r e esas perso; 
ñ a s se hal lan los s e ñ o r a s Manuel G r a -
nadinos y F r a n c i s c o C a s a ñ a s . 
Todos estos asuntos fueron bien 
atendidos por los enviados de l a E s t a -
c i ó n Exper imenta l A g r o n ó m i c a , que-
dando todos muy satisfechos. 
D e s p u é s del D r . M u ñ o z Ginarte 
h a b ' ó el s e ñ o r Rogelio P a r r a , sobre 
la necesidad de propagar los á r b o l e s 
frutales por medio del ingerto para 
obtener el siguiente trinomio: árbo l 
resistente, fruta sabrosa pronta 
cosecha. 
Terminado el acto ambos oradores 
fueron calurosamente felicitados por 
el Alcalde Municipal de C á r d e n a s D r . 
J o s é M . Verde ja que tuvo verdaderas 
frases de encomio p a r a l a S e c r e t a r í a 
de Agr icu l tura por l a labor de pro-
greso a g r í c o l a que viene llevando a 
cabo. 
E L B O M B E R O n o p o n e m e z c l a a s u C A F E ; 
e s e l m á s p u r o . 
E L B O M B E R O , G a l í a ü 0 m * r e I é f ! ) n o A - 4 0 7 é 
en Medicina s e ñ o r J o s é B . Padi l la , 
M é d i c o municipal de este pueblo. 
Por tratarse de unos grandes ami-
gos a quienes aprecio, deseo v e r l e » 
eternamente felices. 
M a n i f i e s t o s . 
M A N I F I E S T O 2.421.—Avión america-
no PONCE D E L E O N , capitán TibbB, 
procedente de Key West, constgrlulo a 
la Orden. 
M A N I F I E S T O 2,422.—Vapor america-
no C A T H O R W M E , capitán Frinks, pro-
cedente de Caibarién, consignado a L,y-
kes Bros. 
Con azúcar en tráns i to . 
Annour y Co: 50 tinas, 460 cajas man-
tequilla, SOO id manteca. 
Wilson y Co: 200 tercerolas id. 
Morris y Co: 50 cajas tocino. 
J . Méndez P . : 2o0 sacos barina. 
M I S C E L A N E A S : 
J . M. Tarafa : 1 ca rro. 
Blfa: 31.000 ladrillos, 
orestiza Barañano y yCo: 25 cajas vi-
drios. 
Gral Elcctr lcal : 10a bultos, materia-
les, 96 id' alambro y accesorios. 
A . M . Puente y yCo: 9S id accesorios 
carroD. 
llarper Bros: 40 reses. 
A . O. Duque: 4-1 bultos accesorio» 
para auto. 
J . br i l : 8,010 tejas. 
Cuban Industrial leohql: 8 sacos ' ,.-
ros, 43 id barro, o barril cemento. í.ltMl 
j tejajs, 5 huacales pauel, 2W ladrillos. 1. 
cüja. válvulas, 158 bultos calderas y ac-
j cesorios. l huacal pernos, 131 bultos 
; maquinaria y tubos. 
j MANIFIESTO^ 2,»t3e(.-Vapor ^spa-Hol 
t A L F O N S O X I I . capitán Morales, proce-
dente de Vcracruz, consignado a Mo-
tacfuy 
Con carga en tránsito. 
} M A N I F I E S T O 2,440.- Vapor inglísi 
j OllIANA, capitán Oakley, procedente 
, do Valparaíso y escala, consignado a 
l Dussaq y Co. 
D E VALPA"RAISO_ 
K . Concoret: 41 cajas cerveza. 
V , J .aure: lOi id champán. 
D e M i d r u g a 
E l p r ó x i m o d í a 30 de abri l , s e g ú n 
se me ha informado, se l l e v a r á a efea 
to el enlace matrimonial de l a distin-
guida y apreciable s e ñ o r i t a E s t h e r 
Lacomasino P u i g con el j ó v e n doctor 
C o m p l a c i d o 
Habana, Abr i l 7 ó© 1921. 
S e ñ o r Director del M A M Ó M J L ¿ 
M A R I N A . . a ' 
Ciudad. 
Distinguido s e ñ o r : 
^ baraVn y frñscos ' Pues come Tengo el gusto de a c o m p a ñ a r a as-
^•'rta ? c'onstantemente t iener ' ted con la. Regente , copla do la carta 
venta 1̂_sJca a causa de l a ri 
en el 
nue con esta fecha dirigo a l S e ñ o r D i 
rector de "Heraldo de Cuba," r o g á n 
do lé su i n s e r c i ó n en ese respetable 
p e r i ó d i c o . 
L e agradece mucho ese servicio s i 
atto. s . s . _ . 
Mariano D n m á s . 
S |o . C a r m e n n ú m e r o l l . V í b o r a . 
Habana, abr i l 7 ''e 1&21. . 
S e ñ o r Director de "Heraldo de Cuba . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
C o n motivo del decreto reclentemer. 
- — U O IO, mu 
^elrat, cnanto usted neces í -
filtra „ . obJetos religiosos 1c 
U C e w O r 0 Í l l y ,J1^Ue do¿de 
ConoHr!-Ca8a de Rectos r e l í g l o 
' ^ n S l í 8 ^ 1 ^ cePillos tantc 
'M í r ^ f cabeza como para lo? 
Sólo Pn n lavaráe j a m á s cor 
^ se *„CaS0 de estar muy en-
• «1 1 n^. ^ r g l r á n en agiui que 
s« I d0 su volumen de 
2 h c ^ bacan a l cabo de tres c 
^ y se s e a r 1 1 C - T . agUí" 
fe^. T a n j b i é r r , ^ n ^ d 0 a J r te dictado por el S e ñ o r Secretario dr 
b . , Rancia do r .^ ^v16116 ^aber Aer icUl tura ordenando m i suspensior 
Venta con t 1 ^ 7(>' ^ P ^ « - de empleo y sueldo como Director 
Comercio interino, se ban publ ica tr 
informaciones en el per iódico oe ev 
küg^a dlreccitfn, transcribdendc <i? 
nuncias contra mi persona, f a l s i s y 
calumniosas ¡ y como el expediente es 
tá en t r a m i t a c i ó n y espero peder 'le 
mostrar cumplidamente, tanto o lf 
v í a administrat iva como en la p^nel 
que mi a c t u a c i ó n ha sido siempre ho 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
THE OTTBA SI GAR CORFOBATZOK 
Nueva York, Abril , 7. 
Con % de punto de quebranto en cada una se vendieron ayer 1,400 ac-
ciones comunes de la Cuba Cano. 
JiA BOU/ 
Nueva York, Abril , 7. 
" E l mercado estuvo reaccionarlo durante la tarde. B l numerario más 
alto y noticias d'esalentadcra^sobre la situación obrera en la Gran Bretafia, 
haciendo éste bajar más los valores. E l mercado dedlc4 poca atención a l opti-
mismo de Mr. Doheney acerca de la s i tuación petrolífica mejicana. B l nu-
merario cerró a tí y medio. Dos valores ferroviarios tuvieron venta pesada en 
la última media hora.*' 
í 
BONOS 
M A N I F I E S T O 2,423.—Vapih Italiano 1 
ZONETTO, capitán Cuneó. procedente 
de Newport. consignado a Havana Coal 
Con carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 2,424.—.Vapor america-
no H . M, F L A G L E l R j capitán Shite, 
procedente de Key ywest, consignado 
a B . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Jaruco: 71 bultos maquinarla. 
Da Ju l ia : 2 piezas id. 
Violeta: 1 caja Id . 
María Victoria: 2 bultos Id, 
Cuban Cañe: 21 d Id. 
Hersbey Corp: 1 pieza id. x-
Armonía: 2 irf id. 
M. García: 122 tambores vacíos . 
S . W.' Peabody: 720 tubos. 
Vertientes: .7 bultos maquinaria. 
T . F . Turull y Co: 24,357 kilos ácido. 
Toledo: 1 carro. 
Sabatés y Co: 223 bultos maquinarla. 
Kegla Ice : 64 atados latas. 
Gastón Blvacoba y Co: 58 bultos ma-
quinarla. 
Sáncbez Hno: 3,628 tubos y accesorios. 
J . M. Capote: 2 bult»s motores. 
Cuban Industrial Alcohol: 341 bultos 
maquinarla. 
F . de lelo: 283 Id Id. 
Bacardí y Co: 9,000 ladrillos. 
M A N I F I E S T O 2,428.—Vapor espaüol 
ANTONIO L O P E Z , capitán Caro, proce-
dente de Veracruzi, .consignado a M. 
Otaduy. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 2.429.—Vapor america-
no L A K E E D L I J A Y , capitán Bernert, 
procedente de Willimington, consigna-
do a L . V . Place Corp. 
E n lastre. 
MANI T I E S T O 2,441.-Vapor danós KO-
S E N B E G . capitán Jans, procedente de 
Puerto México, consignado a W. 11-
Smith. 
Torranoe y Portal: 1,710 barriles as-
falto. 
M A N I F I E S T O 2,442.-Goleta america-
na R E F L E C T O R , capitán Maceria, pro-
cedente de Tampa y escala, consignado 
a al Ord'en. 
Orden 24,133 kilos madera, 6 máqui-
nas, 1 ford. 
M A N I F I E S T O 2,430.—Remolcador ame-
ricano L E ROY. capitán Johansen, pro-
cedente de Mobila, consignau'o a Lykes 
, Broa. 
E n lastre. 
Nueva York, Abril, 7. Cotizaciones de ayer: 
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« r K infin^PIeci03 « l a m e n t e 
^ ^ ají;nidad do sombreros y 
*qulna 1 tl,UeptUD(> 191 Y 19? 
precloSa« ^ « ^ í ' 1 . está, ven-
/^odos ^ m a 8 de Lierro p 
w ^ e r i ' Z Vtoor Manuel 11 
S ? ^ S t ^ ^ a e Inglate 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Rallroad 
Havana Electric cons. 
Cuban American Sugmr. 
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^ 6f> * tareco nii« « * Que mi a c t u a c i ó n na . 
,1 W * * ^ n o c í T l i Z l ^ ^ 9 norable y di^na y que todo o b c e c o * 
H 7 ° t-msmo 1 1 ^ Í T ™ aU m ó v i l e s ruines de venganza uucsto? 
'oí W • 68 la má.fmV bouPapes- jueg0 ^ personas o entidades r 
l ^ o T ^ * 8 ^ T ^ ^ 1 ^ qS'tnes80p^dePperjudicar mi * v W 
jol?C)res z á r n ^ a n ^ como funcionario exigente, ruego r 
íl ^ f l u d u s t r í ' - lnart ínez y Usted que guspenda tod-j juicio baste 
^ ^ de Biron t i iv« la r e s o l u c i ó n de este enojoso i s n v y 
• i^ lo Pde>rosa; Z i l n u n ? e n - A p l i c a que t a m b i é n ha^o a l pubtlcr 
b T ¿ m * ^ vario- 2 ffSar" Y p a r ü c u l a r m e n t o a mis amlg w 
^•lo n,?6110 a Diol r1°B a m i « 0 8 : i A g r a d e c i é n d o l e por anticipado U 
^ 4aüíJ. ,ebo al Estadn .>^bo i n s e r c i ó n de estas l í n e a s , queda de w 
s b í k » J Z ^ r ? J " Uno ted con l a mayor c o n s i d e r a c i ó n . 
( f . ) Mariano Dunuls . 
S j c . C a r m e n No. 11. V í b o r a . H a 
b a ñ a . 
* S i ¿ ^ dama conf í? lco y luc ,r &da j í p e l o bien 
^ que v T 0 Para on-
- ^ M ^ t a ^ 1 " y eI señor 
< > c a r c bacer ^ nuevo 
^ ^ a n X V ? - ^ uuu ia consc-i 
E l DULRIO DE LA BULW-
HA lo enon«iBtrs en 
eomlquler | 9 M « < Ü i 4« l a 
ReptMIca . 
S o m b r e r o s , S o m b r e r o s y S o m b r e r o s 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ a s 
" E L S I G L O X X " 
C A L I A N O Y S A L U D 
t i e n e u n a i n m e n s a c o l e c c i ó n d e e s t i l o s , 
s i e n J o s u s p r e c i o s e s t r e m a d a m e n t c b a r a t o s 
Vestidos, Sayas, Blusas, Medias, Corsets, Pañuelos , etca 
S e l i q u i d a n 2 . 0 0 0 v e s t i d 3 s d e c r e -
p é , t e l a c h i n a y v o í l e . 
M A N I F I E S T O 2,425.—Vapor america-
no GOV COBB, capitán Cali, proceden-
te d'e Key West, consignado a R . Li. 
Brannen. 
V I V E R E S : 
Y . Cbávcz: 2 cajas camarón, 3 id pes-
cado. 
AV. A . Carney: -4 tinas, 2 cartones 
crema. 
V. Casaus: 10 cajas pescado. 2 Id ca-
marón. 
I/uaces Lantarón y ' C © : 3 Id Id, 4 Id 
pescado. 
M I S C E L A N E A S : 
Am. R . Express: 6 bultos expresos. 
M. RobaJna: 78 reses. 
B . Harria: 10 cajas tabaco. 
J , F . Sánchez": 1 jaula pájaros, 1 ca-
j a alimento. 
C . de la Torro: 11 cajas efectos de 
escritorios. 
Gral M. Trading: 5 bultos maquinarla 
Santos y yArtigas: ' caja bandas. 
F . Robins y Co: * fJT accesorios. 
R . Berndes y Co: í Id impresos. 
J . S . Morter: 2 Id accesorios. 
O. T i r i Rubber: 1 caja efectos de cs l 
critorios. 
Cuban Mcdal: 1 caja pel ículas. 
Bbule Ramos: 1 bulto drosras. 
Harria Hno y Co: 1 caja cuchillería, 
7 Id fotocrarías, 1 Id vidrios, 1 id fue-
gos artificiales. 
Thrall 13. y Co: 14 bultos accesorios 
e léctr icos . 
M A N I F I E S T O 2,4»1. —Lanchón ameri-
cano NUMERO 1, procedente de Mobi-
la, consignado a Lykes Bros. 
M A N I F I E S T O 2.432.—Lanchón ameri-
cano NUMERO 2, procedente de Molió-
la, consignado a Lykes Brós . 
M A N I F I E S T O 2,443.—Vapor america-
no C I T Y OE MIAMI, capi tán Holme», 
nrocedente de Miami, consignado a J . 
Pedroso. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2,433.—Vapor america-
no L A K E FABWUS, capitán Petersen, 
procedente del Mariel, consignado a W. 
H . Smith. 
Con 12,000 sacos a«úcar en tránsito. 
M A N I F I E S T O 2.434.—Vapor america-
no P H I L L I P P U B L I C K E R , capita« 
Brown, proccd'ento de Filadelfia, consig-
nado a H . Piñango. 
Orden: 100 toneladas carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 2.435.—Ta por cubano 
R E G I N A , capitán Sentí, procedente de 
Cienfuegos, consignado a la Cuban Des-
tilllng. 
Con miel. 
M A N I F I E S T O 2436.—Avión americano 
NIüA, capitán Lamb, procedente de Key 
West, consignado a la Orden. 
MANFLESUO 2.437.—Vapor america-
no GOV COBB. capitán Cali, proceden-
te d'e Key y West, consignado a R . L . 
Brannen. 
V I V E R E S : 
H . B . Dunn 
jas huevos. 
C , G . Senra: 22 cajas pescado. 
Chávez: 2 id camarón. 
id id, 14 Id, 1 barri l 
4 id id, 3 id 
1 huacal coles. 100 ca-
Casaus: 
pescado. 
Luaces Lantarón y Co; 
camarón, 5 jaulas aves. 
I M I S C E L A N E A S : 
I A . B. Eduards: 12 cajas aparatos. F . Wolfe: 50 reses, 25 acas, 10 crías. 
M. Robalna: 38 reses. 
Cuban Teléfono: 28 cajas accesorios. 
Am. R . Express: 30 bultos expresos. 
M A N I F I E S T O 2,426.—Vapor {Lmerlca-
no CHiOCTAW. capitán Helgesen. pro-
ced'ente de Sagua. consignado a W , U . 
Smith. 
Con 16,900 sacos azúcar . 
M A N I F I E S T O 2.427.—Vaipor america-
no E S T R A D A PALMA, capitán phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
N. Qulroga: 776 cajas huevos. 
Swlft y Co: 4-18 id Id . 
F . Bowman: 400 id Id. 
A. Armand e hijo: 633 Id id, 250 Irl 
mantequilla, 300 sacos cebólas, 14,51ó 
kilos naranjas. 
V . Casaus: 10,SS6 kilos pescad'o. 
Isla Gutiérrez y Co: 23 cajas, 25 ter-
cero la^ manteca. 
Mestro y Machado: 50 id Id. 
Fritot y Bacarlsse: 14 caja» idj. 
M A N I F I E S T O 2,438.-Vapor amertca-
no E S T R A D A PADMA. capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen 
V I V E R E S : 
Harpcr Bros: 350 ?acos maíz, 73 cer-
dos. v 
N. Qulroga: 400 cajas huevos 
Armour y Co: 400 id Id, 500 id man-
teca. 
Galbán Lobo y Co: 200 id id, SOO sa-
roa harina. 
Swlft y Co: 1 barril lenguas. 366.288 
kilos puerco. 
Morris y Co: 50 cajas tocino, 100 la-
jas menudos, 10 Oid rabos, 25 torrero-
las manteca. 
Wilson y Co: 45 cajasj tocino, 5 Id 
amón. 
L , del Vallo: 270 sacos maíz. 
Hilario y Ivarez: 130 cajas puerco, 70 
I Id. 20 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
Lykes Bros: 1G8 cerdos. 
F . Ramírez y Co; 3S3 huacales be-
te lias. 
M. Komillo y Co: 15 huacales muebles. 
Cuban F r u i t : 1.40S atados corte» 
Santa Isabel: 8 bultos maquinaria. 
O t r o n o v í s i m o m o d e l o 
d e l a c a s a 
O - K 
H e c h o e n B r o o k l y n p o r 
T h e H í g h A r t i s t i c C o . 
A g e n c i a : A G U I L A 1 2 1 
G 2905 2t 8 
E n c a j e s d e H i l o 
Ofrecemos actualmente el m á s 
grande surtido de encajes de hi lo que 
hay en Cuba; y a precios tan suma-
mente baratos que asombran! 
L A Z A R Z U E A 
ISEPTÜTÍO Y CAMPAÍÍABIO 
Nota:—No emiamoa muestras a l 
inter ior . 
Use C r e m a Tr ix i e , la que u s a l a R e i n a 
María , de Inglaterra . 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
O s c a r C . P u m á r f e g a 
1 3 , B E L A S C O A I N 1 3 
C 2908 alt St 8 
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FAMA MA A M A 
i n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a n [ e J a c c i 6 n s u c u r s a l d ? 
D I A R I O D E L A M ^ R i N A e n M a d r i d 
E n e l T e a t r o d e l a P r i n c e s a 
feERlt DE CONFKBENCU8 SOCIALES SINDltXLES.11 o IK1ST1ÁX0. 
I Tuvo frases de elogio para la la-
bor de la Matritense de Caridad y 
terminó reseñando la legislación ex-
tranjera sobre este punto. 
L a numerosa concurrencia que acu 
dió al Ateneo, aplaudió con justicia 
:il ronferenciante. 
E l alumno de las Facultades dé F i -
losofía y Derecho Don Luis Felipe 
iVIaiMínez Aguilera, disertó en las 
Madrid, 20 de Febrero de 1921 
Urganiiaüas por ei ecrctariado de 
los bindicatos femeninos una st-ne de 
coníerencas socialoa tuvo lugar ayer 
ayer taroe en el teatro de la Princesa 
que cornó a cargo del reverendo 
paure Bruno Ibeas. 
Comenzó el conferenciante protes-
tando de que se le impute en sua pro 
normas, no se cuenta con hombres 
ue espíritu firme *y esclarecidj, de 
sentido sociad depurador, de prepara-
ción sólida. 
Y lejos de irse a la enmienda, se 
disgusta a los elementos directivos 
de los obreros, como ha ocurrido en 
ol Noroeste, relatando a este efecto 
varios episodios. Se olvida que lo 
Escuelas de la Paloma sobre la ar-
queología del Imperio egipcio, expo-
niendo el origen de los monumentos 
notables de aquella época anali-
zando ' i j costumbres que justifica-
ban la? (.•(•nstrui.-:cnea empelas, prin-
cipalfnente las ^mastabas*' y pii*á-
mldes, demostrando un perfecto co-
nocimiento y dominio de tan ardua | cuentes aun en loa que a dlawo se 
materia, con frecuencia citas y refe ; comunican coh el público. 
rondas reveladoras de un profundo 
estudio. . . 
Entre la concurrencia numerosísi-
ma y distinguida causó verdadero de 
leite la docta conferencia, premiando 
con sus aplausos y felicitaciones el 
notable trabajo, que fué expuesto con 
fácil palabra y serenidad poco fre-
DESDE BARCELONA 
lp Z. — 
SOBRE l \ ATENTADO. ROBO D E TALORES EXTRANJEROS. ¿CRLM E \ FRUSTRADOí LO DEL BANCO 
DE BARCELONA VEN REDORES MULTADOS OTRAS NOTI CIAS 
pagandas orales y escritas un mismo j primero es respetar la Jibertad del , 
sentido revolucionario, y casi des-: trabajo. 
Iructor, tan alejado de su proposito. ¡ taiu causa del mal es la persecu-
Madrid 21 do febrero de 1921. 
E l pasado viernes, en la carretera 
Sindicatos, y no lo es ue ninguno eu , parte de elementos patronales que " ^ ¿ ^ g * * p S ^ Í S E 
particular. Lo que cree e3 que no; tienen un concepto muy de í cente d^ ^ ^ b r e , según había declarado, ana-
dón viaoies los laisos tíind.catos que la moral cristiana. Y los patronos « g ^ ^ J f arma au6 lieVaba se la 
quieren vivir y fundarse en otras ñor- que se conducen así son los Que ha- " entregado pocos momentos an-
mas que las propias, irreformables, cen mas daño al verdadero sindica- iaD1J individuo desconocido, en el 
.del verdadero sinuicallsmo cristiano y nsmo que es el cristiano, y hacen ? Xj ^ que -UVO lugar ¡a 
católico. viable el otro, el rojo, que es lo más ^ f ^ ó n ^ 
Hay que proceder con toda sinceri-¡ opuesto al cristianismo. s embargo 
daü; eugañarse en la obra es enga- iül orador dirige una mirada retros-
iñarse tu sus resuitátíos. Lo peor es pectiva. para demostrar que el mo-
ei faríceismo. Todos caben eu el amor mentó actual no es fenómeno nuevo, 
y la doctrma de Jesús; los que no ¿ino que es un^ fase de la misma 
te a determinada persona que se dedf-¡ cada uno, los vendedores de huevos 
caba a la venta de verduras en el que no tenían en sus despachos 'es 
mencionado mercado. 
Hecho el trato y depositada la can 
tidad ofrecida, los criminales se dls 
pusieron a ejecutar los propósito^ de 
carteles mandados por el gobernador 
fijando los precios de su mercancía. 
E l gobernador ha dispuesto, que los 
días del 1 al 15 de cada mes. se pro-
estos extremos no se 
han comprobado, y lo único que se sa-
be cierto es que hace un nr s, Antonio 
pertenecía al Sindicato único 
Cristiá. pero al conocer el nombre de j ceda a la revisión en las mercaderías 
la presunta víctima, resultó Per ésta! para ordenar la baja de precios en re-
muy amiga de uno de los encargados laclón con la que sufran aquéllas, 
de darle muerte, y puesto el hecho en E n la clínica del doctor Bartrína ha 
su conocimiento, el sentenciado se sido facilitado un parte facultativo so-
apresuró a comunicarlo a la Delega- bre el estado del fabricante señor Se-
clón de Policía del Distrito. , rra Roca, que recientemente fué víc+i-
Firmado el atestado por los tres su- ma de un atentado, en el que se dice 
jetos que habían sido comíslcmadoa que continúa la gravedad 
I grupo de seis Individuos, apostados ai Reina verdadera espectadón en la i afiliados al Sindicato libre, han acor 
los lados de la carretera, suponiendo; capital de Cataluña por conocer el re-j dado abrir establecimientos por su 
él que el herido debía ser de J.os del 
grupo 
E l carretero Juan Sítges, autor del para cometer el crimen, pasó al Juz-: Los cocineros de la Sociedad artíst'.-
caitiea son los fariseos de la doctrina lucha social, vieja de muenos siglos. , ^ ^ ^ ¿ ^ que hirieron a Verges, pa- gado de guardia, quien ordenó la de-1 ca culinaria, en vista de que los due-
sagrada, los mercaderes del pueb.o. I Las sociedades. las. c iv i l ización»^ ^ declarado que diSpaT6 ©n con- tención del Inductor, que ha Ingresado' ños de hoteles, restaurantes y "bares" 
Ya jesús los rechazó, arrojándolos, tiene como los seres, te» Pe f íod^ , tegtación a los que le habfa hacho un 6n Ia cárcel> I los despiden para dar sus plazas a los 
de su templo, pero en nuestross dias i de existencia. Estamos en el tercer j ^ „„t„ in^firfitnAa ..nr^t-.d^c Q! r>/»4«« A - J ia I ..fiii-.w,-,. oí air,Air.atn. HWO han a^or-
uenen una numerosa representación. | instante de esa ley histórica, el de 
No son Sindicatos católicos los que la descomposición, que precede a la 
<;ue no se regulan por los verdaderos ¡ extinción o a la reorganización. 
principios, y hay que combatirlos, en, Entrando en el concepto político- ^ carreter0t a e s p a é s de ocurrir el 
nombro del principio "Combatid ios | filosófico, agrega que el Sobiet es la hecbja, -fué a dar cuenta del mismo al 
errures y amad a los hombres". E l . ^ conclusión de un proceso lógico de cabo d £ somatén del distrito a que 
< umo sacerdote, se considera autori-' la democracia liberal, con sus teorías | pertenece 
zado y hasta obligado, porque no se igualitarias y heterodoxas, a partir ¡ B1 juez distrito del 0este de Bar. 
trata de ideas dogmáticas a dar a los dd principio de Rousseau: " E l hom- Ceiona, estuvo en el Hospital Clínico i co Hísjano Colonial, la Compañía Tras 
tomando declaración al herido. atlántica y otras, se avienen a ayudar 
L a Policía ha detenido a un austrla-¡ al Banco, disolviéndole y fundando 
co, dueño de una casa de compra y! otro nuevo con los elementos del an-
venta, quien adquirió a bajo precio tiguo. liquidando todos los créditos y| barcados con destino a Génova, cinco 
unos billetes extranjeros que habían^ aportando el capital necesario. italianos que han sido expulsados de 
L a s S e s i o n e s d e C o r t 
(OMIENZA EN E L SENADO LA DI SCÜSION DEL Xt\SAj 
TITUCION DEFINITIVA DEL CONGRESO. 
Madrid, 23 de febrero de 1921. I llena, vistiendo la r m 
L a sesión en el Sena-do comenzó | fados de etiqueto '0rIa 
a las tres y media, bajo la presiden- Aprobada el acta á* , 
cía del señor Sánchez de Toca, en- : terlor, un secretario L , " 
centrándose en el banco azul los mi-, artículos del reglameut ra"> 
niVros de Instrucción pública. Ha- ^ «eren a la constituou 0-Ue H 
cienda y Fomento. . Oel Congreso, y act0 °u ^ 
Juran el cargo los señores gene- cede a la elección de AT, ^ s» 
ral Berenguer y Cusí, y se formulan que da el siguiente resuuV*1 
varios ruegos de escaso Interés. | Presidente, don José : 
Se lee el dictamen de contestación I ira, por 305 votos v un elle2i 
ai discurso de la Corona, y cinco en- blanco. Vicepresidentes^ 
miendas presentadas al mismo. ñor Piniés, uor 271 vot^ r<l1 
E l marqués de Cortina defiende ¡señor Bullón, por 204- tp8' 
una, firmada por las minorías libe- marqués de Arriluce'¿e Tifro ^ 
rales de la Cámara, declarando que 198; cuarto, señor Au'-q T-;.1^! 
et preciso acudir a enjugar el "dé-
ficit" que pesa sobre la Hacienda 
nacional, y reconstituir nuestra polí-
tica económica. Recuerda cual ha si-
do el dogma del partido liberal en 
materia de reforma tributaria. A su | cuarto, señor Arteche 'no ^ 
júrelo, el Gobierno ha hecho uso de j E l primer sef retario'Je^ V11 
la ley de Amortizaciones solamente relativo al acto de ia j , , ^ ^ 
para gastar, pero no para economizar Uidente ordena a los dinn»V 
- los asistentes a las tribuSf* 
; cuarto, señor ura Enr 
170. ^onat, 
Secretarios: primero, Sefu. 
nández Parrón, por 178 ^or j 
do. señor Gi! Eiedma, por 
señor Ruiz Valarino 1 
, p( 
leo 
una peseta. Se ocupa del régimen 
de abastecimientos v califica de ver-
dadero despilfarro lo que se ha gas-
tado en esta materia. 
Desde el mes de Abril último, el 
"déficit" alcanza 750 millones, y lle-
va camino de llegar para el próximo 
Abril a los mil iLfiloaes- Señala 
üquivocaüos, trato efusivo y condes- • bre es bueno; la sociedad lo malea 
tendiente. y '̂ o impurifica con"sus leyesj qui-
Los Sindicatos sociales que se ajus- uidle esas trabas, etc." 
ten a las leyes, merecen respeto, y es Se ha ido, pnues, en la concepción 
también improcedente el zaherir a los | de las nuevas formas sociales a un 
Sindicatos obreros cató-icos cuando, fin tal: la Revolución de Rusia 
toinc den en reivindicaciones con los j es la mayor de las esclavitudes, pues-
socialistas. Esa coincidencia e» líci-i to que al gritarse ¡Fuera las leyes, 
ta; la autoriza Pió X, y la aplaude j se da todo al más fuerte, al más 
ea reciente pastora el obispo de Tou- i osado. 
louse.i . Y ese hecho de revolución 
, anomalías de la ley de Utilidades, y 
saltado de la Junta de accionistas de ' cuenta en la ciudad condal, y muy en "> anuncia que si no trae otro pro-
Banco de Barcelona, anunciada par a ¡ breve abrirán cincuenta de ellos. ( yecto de ley para subsanarlas, la 
hoy. Anoche, cuando era conducido a la j n-inoría romanonista vio podrá pres-
(Bn ella se dará cifenta de la fór- 'cárcel con varios detenidos en el co-^ tar su colaboración al Gobierno en 
muía de arreglo del conflicto, por que che celular Juan Bautista Pallegríno,' 
atraviesa el Banco, diciéndose que di- j amparado de la oscuridad, saltó del co-
versas entidades, entre ellas el J3an-¡ che, logrando huir, a pesar de habér-
sele hecho varios disparos. 
Dejó abandonados en su huida el ga-
bán y la americana. 
E n el vapor "Barceló" han ?'.áo em-
sido robados del almacén de maderas 
de don Manuel Palatino. 
Consistía la sustracción en quince 
I billetes do mil coronas, ocho de mil 
j francos, un resguardo de cuenta ce-
rusa, rríente del Banco Hispano Americano; 
Según parece la Junta del Banco Barcelona. 
No obstante ser nuestra nación el i con al régimen de los Soviets, plan-j Una carta de abono del mismo Banco' . 
país católico por excelencia de Euro-1 tea este magno dilema: civilización i un biliete de cien peg^g cédulas'friendo ante todo la responsabilidad h*60^0 una comunicación del cónsul 
cuenta con las dos terceras partes de 
los accionistas para la realización de 
esae proyecto. 
Otra parte de los accionistas son deOliltura. 
opuestos por creer que con ello re- i 
sultarán lesionados sus intereses, ex»-l E n la Alcaldía de Barcelona se ha 
E l Jurado de la Exposición Regional 
de Higiene, ha concedido gran premio 
a la instalación de la Comisión muni-
pa, puede decirse que apenas existen europea, troquelada en el sindícalis- ¡ personale s y otros documentos comer 
Sindicatos católicos, a pesar de lo; mo profesional, o civilización tártara, cíales. 
mucho que ha bastado en Intentarlo | Los católicos deben pensar en la 1 E l viernes fué detenido un Individuo 
la Acción Católica Social. necepidad de que el sindicalismo cris- llamado Arturo Cristiá, diciéndose obe-




Bilbao y otras capitales, pero no se más puede tolerarse el individualismo j Como es natural, en el citado mer 
han visto sus resultados prácticos, en la producción, en la propiedad y [ cado se hacen grandes comentarios so 
que contrajo el Consejo de Administra- ¡ de Suecla. en la que se manifiesta que 
ción, cuya conducta, dicen, ha llevado el Gobierno de dicha nación, que se 
al Banco a la ruina ; ^zo representar en la reciente Feria 
A nombre del Banco Italiano del ld« Muestras, deseando añadir una 
Uruguay se ha presentado un escrltr-, Prneba más de su especial estimación 
demostrando que carecen de fuerza, en ¡Qg bienes, porque eso a ia larga, 
pues siempre han pedido el amparo j es el^régimen de iniquidad, que per. 
del Gobierno frente a la audacia de , mite aplastar el fuerte al débel, y 
los socialistas. i eso es contrario a las doctrinas de 
Si acaso, existen Sindicatos catóH- j Cristo, 
eos con criterio disscutible y éxito j importa también dar carácter so-
varlable, en la zona agraria de Le- . cjai ai trabajo, que no es "un castigo 
vante; regular en Falencia, las Vas- de Dicig'^ sino un deber de vida, que 
congadas y Navarra y con admirable | aicanza a todos Individual y soclal-
pero con éxito nada más que regular,, mente. 
en Azcoitia. Claro es que el trabajo no puede 
Y aun esos Sindicatos viven con: jnstjtuirse militarmente, en régimen 
•nemia. No tienen siquiera represen* despótico; aunque a decir verdad, es-
bre «ste suceso. 
Parece ser que se ha comprobado} pasivo del mismo, y que el pasivo de 
que, efectivamente, Arturo Cristiá ofre! clarado en el propio balance es In*:e. 
ció a tres Individuos la cantidad de j rlor al pasivo verdadero, 
mil quinientas pesetas si daban muer-' Han sido multados en 500 pesetas 
tuación, fundamentado en que el activo ¡ ^ al 21 de Marzo próximo 
relacionado en el balance presentado ¡ De hoy a mañana es esperado en el 
por el citado Banco es muy inferior al: puert de» Barcelona el acorazado i:.-
glés "Temeraire," escuela de guardias 
marinas, a bordo del cual viaja el 
príncipe de Flandes, hijo segundo de 
los Reyes de Bélgica. 
te régimen está menos lejos de la 
doctrina cristiana que Ja libertad 
absoluta de los rentistas de la ocíosi-
tacióñ en el Instituto de Reformas 
Sociales. , • | 
Por mucho que se adoben las noti-1 
i-ias y se multipliquen los números , dad y del vjclo 
y se hable en Asambleas de 140001 
inscriptos, y da la labor fecundo en , en sur remuneración suflcíeífte. 
las zonas agrarias y fabriles lo cier-, bre esto es bien e0nocido el pensa-; MajesTaX comolamWén ^ b í a n l i e c h o 
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Actual idad política 
CONSEJO DE MDÍISTROS. E L PROBLEMA FERROVIARIO. CONFERENCIAS COMENTADAS 
Madrid, 22 de febrero de 1921. 
Ayor mañana, cuando recibió co-
mo de ordinario a los periodistas el 
Complemento del deber del^trabajo señor Dato, les dijo que había estado 
Su S0" ¡ en Palacio para despachar con 
referente a enfermedades profesiona-
les, y el de Gracia y Justicia unos ex-
pedientes de libertad condicional. 
E l ministro de Tstado fué pregun-
tado acerca de la veracidad de unos 
rumores que habían circulado por 
Es Indudable que el actual s e r í e l o 
de ferrocarriles es insuficiente para 
las necesidades de nuestro tráfico. 
Constantemente recibe el Gobierno 
voces en demanda de log medios In-
dispensables para el deseuvolvirni. nto 
to es que toda esa oora no pesa uaaa j míent0 de la Democracia cristiana. ios ministros de Estado y Grada y 1 Madrid sobre una próxima visita de normal del comercio. 'A la Intensífi 
Confesario es el primer paso para re-, Eti tant0 (iue el lf.f al socialista aspi 
mediarlos. Y querer remediarlo es 
disponerse, ante todo, a analizar la» 
causas. 
Siendo los Sindicatos una coordina-
ción de hombres, es preciso que los 
vincule la unión en las ideas. Sin eso 
no puede haber organización 
que declararlo: se carece para el Sin-
dicato católico de Idoctrína sindica-
lista. 
Parece ser que funciona un Consejo 
de Asociaciones obreras, órgano ade-
mado para definir los principios y 
los métodos; pero no ha hecho nada. 
ra á hacer a todos iguaJes en la po-
br^xa. el s indicúismo católico aspi-
ra P que ol trabajador no se un po- j 
bre ni un jornalero, sino a que suba ] 
de categoría y sea propietario o 
partícipe en los beneficios del traba-
jo. 
Justicia, el primero de los quales se 
encuentra ya completamente restable-
cido. 
Anteayer pof la tarde, el presiden-
te había celebrado una larga confe-
rencia con el ministro de la Goberna-
ción, con quien arregló las candida 
Mr. Lloyd George, contestando el mar caci6n de ese tráfico y a la normal i 
qués de Lema que no tenía noticia zadón de los transportPo atiende, en 
alguna. primer lugar el proyecto, yéndose a 
E n la acostumbrada nota ofidosa ia adquisición de material fijo v mó-
que se facilitó a la salida del Conse- yy en ia cantidad necesaria a laa ne-i también al marqués de Cortina, re-
jo, se da cuenta de haber sido aproba- cesídades nacionales, al UlulldJ de la oordando las excepcionales condicio-
dos diferentes expedientes de los di- doble vía y al trazado 1e ruevaa e*ta- nec en que se ha desenvuelto la a-
materla esconómica. 
Analiza el réErimen fidudiarío y 
trata de la importación de oro, lo que 
le hubiera parecido muy bien si sir-
viera para la implantación del pa-
trón oro; pero solo sirvió para In-
gresar en los sótanos del Banco y 
aumentar la cantidad de billetero. 
Se ocupa del valor de nuestra mo-
neda, que ha ido aminorando, y de la 
mala gestión del Gobierno, contribu-
yendo a esta depredación merced a 
las concesiones hechas al Banco de 
España. Esta labor la considera com-
pletamente contraria a la polítiaa 
que Inició el señor Villaverde, lamen-
tando el límite oue ha alcanzado la 
circuladón fidudarla, hecha para 
aumentar de momento ios ingresos 
del Tesoro, sin tener en cuenta para 
nr.da las consecuencias ulteriores de 
este error. 
Aborda el tema de ía riqueza pfi-
bllca y la política arancelaria, di-
ciendo no encuentra fT:eza de ideas 
en la orientación del Gobierno, y 
oue el reciente decreto elevando va-
rias partidas del Arancel, no obede-
ce ? ningún plan estudiado ni ra-
cional. 
Las congruencias son grandes y no 
responden a ninguna norma de ra-
zón. E n dicha reforma arancelaria 
se eleva e trece pesetas el kilo de 
galleta inglesa, y este proceder no 
es justo, cuando Inglaterra consume 
el ochenta por ciento de nuestra pro-
ducción naranjera. También se eleva 
considerablemente los automóviles 
procedentes de los Estados Tlnidos, y 
todo esto nos llevará indefectlble-
mente a un verdadero aislamiento. 
Finalmente dice, qu;e la polfljica 
srancelaria y financiera del Gobier-
no es ruinosa para nustros intere-
ses. 
Le contesta por la comisión el se-
ñor Bugallal (don Darío), afirmando 
me no puede ser aceptada la on-
r:Mf>mia y defendiendo la labor del 
Gobierno. 
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fre f̂ a 1 
Le me h 
que lo 
turas para las comisiones permanen- versos departamentos, teniendo un ca- dones que faciliten la euiraia y sali-
De ahí que se deba proclamad que | tes. en la, parte referente a los diputa- rácter preferentemente admlnistrati- da de los productos agricoiis y manu-
los Sindicatos católicos han de ser j do¿ de la mayoría. También «?e ocu- vo 7 económico. ¡facturados. 
fuerzas combatientes contra el egois- paren de preparár una pequeña com- Aun cuando se habló de las tareas} para ello ne.cesit la comnañías -
mo del capital y .también contra las binadón de gobernadores, sobre la Parlamentarias,* cambiándose impre- ir al empréstito que estar-4 Inter v« ni- ofTas (iue 8erál1 fac"mente corregí-I tiempos agitados, y siempre « 
clases enemigas abroqueladas en los ; base de algunas vacantes que se han ««ones sobre la discusión del Mensaje do ^ EL J^^Q nv^dtante oomisí'o-•b,es" actuación brillante. No vive el 
organismos del Estado. Los organis-| producido por haber sido elegidos di- ° e ^ 5 ^ ° ^ E ? i * Allta C,MNAR.A' ^ la nes cuya comnosíción «er>i determi-1 Oolncide con el marques de Corti- las Cortes para cerrarlas, yJ 
pongan en pie, y con toda sol», 
presta juramento el soñor c* 
Guerra. 
Terminado el juramento 
presidencia, y comienza, el S ! 
diputados, jurando JOS irmeroT' 
arreglo al precepto reglaiJÍ! 
IOÍ vlcepresidertes. LueiA í,,!?! 
demás diputados de dos en to' 
L a primera pareja ^ f * 
señores L a Cierva y Aparicio-^ 
f.or Dato jura con el conde'd.) 
gallal; el señor Maura eon e¡ 
qués de Figueroa; el' conde de L 
nones con el señor Salvatellí" 
promete; el marqués de Lerai! 
el vizconde de Eza; el señor ri 
con don Natalio Rivan. 
Los diputados de las mlnorlajL 
ífristas, nacionalistas, refnnnlŝ  
extremas Iz'qulerdas, prometen 
últimos en jurar, también por 3 
cepto reglamentarlo, son los to 
tarios. 
E l presidente de la Cámara, tí 
Sánchez Guerra, pronuncia el 
tumbrado discurso de gracias,, 
pezando por agradecer a los 
dos en esta nueva coaslón qm 
brindan para, demostrar su « • 
Hace protesta* de modestia M 
ral , diciendo que la fa1.r.i d= m l'rituíi 10 
cienes la suple con su gran vi 
tad, propicia a hacerss merecei 
do lá confianza que una vez mis 
una ide 
No le n 
•as son t 
depositado en el' los que le colojmo ^ 
en tan elevado cargo. 
Cuando comenzó el examen de 
poderes de todos, fué elegido U 
rinamentei y las Indicaciones qne 
zc han sido siempre atendidas. Co 
ciendo lo que es el examen de ad 
es doble de agradecer esta condt 
en que se han contenido todas 
pasiones natuiales al final de 
elección. Queda terminada esta t 
gosa labr, dejando patente para 
dos una enseñanza,, y es la del en 
bien Intencionado, pero error al 
de aquel Gobierno que confirió 
Tribunal Supremo el examen de 
actas de los diputados. 
Dedica elogios a esta Alto W 
nal, y dice que si es Indudable t 
ha sido lesionado su prestigio, i 
ha sido consecuencia d';l ambiente 
a todos toca una parte de respfli 
bilidad. Al Gobierno toca, pues 
sar si es llegada la hora de W 
frente a esas enseñanzas'que se Ü • • D'R' 
•derivado del examen de las m 
Niega el fracaso del régimen P« 
lamentarlo, y recuerda el ejemplo 
Francia e Inglaterra, que en lM 1 
sados días de la gran guerra tufl 
ron e nsus Parlamentos el 
Dcen de 



















I el ab 
Ina leel 
más poderora para vencer. 
¿Es que él régimen parlameiiffĵ 8 ias bor de los Gobiernos en los últimos 
diez y ocho meses; reconoce que la i ho" fracasado en España? ¡Tami 
reforma tributarla no es un trabajo , Estudia el desarrollo 'le ruestro 






«o tan ri 
, mes para desenvolver el principio son < putados algunos de ellos, v 
Recientemente, el grupo que se d e n o - ^ cy0 rativas de producción y de ; veerá entonces el Gobíeriio dvil 
mina Democracia cristiana, ha P * ^ * ventas y el régimen de garantía en la Valencia. ! / 
ssado un Ideario completo, que subs- part ic i¿c ión de ganancias, 
tancialmente es el que domina enrto- j 
da Europa, y que ha .merecido aplau-i 
sos de autoridades, delegados del Pon-
tífice y acogida cordial de lá muche-
dumbre obrera. Pero ese programa 
(el mismo de los católicos de Italia. 
Austria, Alemania, FVancia Bélgica 
Por último, es indispensable un 
buen apostolado, una propaganda eñ-
se pro- «mstltuclén de; C e n o s o , puede afir. ^ ^ ^ ^ 0 ^ 0 c ' S > e ' t t e d na «n tosa«i*¡ P^V„ doctrinad 
d"1 d ^ . K ^ ^ u C ^ S ~ r laPOlI-|''« r e v ^ d a ^ ' T a r i r n ^ ' v a V ^ i d e BQ' dteourso De .odoa elloae, m i . 
Añadió el jefe del Gobierno, que no' E¡ ministro de Hacienda enteró mi-j ellos son bien cortos, resulta que les 
sabía si en el Conscejo que celebra- nudosamente a sus compañeros de los a p r e s a s que se hallen en et̂ u ca«u 
rían por la tarde podría-j tratar estos ^milf>s 611 Q116 se ^ concedido- a, no pueden responder de parte de la 
caz, intensa y perentoria. Pero ha : ?suutos por tener muchos pendientes Erancía la prórroga del segundo pía- amortización del empresté) , v las co-
7.0 por 35 millones de pesetas. L a re-' misiones interventoras se encargaran 
novación se ha hecho medíante letras de dictaminar lo qu^ corresponda al 
firmadas ayer por el consorcio han-, Estado en el momento del rescate de-
ciéndola apoyándose a n el mismo 1 de verdadero Interés 
obrero porque es enorme error obK-1 Un periodista preguntó al presiden 
garlo a que pierda su independencia, I te si la prórroga del préstamo 
bautizan, lo patrocinan y lo dirigen. 
Y ocurre que como ese programa se 
adultera o se cercena, falta el apoyo 
de la masa obrera. 
Pregúntese a los obreros que pien-
san de los puntos centrales de la 
Acción católica y es verá la falta de 
coeslón doctrinal. ¡"El Debate'*, 
que a juicio del orador es de lo mejor 
do la Prensa Católica, hace conti-
nuos equilibrios en cuanto a criterios 
sobre las cuestiones sociales. 
cario español, por tres meses 
El mismo ministro hizo una exposi 
ción de las líneas generales que pre-i E n la cuestión de tarifas, el mlnis-
cederán a la lectura del proyecto de | tro P3,1"16 del prindpio seguido por 
Presupuestos generales en el Congre-' cuantas naciones buscaron la solución 
so, inspirándose el señor Argüelles en del Problenia, de que sea el usuario 
iendo eme nabía recibí- criterio de severa restricción de,61 ^ P8^"6 el servido y sus mejo-
lermino mcienüo que uaoia recim j ^ | ras. La elevadón de las tarifas co-
do un te egrama de la Maestranza de l 0 ^ ^ s - j no sel rresponderá pues, a esta base- pero 
El Ferrol dando gracaas por la publi- 1 Je ^ Aconsejo s l tendrá un ¿láximAn, del cual ¿o ^ 
ración del Reglamento que favorece ^ ™ m ^ t í ° £ Í % t ? ; ¡ * £ bechaTn^? Pasar ^ Compañías en ningún 
l ,a^Clem0p?aneo"le.gó Por la tarde £ S i ^ ^ S f e d M estableciéndose" las penalidades 
a í r ^ e s i X d a eí jeS í e l Gobierno ámente y parece ser ^e acordaron e P 0 ! ^ . P ^ l a infracción. El Go-
v Suiza; del partido checoeslovaco, y'll0 <lue cquivale a que pierda su dig-1 Francia sería objeto de firma 
del episcopado do Norteamérica,) tle-|'nidad- m obrero no tiene por que! —Eso—contestó el señor Dato—se 
ne enfrente la mala voluntad de al •' rendirse más que a los preceptos di- reduce a una negociación con el Ban-
gunos elementos que no estiman nada vinos y de la mo.ral y a las leyes i co de Tspaña, y esta tarde, en el Con-
acertado y de provecho si ellos no lo ^piradas en aquellos, pero de nin. | sejo, el ministro de Estado dará cuen-
gún modo en materias de su profesión. | ta del asunto 
Entiende que se está viviendo en un 
letargo inconcebible, incluso por per-
sonas que creen de buena fe qüe d-
fienden el bien y que en resumen no 
.aria -
las distintas Compañíis, y ¡líganos del importante ss el que se refiere al 
"defidt". Dice es partidario de la 
elevadón de los presupuestos. Se 
muestra conforme con que ia situa-
ción actual de la Hacienda esnañola 
PS gravísima, y termina afirmando 
que sin enjugr el "def:cit" no es po-
sible su reconstrucción. , 
Después de rectificar el marqués finitivo. 
tras en otros países los G0** 
salen de las Cortes, aquí sales 
Cortes de los Gobiernos 
Recoge el deseo expresado I»' 
te Gobierno de que las Corte'. 
les tengan larga vida P a r a ^ 
gan una prolífica labor .leg:BÍ 
abrigando la esperanza de Q 
Parlamento español responden, 
tradiciones y dará vfda Brl 1 
yectos de ley anunciados por 
con un ponodo e'ocuente, invocando 
y reclamando el auxilio dé la mujer 
para que actúe con el influjo de su 
bondad y sus virtudes, y supla con 
su esfuerzo, si es preciso, al masculi • 
no a cambio del espectáculo de tanto 
y antes de reunirse con los ministros 
en Consejo recibió varías visitas 
Poco antes de las cinco comenza- 1(>0 kilógramos. 
elevar los derechos arancelarlos sobre b^^o, por mediación de las comislo-
el azúcar, fijándolos en .6 pesetas loai interventoras, determinará cuáles 
de Cortina, se procede a la votación j bierno. dirigiendo para 
nominal, y queda desechada la en-, vocación a la Cámara, ^.^"j'nll | 
mienda por Sl votos contra 53 de IOÍ. j e] patriotismo se ímponara 
liberales de tedos loa matices. I para avadar a ésta labor-
Se levantó la sesión a las siete) Declara que queda v1ófn olBo< 
menos cuarto. I constituido el Congrepo. y c ^ :. ' 
A las cuatro menos díe? declaré j den del día para el slĝ 611 ^ j,. 
abierta la sesión en el Congrio e l ida el sorteo de ?eciion0?'dje2fli^B'jíjHl/i' 
primer vicepresidente señor Piniés,! dose la sesión a las seis y 
estando la cámara completamente tos. 
E l ministro de Fomento díó a co-
nocer su estudio sobre 'el problem*. 
ron a llegar los consejeros. E l señor 
i hombre joven, que con sus modas j Arguelles dijo que en la reunión tra- -
E l Sindicato es ante todo y sobre ¡parecen que quieren hacerso mujeres, j tarían de los presupuestos, por lo que ferroviario, en el que refleja exac-
lodo; una institución de carácter pro. | Rn diversos periodos de la diserta-¡ no podía extrañar su duración, por tamente las realidades económicas de 
fcsional, con fin único y profesional; | ción, fué interrumpido el orador por i ser materia la que se iba a estudiar la N a d ó n . No leyó el señor 'Espada el, políticos. 
on la misión do representar y defeiv-| los aplausos de la concurronda. qle j larga y dif ídl . SI había tiempo para proyecto, que tiene ya redactado, si-¡ También, han visitado estos días al 
deben ser las diferentes tarifas 
Ayer tarde visitó el señor Cambó en 
su domidlio al señor Maura, con quien 
celebra una conferencia, ignorándose 
de lo que trataron amb5g personajes 
BUS ministros. sometería aprobación de 
C o n f e r e n c i a d e l S r . C a m b ó a c e f í f ^ 
d e l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o 
y s u s o l u c i ó n . 
Todo lo que se salga del cuadro pro- rosas representaciones de la política 
«ional dda de ser verdadern Sfn-iv fio loo lotr-.c- ^«««r,*-^,,.i sl l ej   s  o i -¡ y de las letras, encontrándose "entr a empañeros un expediente sobre ra-j 
dicato. E s un sueño el querer resu-¡ otros, los ex ministros Beñores Bet | dioteleg'rafía- Añadió que ayer llegó j 
dtar los antiguos gremios con nue-! gamín. Burgos Ossorlo y Gallardo i-1 a Madrid el feldmariscal inglés Mr. | 
tartos en los círculos políticos. 
vas vestiduras, porque no "es ese el j conde de San Luis, el obisspo de To 
organismo para el problema. ' ledo v la eximia escritora condesa 
Porque faltan la substancia y las do Pardo Bazán. 
D o s C o n f e r e n c i a s 
BN E L ATENEO SOBRE «EL PRO B L E M A B E L A METOICIBAB E U '> C?nal y\ ?e&oyla' existiendo t 
^ D K I B " Y S L A S E S C U E L A S B E LA PALOMA A C E R C 4 B F 6 Propósito de obsequiarle ( 
V ARQUEOLOGIA B E L IMPERIO EGIPCIO ! almU^r1z° ^ el ministerio de 1 
Wilson, qui^n permanecerá tres o cua-1 
tro días en esta corte. Ayer fué in-
vitado dicho general para almorzar en 
Palacio, y el embajador inglés se pro-
pone dar en su honor un banquete, 
al que asistirá un representante del 
Gobierno. Realizará; el feldmariscal 
Wilson excursiones á Toledo, Él E s -
i corial y Segovla, existiendo también 
H o r r i b l e d e s g r a c i a 
BOS GUABBIAS MiJftDíAS T ü Jí MAKDTERO ABOGABOS 
Modrid, 22 d Febrero de 1921 I solución que, a su entend^. 
E n el Instituto do ingenieros civiles se al problema, juzjran ^ c P ^ 
j dió ayer tarde una conferencia sobre antes de prl licarla eUx f̂lfl y <fl 
e-l interesante tema del problema fe. 
rrovlarlo en España, el Ilustre ex-mí-
nístro, D. Francisco Cambó. 
Ocupó la presidencia el marqués de 
Alonso Martínez, con quien tomaron 
¡ asiendo los señores Maura y Casano-
¡va en unión del conferenciante. 
E l presidente comenzó por pronun 
obra, someterla al etám 
de los ii g' cros. , êcV 
E l ferrocarril ha Z"1" , «iglo * 
mavor transcendencia ^ • 
y continúa siéndolo en 
las grandes acumulador^ ^ 
ras y la banca r o o á e r ^ ^ fetj1 
das en su origen con 
Madrid, 10 de febrero de 1921. 
De Ferrol dan cuenta de una Lorrl-
con un ble desgracia acaecida en U ría de 
la Gue- Ares, y que ha costado 'a vida a dos 
rra. E l feldmariscal regresa tan pron-, guardias marinas y un marinero, 
de Febrero de 1921. daderos necesitados que a oesar flP!t0,a ^ndres Portene- que asistir a, Ayer tarde, los gruardias marinas que 
Sobre el interesante tema " E l pro-' todas las fundaciones y particulares ;\ / ^ " ^ d e \ C ° n s e l ? tecnico-mili- cursan sus estudios en el acorazado 
bfema de la mendicidad en Madrid" mueren de Inanición en las calles l ™ ñ e Llga ^ las ^aeíones Para "Pelayo" embarcaron^ por grupos, en 
dió ayer tarde en el Ateneo una con- ! teniendo frases de una V a n 5?on?a t(,marTPa?e « ella. ^ " f 0 0 anteayer el contratorpedero "Terror"' y varios 
ferencia e, distinguldo^scrltor y re- para "los ^enta'dos"^ S T J S Í S S i f ^ í J ? ^ f T ^ 0 ^ ^ ^ ^ Erigiéndose a la ría de 
dactor de "La Tribuna" don Luís E . 
de Aldecoa. 
dar breves palabras, diciendo que rde- ¡ rr i l . Tiene í inPoría^* ai"11^ 
sultaba Innecesaria .¡a presentación i porque gracias a eJ -ión 
Madrid. 
Coi 
cuartos de hora, dando a conocer con 
gran acoplo de datoS el estado del 
problema estudiando la mendicidad 
¡profesional para la que se han hecho 
todos los beneficios y la de los ver-
los potentados_u« ia limosna- señores Echagüe, Mágaz v Picazo. ¡Ares . 
w J S J S r í S Sen01r Aldecoa el Agregó el n.Inistro de la Guerra,! Una vez en ella, embarcaron en un 
gran durante tres C n M ^ n ^ L t S J f J * * f 0 ^ * el que desde el domin^ se encuentra en bote del torpedero númenTg. los alura-
L ^ í . 1 ^ Gobierno lo entrega a fuiidac:ones y Madrid el alto comisario de Marrue- nos don Luis Regalado, don J>5é Nie-
a nicatuas particulares cuyo, nu- eos. general Berenguer, con quien ha to, don Luis Ozaouri; don Fausto Saa presión- Los señores Catalá f Roirí- obra en la que recapüó todos los de. 
mero es excesivo en vez de realizar conferenciado. vedra; don Manuel Aderguía; don José guez eran dos excelentes alumnos muy tos necsarlcs, al objeto de que el pro 
5M I con3."ntJ0- tendiendo a ; E l ministro del Trabajo llevaba pa- Catalá y don Manuel Rodríguez, con queridos de jefes y compañeres. L l blema pudiera ser estudiado detenida. 
rememar la necesidad, más que a sa-I ra el Consejo una reforma de la ley tres marineros. primero era natural de San Fernando, {mente 
tisfacer vanidades, de Accidentes del trabajo, en la parte i Cuando regresaban a bordo el bote 1 y el sogundo de Falencia, l 
riñas señores Catalá y Rodríguez y 
uno de los marineros. *El resto dt los 
tripulantes consiguieron sostenerse a 
nado, siendo recogidos por o'.as em-
barcadfones. 
Al anochecer regresaron al puerto 
de E l Ferrol el "Terror" y los torpe-
deros 10 y 1L quedando en la ría de 
Ares el 9 y el 16 para ver de recoger 
los cadáveres, que no fueron halladns 
en los primeros momentos. 
un 
del señor Cambó, pues ~ apar te ser 1 los pueblos su P ^ " ^ p()lítifVí 
zozobró, ahogándose los guardias n-a- conocidísima su personalidad no era mente, tiene inlPf ^ n u n i c ^ " f! 
la primera vez que honraba la cáte - ique debido a la.̂  con ^ . i t i c » ^ 
dra del Instituto do Ingenieros, agrá-: ha alterado la £ ^ ^ „ t o de Ia i^?»»* 
deciéndoselo así y recordando su labor ha cambiado el concepi ^ i ^ t f ^ f í ¿ ^ r 
acerca de los ingenieros durante su i Como es lógico, es p^iiK* 
estancia en el ministerio de Fomento. Ido una evolución en 
Al devantarso el señor Cambó fué lv iar ía . reció fi 
objeto de entusiasta ovación. Empozó | E l ferrocarril apagcendDCi*^ 
didendo que quería tratar del prob.'.e- ¡notara su futura ^ ^ e s a s . P f í 
ma ferroviario porque le preocupa ¡ dó en manos de ^ i^0^ 
desde hace muchísimo tiempo, por lo ¡res. Posterionnente^^encl5o ^ 
que le dedicó atendón preferente la necsídad de la 1Î sta risió,ljj» 
cuando desempeñó la cartera de Fo. fado, culminando ferroe*^^* 
E l suceíc ha causado tris*:^ ma Ii-i- mentó. Iniciando la publicación de una concepto de q ê los 
un servicio del arfo 
quien debe adm.n.stra ^ 
Ningún país del"^1 ^ 
Creo tm deber xponer cuál es la (PASA A I«A PLANA 
^ 0 LXAAÍA DIARIO DE U MARINA Abril 8 de 1921 /AGINA Si i - iE 
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. ^duiU-adora- U - U petición 
lUii ¿""^ sencinaraeiite un requi-
|de Dian<' 1 debe llevar a cabo y 
- arriega a plantear hüi 
autorizado. 
e e lle r 





novio, o quien 
P iníuv-t 'dir.giéndoso a los pa-
po S"S: la novia, y esta no tiene que 
^ ..T-e antes de que su mano es 
jada, 
ja. Las 
lé ^^""frases que se emplean son 
adecuadas al objeto de que 
¿ e n t o s después el joven le ofre 





















tarda mucho en correspon-
^ on otro obseruio: una botona-
íer un reloj pulsera, ur^ alfiler de 
, lo que prefiera. 
La comida a que se refiere us-
ía onecen los padres de la 
al prometido do esta y a toda 
: ¡ürailia; los que corresponden aU 
días a e-1̂  con otra Igual. 
, e Sabe que en ambas comidas 
novios ocupan uno de los centros 
la mesa y los dueños de la casa 
k otro. 
Muriposa la. Si, los coloretes que 
ann los dfi "Suinol" y los 
excelen-
kbata lo que 
3a. 
led- se 
hace que se abrevien aquellas gratv-
simas conversaciones a corazón abier 
to: los cambios de ideas; los Inter 
minables proyectos que exijlrian años 
enteros para llegarse a realizar: en 
uua palabra lo que constituye la pri 
mera etapa de la vida matrimonial, 
tras la que van llegando gradualmen 
te el hallar el tiempo largo en casa 
y corto fuera, aunque no se esté más 
que entro amigas y a veces... por 
no hablemos de cosas que no se re-
lacionan con el caso de usted. 
¿Y porqué, si ve que aun la quiero 
no todo lo que usted desea; feonvenldo 
sino do un modo que quizis le en-
vidiarían muchas mujsrae le ha re-
servado lo que va a colmarl") de ju-
bilo? 
No necesita por ahora muchos con-
Míjos mios para atraerlo: Dios le ha 
facilitado el mejor medio. 
No obstante: na.la de tristezas: na 
da de lágrimas que afean. Trate de 
arreglarse para él de embellecerse y 
de sostener a su alrededor un ambien 
to do felicidad. 
ilnima do CANTILLANA-
S O L E D A D E S 
¿Como te podré pintar 
lo que comienzo a senttr, 
si nr t i lo vas a oir 
ni yo he de poder hablar? 
Aunque la elocuencia sob: e 
cuando el alma so extasía, 
la palabra es torpe y fría, 
y el humano idioma es pobre. 
Porque cuando dos que so.i 
uno mismo, en sordo afán 
juntos y solos están' 
y «se miran con pasión. 
al pintar lo que desean 
ojos y almas los desmienten, 
y hay secretos oue se síentei 
callando y se saborean. 
Lástima de tiempo y voz 
que turben la dicha mía, 
cuando en dulce compañía 
pasa el tiempo tan veloz. 
Déjalo pasar corriendo, 
déjalo correr volando, 
iCalla, que te estoy mirando: 
¡No hables, que te estoy oyendo! 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE L RIVERO 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
y 
F E L I P E RIVERO 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Ledo. Ramos Fem&idez Llano 
ABOflLAIK) ¥ MPTAKIO 
Manís na d« Gómez. .'>4>7 223. Trtéicno 
30 ab 
I d o . PEDRO JIMENEZ TUB10 
f Ahogado y Notarlo. AmarxiTS. 32. De-
partamento, till. Teléfono A-227a. 
»T0 31 m 
Lomendé go   e t 
[. "Rigaud" por creerrlos 
¿. Me explico y apruebo que a pe 
de) coníiejo de sus amigas.^prc-
T¿ rajarse algún día por amor a 
¡cerlo ahora por interés. Pero ¿en 
e esa pléyade de preteuli< ntes de 
me habla usted, no hay uno so-
que lo agrade? 
So ̂ erc yo la quo pretenda que so 
lemieric su corazón a 
otros motivos por 
Pero, como su explicación pa-
pedir un consejo, le diré que 
ido llegue a interesarle aiguná 
na, no plantee el tema de con-
ijma ante sus amigas esas unas 
BOU leales; otras se equivocan, 
np se trata de ua lazo o do un 
sino de una de las cosas más 
portantes de la vida, 
iarianela la S entó mucho no com 
irla a usted pero ¿como voy a 
entretenerme en estudiar el ca 
r de algunas personas por su 
ra, mando tengo que esforzarme 
tas veces en penetrar situaciones, 
lizar seiiiiraientos y a*nimar es-
tus ion una frase, una esperanza 
una idea? 
No 'e niego que las formas de le-
son tan variadas tan complejas, 
mo los tipos de las personas, y que 
cen de manif estó el carácter, mos-
ando a veces hasta el estado moral 
finico del que escribe. 
2a. Ya CHO es otro asunto: la co-
ecdón soci.-l la pone de manifies 
el estilo; la inteligencia, los con 
ptos y la bondad, ese algo de que 
impregna el cenjunto y que le dá 
esda frase a cada idea una sua-
(lad indecibles. 
Hay una bondad natural y otro si-
tiada; pero, muy torpe tiene que 
el que no acierte a distinguirlas 
orque uo non fáciles de confundir. 
5a. La palabra "Estancias", en el 
ntido a que usted se refiere slgnj-
1 Alto Tfilft*' wtroías; esto es. grupo» de ver-
^ordeuudos de un modo igual. 
Publicaré dentro de brevísimos 
1 algunas de ellas, para comple-
«1 exp jcación; hoy no me lo per-
ttel absorvente "Consultorio", 
lia lectora la Puede llevarlo. 
Dolíase desde luego a los no-
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r 
C a m b o , . . . 
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Wste noinltrc; ¡Huérfana! No tie-
usted nada que agradecerme pues-
• no puede ser más justificado el 
'as de 
Ifro 
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g a asegurarle a usted que 
flíspouer de mí por entero y 
olo a lo que me pide al fin do 
i a nla.está heLh0' y 110 !c fal-
to! ?ejst" ed un día mientras 
i y di-fue..e enviarme su nom-
^recoión, reiteráiulomfl) su 
eQ algo al menos la compla-
^ ^ S x ^ t ¿Y Por q"é? E l < 
^esllY'"0 que le demostrab 
Qebla ser positivo a en ^era"'* Ser Positivo; su ilusión 
RK; BÍ dnr?61"0 los idilios son 
m < íu un fen: la vida se convirtl 
Un Paraiso: no lo es, y esto 
España la visión tan gonJol de la futu-
ra transcendencia del ferrocarril, co-
mo lo prueba el iuformo redactado 
por los Ingenieros el año 1844; pero 
l C^ri&o, en ¡ g irie(ii(}a que esa transcendencia ha 
ría muy ra¿s manifiesta, el Estado espa-
j ñol ha ido alojándose de la inter-
vención, tomando una dirección la-
mentablemente equivocada. 
E n elocuntes párrafos explicó el 
conferenciante toda la historia do la 
crisis ferroviaria, desde su Iniciación 
hasta los actuales momentos. Dice 
que muchos han creído era sólo un 
probioma de locomotoras y vagones, 
sin tener en cuenta que es de conjun-
to,, y que atender solamente uno de 
i sus manifestaciones es dejar en pie 
la totalidad. 
Terminada la guerra ei problema l 
se ha agravado, abrigando el orador | 
gran pesimismo respecto a España, 
pues no cree que la mayoría de núes-
Iras industrias pueda competir con j 
las extranjeras y habrán do redu- . 
cirse a llenar las necesidades del 
interior. Nuestra balanza comercial 
taldará con un "déflcif y tendremos 
1 que comprar más que vendemos. 
' Do nada servirá aumentar nuestra ! 
| producción sí carecemos de medios de 
llevapia a los sitios de consumo. K l | 
problema estriba en aumentar la ca-
pacidad de tráfico para acomodarlo 
a las necesidades actuales, y la trans-
formación de ¡os ferrocarriles costa-
' rá casi tanto como su estab ecimlento. 
E l creer que con uno« centenares de 
millones se lograría la transformación 
es un error; hay que gastar mucho o 
I resignarse a tener los ferrocarriles 
1 como los tenemos, 
j Í3i problema debe resolverlo t\ Esta-
do, pues las Compañías son incapaces 
para ello. Para la intervención dol 
Estado en los ferrocarriles hay tre5 
sistemas: Rescate de los ferrocarriloj 
por el Estado por administración dl-
¡ recta; rescata con arriendo dG la ad-
1 ministración o una o varias Compa-
ñías, y el régimen de convenciones, 
que es el que emplea Francia. 
E l primer sistema se puede adoptar 
considerando el ferrocarril come un 
servicio más del Estado o bien cr^an-
' do un instrumento propio, hasta con 
una caja especial que lo administre. 
Mi preferencia doctrinal es por el 
primer sistema; pero en ningún país 
se ha resuelto este problema slguieu- l 
: do las preferencias doctrinales. Hay,1 
pues, que buscar la solución «n los 
otros sistemas , y la elección uo es 
fácil. 
En Francia se han mostrado parti-
darios del régimen do Jas convencio-
! nes. SI yo hubiera sido^ diputado 
francés, habría votado esta solución. 
E n España, sin embargo, no; porque 
aquí el problema es de transforma-
ción, mientras que allí es do expío-
tación. Con el régimen de convencio-
¡nes resultan dos poderes que tratan 
j de iguafl a Igual, y este sistema sólo 
puede implantarse en aquellos prJses 
en que exista la seguridad *c que los 
representantes de interés púb.ko tle-
| nen tanta diligencia y constancia co-
mo los dol Interes privado. 
La solución, que a mi juicio, ofrec© 
menos inconvenientes, ts la de rescate 
con arriendo a las Campañ'as y en ré-
gimen de gestión interesada, régimen 
que ha estado en vigor en Italia du-
rante veinte años. . 1 
Teóricamente reconoce las ventajas 
de que los ferrocarriles estén bajo 
una misma mano y bajo una misma di- i 
rección; pero en este caso sólo habría 
un responsable, y de sobrevenir el 
fracaso, so realizaría la incautación 
por el fcstado. mientras quo estando 
bajo direcciones varias, la emulación 
y la competencia podrían ser un prin-
cipio de soiución. 
Debo llegarse, por tanto, al arrien-
do interesado, interesando asimismo 
a loa obreros. Es preciso que los fe-
rrocarriles secundarios salgan de la 
esfera do la imaginación para entrar 
en la de la realidad, y es preciso que 
en la idea de los futuros ferrocarriles 
presida un criterio de mayor ampli-
tud. 
E n España, la realidad nos aconseja 
pensar en la electrificación, pues hay 
poco carbón en nuestro suelo, es país 
muy quebrado y existen grandes sal-
tos de agua. Solo es hará esto cuan, 
do los ferrocarriles sean del Estado 
la luestra vida económica 
está pendiente do la solución que se 
dé a este problema y yo tengo el 
convencimiento do que el plan más 
amplio de reforma no alcanzará anual 
mtiiiLe ima cantidad mayor que las que 
el Estado concede a las Compañías 
como anticipo. Ningún paíá puede te-
ner su estructura económica comple-
ta, .sin tener bien definidas y asenta-
das sus industria» siderttrgicas y me-
talúrgicas, y estas no tienen otra baso 
posible que la potencialidad y el pro-
greso de las redes ferroviarias nacio-
nales. 
Al terminar cj señor Cambó su 
brillante disertación fué aplaudidísi-
mo y muy felicitado por la selecta 
concurrencia en la que figuraban ]os 
ex ministros señores Terán, Ortuño 
y Rodrigue (don Leonardo) numero-
sos diputados y senadores y la casi 
totalidad de los ingenieros que residen 
en Madrid. 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 




Mgnoraclones de valores, admlnistr^cJfin 
de fímaS. Hipotecas, renta de solare» 
en todos los Hepartos. Manzana de Gd-
uiez, 212. A-4S32. A-0276. 
PELAYO CARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PrRLIOO 
GARCIA, FERRARA Y DIVWO 
Abogrndos. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-24Ó2. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
Abocados. Arnarjrora. 11. Hpbann, Cable 
y Telégrafo "Qodelnte." Telefono A-2«8 
Dr. LUIS P. ROMAGUERA 
Médico de Visita de la Quinta de Dr • 
^ m c » . •WPVCWIIBU en vía» u r . u « . - ? . • P;ndil,nle«- Inyecciopee ,1« N'E0;ÍÍA , I 
enfermedades venéreas. Consultas: San sún Tralamlfnto inter-raqiildeo de M 
Lázaro. 0O8. Lunes, Miércoles y Vier- Cor.Miltns: de 3 a 5. Mannqu.. 
nes. De 12 a 2 Teléfono M-3014. Do- «1. altos. Teléfono A-S819. lloras eb-
mlclllo: San Miciiel. 188 Teléfono A-9102. peoiules 
07.)0 31 m JOoSl 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano d« la Asoclacldn de Depen 
dientes  Especialista f s inarias *
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirorfa DenUl y Oral. Slnocltla Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anesta«*a 
por H gas. Hora fija al pacienta. Con* 
sulado. llO. fel^fono A- lMl . 
12742 vO tb 
Dr. PEDRO A. BOSCH • 
Mcdklna y Cirugía. Con preferencia par» 
tos. eníeriuedades du niños, del pecbo y 
sangre. Consultan «le 2 a 4. JesHa María, 
114. altos. TfréfoDo A-fllS& 
12743 30 ab 
16 a 
Dr. A. 'G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresad» del extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de seüoras y de 
ia sangre. Consulta»: d* 2 M d. 8an l á -
zaro, 340. bajos. 
C 8837 md » a 
Dr. J . M. PARRACIA 
De las facultades do Maryland y la Ha-
bana. Jix-interno de los hospitales Unl-
Tersity-Maryland. General-Mercy y John 
Hopkins. Medicina en general; especia-
lista en enfermedades de niños y se-
ñoras. Lealtad, 86, entre Neptuno y Con-
cordia. Telefono M-UOOS. Consultas: de 
1 a fS y de 7 a O p. m. 12.SS;Í 4 my 
Dr. Alberto S. de Buitamanle 
MEDICO CIRUJANO 
j Catedrático por pposjclón. Jefe de la 
( Clínica de Partos de la Facultad de 
1 Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
I í^ol, 79. de 1 a 2. Domicilio: lí», entre 
J y K. Teléfono F-18tf2. Vedado. 
9888 13 Jl 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayo» X. Piel. Enfortueaades secreta». 
Tengo Neosatvarsftn para inyecciones. l>a 
1 a 3 p. w. Teléfono A-3l**u Prado. 'A 
C¡íri¡a Urológica del Dr. VENERO 
San Migu*., S5. bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfono» A-D380 y iM- l^ . Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y M ni'ijer Exa-
men directo d« :a vejiga, rlñone», ate. 
Ka-yos X. Se practican anAllsis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacuna* y se apli-
can nuevo» específ icos v Neosulvasiu. 
Coosultaj de 7 y media n 8 y media. 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
i rnicamente enfermedades de niños. Con-
1 sullas d« 1 a •'>. diarias. Campanario, 
| 120. Teléfono A-2U79. Domicilio particu-
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. l ia -
I tuna. 
128̂ 1 4 my 
Dr. ANTONIO CASTELL 
Médico Cirujano Dentista. Especlalluta 
• en enfenuedades de la boca y los dien-
1 tes. Experiencia clínica en niños. Ciru-
I gla buco-dentaria- moderna. Radiografía. 
1 Alta frecuencia. Medicación electrolít ica. 
| Estrella, áó. Consultas gratis de 8 a 11 
y de 1 a 4. 
I HGOii 81 ab 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano <le las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
1 de práctica profesional. Bnferujedades 
l de la sangre, pecho, señoras y niños. 
1 Partos. Tratamiento especial curativo 
: de las afíceiones genitales de ia mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
i tes y viernes. Lealtad, 91-93, Habana. 
Teléfono A -0226. 
9001 9 abril-
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano DecMst*. Consultas d» 10 a ta 
y de 2 a 0. Eapeclalidad en «1 trata-
miento da la» enfermedades d̂  Jad en-
cías. (Piol i ta alveolar) prevln examen 
rudioerráf^-o a bacteriológico. Hora fija 
para cada 'liente. Precio por consulta: 
$10. Avenida de Italia. 16; de «) a 11 y 
üe 1 a 4. Teléfono A-3&43. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernlno-Albo. 
Especialidad EnfermeJade» del pecho. 
Tratamiento de lo» casos incipientes y 
avanzados do tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 3 
a 4. San Nkolás , 27. Teléfono M-lflOO. 
h . } ™ 1 . A ; . ? ^ T , 0 i y ' DTE^IQUE^ERNANDEZ SOTO 
Enfermedades do OIdo«, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves .T 
Sábados, de 1 a 3. Lasunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-440f>. 
Profesar de la Escuela de Medicina. C i -
rujano del Hospital Calixto García 
AmUtad. 34. altos. Teléfono A-4544. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en genoral 
Consulta*: Lune». Ulércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Baños. 
91. Teléfono F-4483 
pero, como «JC uviene 
peinado, suprímala sin 
ANUNCIO DE VAD]\ 
Siempre F u e r t e . . . 
E t e r n a m e n t e j o v e n , 
s i e m p r e v i g o r o s o . 
A n t e s p o r q u e t e n í a 
2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e 
T O M O 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
Q u e r e p a r a n e l 
d e s g a s t e , r e n u e v a n 
l a s f u e r z a s f í s i c a s , 
d a n e n e r g í a s y v i g o r . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOUCIS 
I)cp6bito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique. 
Dr. ELIGIO A. LOZANO 
Médico cirujano de la Quinta do Depen-
dientes y Hospital "Calixto García." Es -
pecialista en sífi l is. Piel y vías urina-
rias. Inyección de Neosalvarsfin, Con-
Miiltas de 3 a í) p. ni. San T ázaro, 308. 
Teléfono M-.IOH. Particular: ^ l l e 6. Hú-
mero 5, Vedado. Teléfoqo E-O'.'K!. 
0353 7 ab 
Dr. PEDRO L . VARGAS CONESA 
Médico cirujano- Enfermedades de se-I 
ñoras y de niños. Consultas de 1 a 
4 p. m. Tratamiento especial y rápido 
do las enfermedades secretas. CUnira 
para hom'bres, de 8 a 10 de la noche, 
los lunes, miércoles y Viernes. San Jo-
sé, 08, bajot;. 
13255 6 m 
Dr. FIUBERTO RIVERO 
Especialista «n enfermedades del pecho. 
Instituto de iladlologla y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrectcr del Kanatorlp " l » 
Esperanza" Kelna. 12V: de 3 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A -2553. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward, Pensylvanla y Haba-
na, lloras fijas para cada cliente. Con-
sultas: de U a í y de 2 a a. Consula-
do. 19, bajos. Teléfono A-0702. 
B744 81 m 
~ DR. ARTURO E . Rüí? 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas Je í a 11 
y de 2 a 4. Reina. 58, bayo». 
10 Md - l a 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Médica-Clrujnna de la Facultad de la 
HaJbana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 0 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Uefuglo, 20. 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-SJl'J. 
r274« 30 ab 
Dr. E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en Tía» 
1 v./lnarta« estreche» de la orina, vené-
reo, bidrocele, s í f i l i s ; 011 tratamiento 
por inyeccione» sin dolor. Jeslls Ma-
ría, 33. Teléfono A-176«. 
«871 « m 
" Dr. ABRAHAM PEREZ M I R O " 
(Enfermedades de la Piel y Señora».) 
Se ha trasladado a Vlrtude», 143 y me-
dio, altos Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9208. 
Dr. J . A. FERIA NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla, 33. Teléfono 
A-12C2. Kayos X, etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particular: 
Prado, ^0. Teléfono A-3401, Hace rtai-
^C! 1627 ! tnd 27 f 
"OTTENRIQUE SALADRIGAS ~ 
Catedrático de Clínica Médica de la Onl-
versidad de ia Hebana. Mediclra Inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. G, entre 13 y 
17. Vedado. Teléfono F-257». 
C 1741 31d-lo. 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curatlTo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias blpercorhldria, en-
terecolltis, Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de « a 
3. Escobar. 162. antiguo, bajo». No bace 
visitas a domicilio. 
12741 30 ^ 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santo» Fer-
nández y ocJ l l sU del Centro Gallego. 
Consulta»: de Ü a 12. Prado. 105. 
Dr. A. C. PORTOCARRERO 
O C U L I S T A 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, de 13 
a 2. Pirticuiarcs de 2 a 4. San Nicolás. 
52. Teléfono A-S027. 
12747 30 ab 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 0 a U y de 1 a S. Pra-
do. 105, entre Teniente Rey y Drago-
nee. 
C 10189 la 2S • 
m m m 
HOMEOPATA 
Estómago e Intestinos, debilidad se-
xur. e IMPOTENCIA. 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
C ara ind 8 ab 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Orí. 
narias y Electricidad Médica Rayos X. 
alta fiecuencia y corrientes. Manriaue* 
56. De 12 a 4. TeUfono A-4474. 
C 8584 Ind 29 oe 
Dr. ROBEUN 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cü-
ra-clén rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. CP 
He de Tesús Marta. 9L Teléfono A-1332; 
de 4 y media a 6. 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a S-
Chacdn. 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-.W4. 
CURA RA Di C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POR E L 
INSTITUTO DEL DOCTOR PITA 
AVENIDA D E I T A L I A , 00. (ANTES 
GALIANO.) 
Establecimiento médico dedicado al 
tratamiento del Artrltlsmo, Reumatismo. 
• Obesidad. Diabetis, enfermedades ner-
I viosas y crónicas, contando con name-
. rosos aparatos Baños Ruso», Turcos, de 
Luz, Eléctricos, Masages, Gimnasia, etc., 
etc.. Rayos X. Electricidad Médica etc.. 
etc. Pl^a folleto gratla. 
315 Ind.-» • 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dadas da los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G. Vedado. Teléfono F-4238. 
CALUSÍAS 
LUIS E . R E Y 
QÜIROPEDISTA 
Unloo en Cuba, con t í tu lo unl^eiMtarto. 
Kn ul despacho. $1. A uoiukrtW vi «do 
según distancias. Neptuno, U aViéfouj 
A-3817. Manlcure. Masajea. 
F. SÜAREZ 
Dr. J . B. RUIZ 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, tratamientos o»-
peclales. sin emplear Inyecciones mer-
curiales, ¿e Salvarsán. Neosalvaraán. etc.; 
cura radical y ránlda De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte. 12!k esquina a 
Angeles. Se dan huras especiales. 
C 9876 in 2* d 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroBcópieos 7 
cistoscópicos. Exumen del rlñón por los 
Rayo? X. Inveccfono* del «06 y 911 Rei-
na. 103. bajos. De 12 ti. m. a 3. Teléfono 
A-l)051. 
C 2<i56 6d-l 
DrfN. GOMEZ DE ROSAS 
Clnrgla y paitos. Tumores abdominale» 
(estóciago, hilado, rlfión. etc.). enrerme-
dades de señoras. Inyecciones «n serie 
del 014 para la sífUU. D» 8 » 4. Em-
pedrado. 99 
12745 30 «b 
Dr. ANTONIO RIVA 
Coraz<Jn y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
u 2. Bernaza. 32, bajos. 
10U9 31 m 
Dr. PEDRO MONTALVO 
Medicina interna. Consultas de 12 a 2. 
Concordia, 113 .Teléfono M-1415. 
10753 n my 
Dr. MANUEL A. DE VILLIERS 
Enfenne(iadee< de señoras y niños. Tra-
tamiento especial para las enfermeda-
des de loa órganos Internos. Consultas 
y reconocimientos de 12 a 2. Perseve-
rancia. 7. Teléfono A-2611. 
12̂ 48 31 ab 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO"" 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
síf i l is y secretas. Sol, 85. Teléfono A-C301f 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. Horas 
especiales a quien lo solicite. 
123(58 31 ab 
Dr. J . A. TABOADELA 
Medicina interna en general; ^on espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas y trastornos de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la O B E S I -
DAD, el E N F L A Q U E C I M I E N T O v el AR-
T R I T I S M O . De 1 y media a 3. Campa-
nario, 74, altos. Consultas gratuitas los 
sdhados, de 3 a 4. 
10730 17 ab 
Dr. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Reina, 1/7, (altos). Consultas: Lunes 
miércoles y viernes; de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12000 00 d 30 d 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Dlrwtor y Cirujano de la Cá¿a de Sa-
lud "La Balear." Clrujanu ¿el Honpltal 
Número Uno. Esp^Jaliftt» en enfermeda-
des <ie mujeres, fartos y nírujíía en ge-
neral. Consulta»: de 2 a 4 Grulls para 
Teléfono 
l. s lt  
io» pobres. Kmpedrao»/ 
A-2558. 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Ora-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gd-
mez. Departamento, 203. Pls ' le. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-etíl5. 
COMADRONAS 
CONCEPCION FERNANDEZ 
Comadrona facultativa. Consultas de 12 
a 2. Condesa, niiiuero 3, esquina g Cam-
panario. 
C 259S SOd-lo. 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de 'a 
piel, avariotjls y venéreaa del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4 
Otras horas por convenio. Campanario, 
43. altf:s. Teléfono I-25S3 y A-2208 
12744 30 alb 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazdn. Pulmonee 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas' 
Consultas: De 12 a 2, los días laliorables 
Salud, número 34. Teléfono A-54ia 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencia» • 
del Hospital Número Uno Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopla y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvaraán 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p' 
m.. en la calle de Cuba, número 09 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-2671. Conejltas todos los días há-
biles da 2 a 4 0. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de loe Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
8971 n m 
Dr. A. RAMOS MARTINON 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, alto». 
Teléfono A-lOCfl. 
C 1204 80d • « 
LABORATORIOS 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, anál i s i s y tratamientos de 
•S y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayso X) del aparato di- I 
gestivo. Horas convencionales. Lampa- I 
rilla, 74. Teléfono M-4232. 
12.-U7 31 ab 
D T J . DIAGO" 
Afeccione» de las vías urinarias. Enfer-
medades do las señoras. Aguila. 72. De 
2 a 4. 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Hnfennos 
del pecho. Médico de niños. E'ecclón d j 
nodrizas. Consultas: de 1 a a Consula-
do. 128 entre Virtude» y Animas. 
C 2616 30d-lo. 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anális is de abonos completos, fifi. 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-165S 
10120 31 m 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito aobrb Londres. París, Madrid. Bar. 
celona, New Vork, New Orleans. FUa-
-delfia. y demás Capitales y ciudades 
de loa Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa así como sobre todos loa ( uebios de 
España y sus pertenencias. S« reciben 
depósitos en cuenta corriente. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 00, bajos. Teléfcno A-3«22. 
Se practican anál is is aufmicoa en ge-
neral. 
C 2007 30d-lo. 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titula? por oposición <e En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Me-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general, •speclalmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio, 
so. Lúes y Enfermedade» del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. (120.) Prado. 20, 
altos. 
G 261T 30d-lo. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca. Precios mó-
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a ií. 
Rafael María de Labru, a«. antes Aguila. 
12201 . 31 ab 
GIROS DE LETRAS 
J . B A L U i L L S V Ca. 
8. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable „ . . ran letra» 
a corta y Urga vista s o n * ^«w Yor^., 
Londres, París y sobre t^oek Ifes capi-
tales y puoulos da Ea^añ* •» '^iaa Ba-
leares y Canarias. Agh. n»* i * tH Com-
pañía de Seguros cono», ibvvudloii "lio-
yal." 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108 Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable: facilitan car. 
tas do crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagoa por cfcMe, gi-
ran letras a corta y larga vista »«t>fe 
todaia las capitales y cluda-U impor-
tantes de los Estados CMiuok. 4» * jico y 
Europa, así como sobn, wdw- ios pa¿ . 
blos de España. Dan c*lt«» 4« crédito 
sobre New York, Flladelfii». Mew Or-
leans. San Francisco, Lou^ee, Paría. 
Uamburgo. Madrid y Ba;k-<*»ia. 
CAJAS RESERVADAS 
La» tenemos cti nuestra ooveaa cons-
truidas con tod<-s los adelantos moder-
nos y la*' alquilamos u u a « o - . d a r va-
lores de todas clases tmi<v la iropla 
custodia Ot ios i n t e r e s o » , tfn esta 
oficina daremos todos i«» dtíiaUc» qu» 
" N". G E U T S Y COMP. 
C 83» 
BANQUEHCS 
W 9 « 
AI>lC,D* I . R A H C E S 
POR 
f PAST0R Y BEDOYA 
. ^ PRTMERO 
^ ^ ^ 1 ^ % , ^ nifiosv 












r1*» n ^ ' 1 ' ^ vef„ hecho: 
.*«5o«^--. v eclucari0s ^ i d e r o 
ÍJ ̂ IB ír4 a ft menos ca-
c Í V 4 u i e t r u d ? U n t ó Ia 
^ ^ ^ d a r ^ c / r V ^ ^ 
—Tienes ya un iüo. Tendrás también 
una niña. 
— U n a niña? 
—Una hermosa niña Santos, qu© es 
un muchacho guapo, y ella, harán muy 
buiiila parejaj. Ya verá^. 
— Pero esa niña ¿en dónde está? 
—Aquf. 
- ¿ A q u í ? ¿Dónde? 
—Arr iba . . . en la liabitaclén de San-
to.-, donde la be dejado al llegar a la 
quintiu 
—¿Pero que lia'-c ariba osa niña? 
— ¿Qué que hace? ¡Pardie í ! duermo. 
¿Qué quneres quo haga? No pucd'e es-
tar rezando el rosario; a BU edad no 
se sabe rezar todavía 
—¿Qué edad tien ? 
—Cuatro años 
— ¿Pero quien es esa niña? ¿Cómo se 
halla on en manos de usted? pregun-
tó María con Inquietud quo crecía a 
medida quo su amo Iba hablando, por-
que presentía en aquolo algo mistorio-
so. L a presencia de aquela niña en la 
quinta enceraba c Isecreto do la for-
tuna del amo 
—Esperaba tus preguntas, replico 
Antonio; y nada más natural. Kola-
mente que me es imposiblo responder a 
ellas. 
— ¿Por qué? 
—Porque es un secreto que no me 
pertenece. . , , 
— De modo que no quiere usted de-
cir de donde ha sacado eea nina, ni 
^declr quién c»? 
— No 
- P e r o admitiendo que o me conten-
te con esa respuesta, dijo María, ¿qué 
contestaré a los que me pregunten por 
esa niña que viene do no sé dónde y 
cuya presencia on la granja produce sú-
bitamente billetes de cien franco» 
Arrtonlo se sonrió. 
- ; A h ! loa billetes de banco te ofus-
ean. ¡Animal! ¿Acaso crees que los ho 
robad'o? Buenas cosas to habrán di-
cho do mi en el pueblo c u a ^ o has 
Ido a cambiar el billete, ¿verdad? 
— E s verdad 
— ¡ Imbéc i l e s ! ¡Corriente! ísí, tengo 
biletes do banco y tendré más todavía, 
antes de poco, y en adelante loa ten-
dré siompro. Todo esto. como dices, 
gracias a la niña quo está arriba. ¡De 
modo ouo será preciso cuidarla cómo a 
una princesa por lo menos! He aquí to-
do lo que puedo dccrlo, María Cree, sin | 
embargo, que no he robado ni matado a 1 
nadie Esto sea dlcbo par tranquilidad 
de tu conciencia, que está muy alar-
mada a lo quo paroco. L a niña vivirá 
pues, aquí. Durante ^.Igún tiempo y 
hasta nuevo roden no verá a nadie 
iniis que a nosotros. Jugará en el jar-
dín con Santo». Mas adelanto pasara 
1 par todo ol mundo por una pariente po-
i bro a quien hemos recogido... Vamos 
• arriba, ven conmigo. Ks preciso ver si 
i la niña se ha deeiK'rtado y si necesita 
alP"- v . . . 
María, s iguió a su amo diciendo Por 
lo baJo 
— ¡Tod esto me paree bastante turbl! 
X V I I I 
E L D E S P E R T A R D E T E R E S A 
— ¡Qué niña tan hermosa! ¿"io María. 
¡Qué criatura! y ¡qué. mona es y quo 
aire de prlncesita tiene!... De seguro 
que lo es. 
L a pobre mujer permaneció eitasla-
rta mirando a aquella niña que Antonio 
Evcrard habla llevado a la granja y que 
no era otra quo Teresa, Teresa a quien 
Romá Maquurt había descolgado dor-
mida, con la ayuda de una cuerda, des-
de lo aJto dev la habitación que ocupa-
ba en e l'Sol de Oro.'' 
E n efecUJ ellcctor se acordará del 
hombre que había salido del foso, de-
lante de la posada a la señal do Ma-
quart . . . del hombre que había partido 
a gran vlocidad, en carruaje, aJsimos 
minutos después; aquel hombre era 
Antonio Uverard. 
Había sid'o cómplice do Maquart pa-
ra levarse a la niña. 
En Etampes habla dejado lecarruajo. 
que había alquilado do autemano con 
aquel objeto, y tomado desv>:és r! pri-
mer tren y llegado por la mañana a la 
granja. 
Durante la ausencia de María había 
acostado a Teresa, que seguía dormida 
desde l avispera. 
— ¡Cómo duerme! repuso María. Pero 
es singular. . . 
— ¿El qué? 
Parece que no duerme con sueño na-
tural. 
—Tu itnag¡:iaci#n va demasiado le 
los* dijo AJÍ ton io enciogieéndose do 
hombros. Eres capaz .de creer que es 
hija de un rey y que dormirá de este 
modo cien años por al voluntad de las 
badas, como la "Hermosa del bosque 
encantado'4 hasta (ftie la despierte un 
pnneipe que se enamorará de ella y la 
pedirá por esposa. ¡Pobre Marta! ¡Se-
rás siempre la misma! ¡La imaginación 
te perderá! 
—.;Qué bonita es, dio la criada sin 
hacer caso del discurso del amo. ¡Qué 
finos y sedosos son sus cabellos! ¡Mi-
ro usted que mano tan linda! ¡QuC 
amor de n iña! ¿Duerme asi desde mu-
cho tiempo? 
-Desde esta mañana. Se ba dormido 
en mis brazos al amanecer. Duerme 
profundlamente Por qme estarna muy 
fatigada; eato se comprende. 
— ¿Es que viene usted de muy lelos 
con ella? 
¡Curiosa! Pero quiero decírtelo, 
vengo de París . 
— LQ hubiera apostado-
— | Por qué ? 
— Porque a la primera mirada se ve 
que esta niña no es de campo. Tiene 
otro aspecto completamcnto distinto, 
pantos si que estará mu contento con 
teaci; tan linda compañera. 
Antonio miró a la criad' sonriendo. 
— ¿María, por qué no te has casado 
— E r a demasiado fea para encontrara 
un marido ¿Quién diablos mo habría 
querido? ¿Pero a qué viene esa pre-
gunta? 
— Porque es tás hecha para ser madre. 
E s t a conversación fué bruscamente 
interrumpida. 
Teresa había hecho un movimiento. 
-*Se despierta, dijo María. Se deapicr-
ta. Cuidado. 
Antonio se estremeció. E l momento 
peligroso se aproximaba. ¿Qué diría la 
niña al deapertar y no ver a su alrede-
dor más que rostros cstratiosr 
—Sí, sí repuso Everard. Va a desper- \ 
tarso... Tendrá hambre. Será preciso 
prepáralo una taza de leche caliente. 
— Tiene usted razón, dipo la sirviente. 
Y bajó las esca lera» de cuatro en 
cuatro. 
Antonio qued'ó solo y respiró. Hia-
bía alejado a la doméstica con inten-
ción. Prefería encontrase solo con Te-
I resa cuando ésta despertara. Así nadie 
I oiría las primeras palabras que pro-
| nunclara. 
María no so habla engañado- E l mo-
vimiento que Teresa habta «echo era 
I el signo precusor del despertar de la 
I niña. 
Abrió de pronto loa ojos, miró a su, 
I alrededor, en un principio sin sorpre-
i sa. A l Ver a Antonio, le examinó curio-
i sámente sin decir palabra. Por último, 
I se incorporó a medias sobre el lecho, 
I miró otra vez a BU alrededor, y como 
espantada gritó 
•— ¡ LUn d ry ! 
— jChltsIdijo Antonio. Va a venir. 
— ¿Dónde es tá? 
—Se ocupa on hacer tu almuerzo. 
I —Quiero ver a mi papá Landry en-
| seguida. 
—Ya lo verás luego. 
I -Quiero verlo enseguida. A usted no 
' le conozco. 
—¿íoy un amigo do tu papá Landry. 
- l A b ! 
—Tu buen papá Landry te ha traído 
esta mañana de la posada donde comis-
teis ayer. 
—Sí, s í ! Ya recuerdo. 
—¡Dormías aún! 
— He dormido mucho? Estoy cansa-
do l Eatamos eu ParÍF. 
—Tod'avla no-
—¿Pero llegaremos pronto? 
—¿Pero llegaremos pronto? 
—Sí. 
—¿Entonces estamos en casa de us-
ted. . . y usted, es amigo de mi papá 
Landry ? 
—SI. 
— ¿ vendrá en beguida, mi papá Lan-
dry. 
—En seguida. 
—Quiero levantarme. Hacé buen tiem-
po. ¡«Jué felicidad! Pod'rla. ser quo 
noy fuésemos hoy... pero Landrv esta-
rá fatigado; me llevó ayeyr en" brazo» 
durante, la lluvia. Estaba muv mojada. 
Pero no veo mis vestidos. ¿Dónde es-
tán? 
— Landry se los ha llevado para secar-
los; los traerá dentro óe poco, cuando 
ostén secos. Entre tanto te pondrás 
és tos que Landry ha comprado para t í . 
— ¿Entonces se ba vuelto rico mi pa-
pá Londry? 
—Yo le he prestado el dinero. 
— ¡ A h ! E s usted un buen amigo... y 
lo quiero a usted. ¿Cómo te llamas? 
-Antonio . 
—Pues bien, señor Antonio, te quie-
ro mucho porque quieres a mi papá 
Landry. 
Marta reapareció, llevando un tazón 
lleno d'e leche humeante y una tosta-
da de pan con manteca. 
Teresa la miró curiosamente, pero sin 
espanto. 
E l buen rostro de la dom I tica le 
había agradado en seguida. 
— ¿Quien es esa señora? preguntó a 
Antonio. Di, señor Antonio. 
—Es María que cuidará de tí mientras 
vuelvo tu papá LAindry. 
—Buenos días, señorita, dijo Wferia 
que sin t̂ aber por qué estaba muy con-
movida y ytenía los ojos Henos de lá-
grimas. 
— Buenos días, señorita, contestó Te-
resa ¿Ha visto usted a mí papá L a n -
dryy ? 
Antonio hizo una. seña a María. 
Esta, sin comprenderlo, se prestó al 
Juego de su amo, con el objeto de no 
apesadumbrar a la niña, que estaba ra-
diante y que tenía la más absqluta con-
fianza en las palabras (fcl amigo de su 
papá Landry. 
— Sí, c o n t e s t ó ; le he visto antes. 
Tiene usted apetito, señorita? 
—Sí, contes tó la niña; tenco hambre. 
Ea para mí esa leche, señorita? 
—Para usted, 6Í, señorita. 
—¿Y la rebanada con manteca? 
—También. 
•—¡Oh, qué contenta estoy! ITp^e bien 
en venir aquí mi papá Lancry. Se está 
muy bien, mejor que en casa de aquel 
hombre gordo do ayer. Tenía cara de 
malo, sobre todo su mujer. ¡Oh cuan-
do mi papá Landl-y rompió el vaso, tu-
TO un miedo!... 
— ¡Pobre criatura! 
María sirvió a Torosa, que empezó a 
almorzar con mucho apetito. 
— ¡Es una prlncesita, estoy segura* 
dijo María, quo miraba a la niña como 
si estuviese admirada. 
No había Tisto Jamás una niña pare-
cida. 
—¿Cómo se llama usted, señorita? 
preguntó. 
—Teresa, señora. 
— Es como se te ha llau-ado hasta 
ahora, interrumpió Antonio. Pero no 
os ése tu verdadero nombre. 
— ¡Ah! dijo la niña sorprendida. 
— Ahora so te llamará Antoüita. 
— 1 Antoftita!... E s un bonito nombre. 
— .En adelante, 'cuando ta pregunten 
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PREGUNTASY RESPUESTAS 
Ramón Yelasco Fuentes — E n asnn 
tos del idioma hay autoridades, pero 
ninguna es autoridad preferente. To 
das tienen un valor relativo. Dichas 
autoridades son por este orden: los 
buenos autores, el uso general, la 
Academia y los g ramát icos , estos van 
en último lu^ar, por aue la verdadera 
misión del g ramá t i co no es enseñar 
como deba hablarse, sino como se ha-
palabra "rubro" tiene dos aceptacio-
nes y una de ellas es la "epígra-
fe o t í tulo," muy corriente en Amé-
rica; y no comprendo el porque ha 
de ser pecaminoso emplearla en este 
sentido. Si el diccionario de la Aca-
demia no lo autoriza, me importa po-
co, mientras aparezca en otros dic-
cionarios. Y en el caso de que no la 
trajera ninguno, me bastarla con sa-
bia. No son dictadores ffel idioma, I er que es de uso corriente y me so-
corrió algunos de ellos se figuran si- I nara bien al oido. Más qua a la eti-
no encargados de exponer las reglas • mología se atiene el uso al va/or eu-
deducldas del uso general. Yo nun-I-fónico de las palabras. La palabra 
ca me he preocupado de saber si una 1 •'prehistoria" es un disparí i te : der 
nalabra corriente se halla o no en el biera decirse "proto historia"; pero palabra corriente 
diccionario. Para mí las autoridades 
no son más que elementos de consul-
ta . Cuando me hallo perplejo sobre 
el valor de una palabra o de un g i -
ro gramatical, abro el diccionario, 
consulto a los buenos autores a la 
Academia, a los amigos y hasta a los 
g ramát icos ; puesto que todos pueden 
darme alguma luz en la materia. Y 
después de haberme aconsejado con 
ellos, me consulto a mi mismo y 
adopto la resolución que mejor se 
ajuste a mi manera de sentir el idio-
m a . Porque ser ía yo un imuécil si 
después de cuarenta años de estudios 
y ejercicios filológicos, prescindiera 
de mi voto particular en estas cues-
tiones. E l lenguaje lo formamos to-
dos, y no exclusivamente los acadé-
micos y los g r a m á t i c o s . Lea usted 
una g ramá t i ca cualquiera, la de la 
Academia por ejemplo; y ve rá usted 
que no hay una sola regla-gramati-
cal sin una porción de excepciones. 
Cuando estas son pocas, se dice que 
la excepción confirma la regla; pero 
cuando las excepciones son muchas, 
entonces es como si la regla no oxis 
t iera. En vista de eso, para saber ha-
blar bien el mejor método es apren-
derse el Epitome oue es lo fundamen 
tal en g r a m á t i c a ; y después, leer, 
leer, y leer sin descanso los buenos 
autores, y estudiar su» formas de 
expresión sus frases correctas y sus 
giros elegantes. Con ellos aprende-
Tomos a conocer las reglas y las 
excepciones mejor que leyendo mamo 
tretos gramaticales; pues estos solo 
pueden ser út i les como libros de con 
eulta y entretenimiento. 
Las excepciones gramát ica les las 
impone el uso. que es la única auto-
ridad inapelable; pues el uso adopta 
y prescribe las palabras buenas y 
relega al vido las malas. Estas 
últ imas son las que carecen de valor 
fonético, las que no gustan al oído o 
no responden a la belleza eufónica del 
lenguaje. Ya pueden los académicos 
excluir de Bu diccionario una palabra 
pues sí el uso se encapricha en dar-
le circulación prevalecerá en el Idio-
ma a despecho de todas las prohibi-
ciones académicas. La formación y evo 
luclón del idioma se rige por una espo 
cíe de sufragio universal en el que 
esta suena mal por el to-to cacofóni-
co, y permanecerá la otra por ser 
más de más fluida en la pronuncia-
ción. Ese es el motivo porque a mu-
chos se les escapa decir: "hajo el 
punto de vista", siendo más lógico ex 
presar ''desde el punto de vista"; pe 
ro la estética del lenguaje rehuye la 
repetición de las s í labas des-de-de, y 
prefiere decirlo del otio modo, que 
no es tan incorrecto como algunos 
suponen. La pafabra "reci tal" no se-
rá a gusto de la Academia, pero es 
más sonora y menos equivoca que "re 
citar", y por eso es preferible en el 
tecnicismo musical. 
¡Cuantas palabras ha modificado el 
uso desobedeciendo a los gramát icos! 
De Natividad hizo Navidad; de hijo-
dalgo hidalgo; de aqusste hizo éste, 
de corónica, crónica etc. yasí po-
drías citarse mi l vocablos modifica-
dos por el puebío que busca siempre 
la manera m á s fácil y más armoniosa 
y más ar t ís t ica de decir las cosas; 
y en e!lq estriba el pr ^reso estético 
del lenguaje, a pesar de que muchos 
tienen por palurdos a los que Inician 
esas modificaciones. En este^ parti-
cular opinan como yo los eminentes 
filólogos españoles, Unamuno, Cela-
dor, Navarro, Ledesma, Rodríguez Ma 
r l n y otros, i • ^ 
E l pueblo es un constante suavisa-
dor y pulidor de vocablos. Antes se 
decía capdillo, cobdleia. captivo de 
áspera y molesta pronunciación y 
ahora se dice caudiUo, codicia y cau-
tivo En tiempos de Cervantss se de-
cía oyó y trayo y ahora se decimos 
oigo y traigo, porque eü uso mejora 
las palabras evitando asperezas, hia-
tos y cacofonías. Y es casi seguro que 
con el tiempo será nojvecto decir h3l-
R e c i b i r á n etv es te m e s . l a s f a m i l i a s cjue v i s i t e n n u e s t r o 
S a l ó n b z R e a l i z a c i o n e s 
TODO A MITAD DE PRECIO Y EN GRAN CANTIDAD 
Las neveras " B O H N S Y P H O N " (las mejores 
del mundo) tienen a su favor todos los records 
conocidos de higiene, comodidad, eegancia, 
mínimo en el consumo de hielo, etc., etc. 
Rodríguez y A í x a l á 
I M P O R T A D O R E S D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
O f i c i n a s : C i e n f u e g o s , 9 , 11 y 1 3 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i d ó n : A r e n i d a d e I t a l i a , 6 3 . T e R f o n o A - 6 5 3 0 . 
2o.: señor Francisco Pefia; So.: señor 
Alberto Espinosa; 4o.: señor Arístides 
Agüero . 
Conducta: 
Premio lo- : señor Avellno Gonzfllez; 
2o.: señor Enrique Roig. 
Accés i t lo.: señor Rolando Loredo; 
2o.: señor Armando Pulidofi 3o.: señor 
Koberto Inchástegui; 4o.: señor Enrique 
Sufirea y U. 
A R I T M E T I C A 
PRIMPJRA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor Manuel d'e Castro; 
2o.: señor Néstor Villalobos; 3o.: se-
ñor René Perp,iñánv 
Accési t lo . : señor Ramón Vidal; 2o.: 
señor Enrique Figares; 3o.,: Beñor An-
tonio Ramírez; 4o. : señor Bernardo 
Azor; 5o.: señor Heliodoro oledo; 6o.: 
señor Hipólito Penabad. 
Conducta: 
Premio l o . : señor Angel Oliva; 2o.: 
ga, y naide, como dicen hoy los pa- | señor Antonio Pujol; 3o.: seaor E n r l -
letos. E l pueblo, dicen algunos e ru - i Qua Figares 
ditos, estropea y corrompe las pala-
bras; y a eso replica Cejador que los 
corrobipe como se corrvnmpe el mosto 
en e/! lagar para acomodarlo al fo-
netismo castellano; pues nadie co-
mo él pueblo 'acierta con la índole 
castiza del idioma. Rodríguez Marin 
ha dicho: que para vigorizar el idio-
ma es muy conveniente Inyectarle sa-
via popular es decir que los escrito-
res debemos llegar hasta efl pueblo y 
estudiar sus modismos, sus giros y 
no puede haber trampas ni coaccio- ¡ aun sus palabras deformadas 
nes de n ingún g é n e r o . Un Mlccionario 
castellano debe contener todos los vo 
cabios admitidos por el uso, especial-
mente los provincialismos y los ame-
ricanismo, pues en este particular no 
debe haber regiones privilegiadas. La 
Esta es la razón porque el uso no 
atiende a las correcciones de los pu-
ristas que se empeñan en petrificar el 
lenguaje olvidando, que como obra 
de la Naturaleza, evoluciona constan-
temente. 
Colegio de Belén 
P R E P A R A T O R I A "SUPERIOR 
E X C E L E N C I A 
Primera Secc ión: señor Néstor Vil la-
lobos. Segund'a Secc ión: señor Arlst i -
des Fernández. 
C A T E C I S M O 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor Néstor Villalobos; 
2o.: señor Enrique Figares; 3o.: señor 
Ramón Vidal . 
Accéelt l o . : señor René Perpifian; 2o.: 
señor José So laün; 3o.: señor Guiller-
mo Li. de Mendoza; 4o.: señor Bernar-
do Azor; fio. : señor Francisco Verdejo; 





Accés i t lo. 
señor Ramón Vidal ; 2o.: 
Oliva; 3o.: señor René 
José M. Vidal ; 2o.: se-
ñor Antonio Pujol ; 3o.: señor Enrique 
Figares; 4o.: señor Rafael Martínez; 




Premio l o . : Beflor Avellno González; 
2o.: señor Arístid'es Fernándéz. 
Accésit lo . : señor Alberto Hernández; 
2o.: seüor Hiugo Galletti; 3o.: señor 
Arfstides A g ü e r o ; 4o. : señor Alberto 
Espinosa. 
Conducta: 
Premio lo . : señor Francisco Basterre-
chea; 2o.: señor Alberto Hernández. 
Accísit l o . : señor Patricio Suárez; 
2o.: señor. Carlos Abello; 3o.: señor 
Raúl Bocb; 4o.: señor Francisco Peña. 
GRAMATICA CASTBIiLANA 
P R I M E R A S E C C I O N 
Aprovechamiento t 
Premio l o . : señor Ramón Vidal ; 2o: 
señor José M. Vida l ; 3o.: señor Néstor 
Villalobos. 
Accés i t lo - : señor Enrique Figares; 
señor 'Manuel de Castro; 3o,: sê  
Accésit l o . : señor Ramón Vidal; 2o: 
señor René Perpiñán; 3o.: sefior Ramí-
ro ous; 4o.: sefior José M. Vidal; 5o.: 




Premio l o . : señor Arístid'es Hernán-
dez; 2o.: señor Enrique Roig. 
Accésit l o . : señor Arfstides A g ü e r o : 
2o.: señor »Alberto Espinosa; 3o.: se-
fior Aveüno González; 4o.: señor Fran-
cisco Pefia. 
Conducta: 
Premio l o . : señor Francisco Hernán-
dez; 2o. : señor Alberto Espinosa. 
Accésit l o . : señor Alfredo Cabrera; 
2o.: sefior Nicolás Alemafiy; 3o,: se-
ñor Armando Vázquez; 4o,: señor Joa-
quín Fraxedas. 
C A L I G R A F I A 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : sefior Jesús Méndez; 2o.: 
señor Roberto Ortega; 3o. : señor José 
Solaún. 
Accés i t l o . : señor Ignacio Pérez; 2o.: 
sefior Miguel Lasa ; 3o.: señor Ramón 
Vidal ; 4o.: sefioi* Néstor Villalobos; 
5o,: señor Mario Mena; 6o.: sefic|r Ma-
rio Orbiz. 
Conducta: 
señor Ramón Vidal; 2o.: 
Vida l ; 3o.: señor Jesús 
Premio lo. : 
señor José M, 
Méndez. 
Accés i t l o . : señor Angel Oliva; 2o,: 
eefior Enrique Figares; 3o.: señor An-
tonio Pujol; 4o.: señor René Perpi-
ñán; So,: señor José M, Vid'al; 6o.: se-
ñor Raael Martínez, 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
ñor Bernardo Azor; 4o.: señor Angel .dez; 
Premio 
Oliva; 5o.: señor Heliodoro Toledo; Oo: ' 
señor Francisco Verdejo. 
Conducta: 
Premio l o , : señor Enrique Figares; 
2o,: sefior Ramón Vidal; 3o,: señor Jo-
sé M, Vidal . 
Accésit l o . : señor Angel Oliva; 2o.: 
señor Antonio Pujol; 3o,: sefior René 
Perpiñán; 4o.: señor Ramiro OUB; 5o.: 
señór Néstor Martínez. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento t 
Premio l o . : settor Aríst ides Fernán-
dez; 2o.: sefior Aveüno González. 
Accés i t l o . : señor Alberto Hernández; 
lo.: sefior Arfstides Femán-
sefior Francisco Peña, 
Accés i t l o . : sefior Enrique P>)ig; 2o.: 
sefior Alberto Hernández; 3o.: señor 
Arfstides Agüero ; 4o.: señor Rogelio 
Hernández. 
Conducta: 
Premio l o . : sefior Arístides Fernán-
dez; 2o.: señor Rogelio Hernández. 
Accésit lo . : señor Juan V . Pardo; 
2o.: señor José A . Marti; 3o. : sefior J e 
sé Paz; 4o,: señor Francisco Suárez y L . 
P R E P A R A T O R I A M E D I A 
E X C E L E N C I A : 
Primera Sección: sefior Jorge Irarez. 
C A T E C I S M O 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor Jorge Almrez; 2o.: 
P I N T A R S E L O S L A B I O S 
E S T Á D E M O D A 
Boca Coloreada, es boca que enamora. 
Pinte sus labios con Creyón del 
D R . F R U J Á N 
DE L A F A C U L T A D DE MEDICINA D E PARIS 
Use t a m b i é n e n s u t o c a d o r ; 
A r r e b o l p e r f u m a d o , P a s t a D e n t í f r i c a 
V a s e l i n a p e r f u m a d a . L o c i ó n , 
P o l v o s , C r e m a p a r a l a c a r a , 
A g u a d e Q u i n a y J a b ó n . 
Todos productos del D R . F R U J A N 
SE VENDEN EN LAS SEDERIAS Y BOTICAS 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O * 
S A L V A D O R V A D I A 
A G U I A R f 1 6 . ~ H A B A N A 
ANUNCIO DE VAÍJIA 
señor Gerardo Forrest; 8o.: señor Ro-
berto Navarro. 
Accés i t l o , : señor Alredo Rubiera; 
2o,: señor Manuel Suárez y A . : 3o.: se-
ñor Sergio Soler; 4o.: sefior Rogelio 
Rivera; 5o.: señor Enrique Betancourt; 
6o.: señor Luis Cao. 
Conducta: 
Premio l o . : señor Alfredo Rubiera; 
2o.: señor Jorge Alvarez; 3o.: señor 
Kaimundo Plasencia. 
Accésit To.: señor JBnriaue Betan-
court; 2o. señor Francisco Navarro; 3o: 
señor Mario Fortuny; 4o.: señor Anto-
nio Boada; 5o.: señor Carlos Riquolmc; 
6o,: señor Carols Almiñaque, 
GRAMATICA 
Aprovechamiento: 
Premio 1©,: señor Jorge Ivarez; 2o,: 
señor Alfredo Rubiera; 3o.: señor I s -
m a e l Pérez, 
Accésit lo. : señor Raimundo Piasen-
ola; 2o.: señor Enrique Noble; 3o.: se-
ñor Raúl Cabrera; 4o.: señor Rafael 
Castro; 5o.: sefior Gerardo Forrest; 6o.: 
señor L u i s Barredor 
Conducta: 
Premio lo . : sefior Rafael Castro; 2o.: 
señor Manuel Suárez y C , ; 3o.: señor 
Raimundo Plasencia, 
Accésit l o . : señor Jorge Alvarez; 2o.: 
señor Alfredo Rubiera; 3o. : señor Luis 
Cao; 4o.: señor Gustavo Novo; 50.: sé-
ñor Enrique Betancourt; 6o: señor Ma-
rio Fortuny. 
A R I T M E T I C A 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor Mario Fortuny; 2o: 
señor Rolando Pérez; 3o.: sefior Gonza-
lo Milanés. 
Accésit l o . : señor Alberto Recio; 2o.: 
sefior Alfredo Rubiera; 3o.: señor Fé-
lix Zabala; 4o. : señor Luis Rodríguez; 
5o.: señor Jorge Alvarez; Go.: señor 
Luis Naser. 
Conducta: 
Premio lo. : sefior Jorge Alvarez; 2o.: 
señor Alfred'o Rubiera; 3o.: señor Lui s 
Cao. 
Accésit l o , : sefior Raimundo Plasen-
cia; 2o.: sefior Gustavo Novo; 3o.: se-
ñor Rafael Castro; 4o,: sefior Manu^j 
Suárez y C , : 5o-: señor Manuel Suárci 
y A . ; 6o.: señor José Merino. 
D E C T U R A 
Aprovechamiento: 
Premio lo: señor Manuel úuñrez y 
A . ; 2o,: señor Jesús Quintana; 3o,: es-
ñ o r Gustavo Novo. 
Accésit l o . : sefior Raúl Cabrera; 2o.: 
señor Raimundo Plasencia; So.: señor 
Enrique Noble; 4o.: señor Gustavo de 
la Fuente; 5o.: señor Manuel Suárez y 
C . ; 6o. : señor Gerado Forrest. 
Conducta: 
Premio l o . : señor Gustavo Novo; 2o.: 
sefior Manuel Suárez y C . ; 3o,: señor 
Rafael Castro, 
Accésit l o . : señor Rogelio Rivera; 
2o.: s e ñ p r Mario Fortuny; 3o.: sefior 
Jesús Quintana; 4o.: señor Jorge Alva-
rez; 5o.: sefior Antonio Boada; 6o.: «e-
ñ o r Luis Cao. 
C A L I G R A F I A 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor Antonio Boada; 
2o.: señor Enrique Noble; r.o. : señor 
Sergio Soler. 
. Accés i t l o . : señor Ricardo Whitacre; 
2o.: señor Gustavo Novo; 3k.: señor 
Gaudioso Bistuer: 4o,: señor Lula Na-
ser; 5o,: señor Alfredo de l i Fuente; 
6o,: sefior Raimando Plasencia. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Jorg» Alvarez; 2o.: 
señor Mario Fortuny; So.: señor A l -
fred'o Rubiera. 
Accésit lo.: señor Gustavo Novo: 2o.: 
señor Rafael Castro; 3o.: señor Raimun-
do Plasencia; 4o.: señor Lui s Cao; 6o,: 
señor Carlos Almiñaque; 6o,: señor An-
tonio Boada, 
P R E P A R A T O R I A I N F E R I O R 
E X C E L E N C I A : 
CAÓECISMO E H I S T O R I A SAGRADA 
Aprovechamiento; 
Premio lo.: señor Feliciano Rubiera; 
2o.: señor Pedro- Grifol l; «Jo,: señor 
Aurelio Serra, 
Accésit lo.: señor Lui s Martínez; 2o.: 
señor Servando Cueto- 3o.: sefior Sa-
bino C. Coya; 4o.: sefior Antonio Cor-
tázar; *5o.: señor Eduardo Pujol; 6o.: 
señor Emeterio Milagros. 
Conducta: 
Premio l o . : sefior Santiago Rouco; 
2o.: señor Emeterio Milagro*; 3o.': se-
ñor Eduardo Pujol. 
Accésit lo.: sefior Servando Cueto; 
2o.: señor umberto García; 3o.: señor 
Feliciano Rubiera; 4o. : señor Luis d'e 
Velasco; 5o.: señor Benigno DigOn; Go.: 
sefior Julio Hernández R . 
L E C T U R A 
Aprovechamiento; 
Premio lo . : señor Oscar García; 2o.: 
señor Francisco Caballero; 3o.: señor 
Eduardo PuJol, 
Accésit l o , : señor Andrés de Pino; 
2o.: señor José M. Leanés; 3o.: señor 
Feliciano Rubiera; 4o.: señor Pedro 
Grifoll; 5o.: señor Antonio Cortázar; 
6o.: señor Sabino C . Coya. 
Conducta i 
Premio lo . : sefior Benigno D i g ó n ; 
2o.: señor Eduardo Pujol; 3o.: señor 
Onofre Martínez, 
L á n h p a r a s , 
A l f o m b r a s , 
V i t r i n a s , 
V a j i l l a s , 
B r o n c e s , 
M á r m o l e s , 
P o r c e l a o a s , 
R e l o j e s , 
C a r t e r a s , 
B a s t o o e s , 
P a r a g u a s , 
J a r r o n e s d e S e v r e s 
J u e g o s t a p i z a d o s 
y o t r o s m u e b o s a r t í c u l o s 6e c a U 6 a 6 s u p e r i o r ^ g r a n b e l U ^ a , 
I m p o s i b l e 6e e n u m e r a r . 
4 4 CASA BORBOLLA 
E N T R A D A P O R 
C O M P O S T E L A 5 6 
f t 
Accés i t l o , : señor Faustino Rodrí-
guez; 2o.: señor Santiago Rouco; 3o.: 
señor Emeterio Milagros; 4o,: señor 
Feliciano Rubiera; 5o.: señor Julio 
Hernández'; 6o,: señor Servando Cueto, 
G R A M A T I C A 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: sefior Emeterio Milagros: 
2o,: sefior Feliciano Rubiera; 3o.: se-
ñor And'rés de Pino. 
Accésit l o . : se^or Eduardo Pujol; 2«. 
señor Pedro Grifoll; 3o.: señor Lincoln 
Llaguno; 4o.: señor Daniel Milanés; 
5o.: señor Manuel Vlgi l ; 6o.: 
Fernando Cueto. 
Conducta: 
Premio lo. . señor Onofre Martínez; 
2o.: señor Humberto García; 3o.: señor 
Feliciano Rubiera. 
Accés i t lo . : - sefior Faustino Rodrí- Conducta 
guez; 2o.: señor Emeterio Milagros; 
3o.: señor Julio Hernández R , ; 4o,: 
srñor Eduardo Pujol; 5o.: señor Luis 
de Velasco; 6o.: señor Benigno Digón. 
señor 2o.: señor Juan Tamargo; So.: M' 
Antonio Cortázar. 
Accés i t l o . : ' s e ñ o r Manuel Vlgü; 
señor Servand'o Cueto; 3o.: sefior 
niel Milanés; 4o.: señor antiagoS: 
coj 5o. : señor Onofre Martlne:; 
señor Emgterio Milagros. 
A R I T M E T I C A 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : sefior Eduardo Pujol; 
Maletas, Maletines, Neceseres, Baú'ét Bodega, 
Camarote y Escaparate. Artículos Franceses, In-
gleses, Alemanes y Americanos. Al precio que Vd. 
quiera 
E L L A Z O D E ORO 
Premio lo. : señor Feliciano 
ra^ 2o.: sefior Luis de Velasco; 
. señor Antonio Cortázar.. 
Accésit l o . : señor Emeterio 
í 2o.: señor Santiago Rouco; 8o. 
Onofre Martínez; 4o.: sefior 
Rodríguez; 5o.: señor Julio 
dez; tío.: sei&r Humberto García. 
C A L I G R A F I A 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : sefior Juan Tamuj 
2o.: señor Aurelio Serra; 3o.: sefior 
liciano ilubiera. 
Accés i t l o , : señor Francisco CitaB 
ro; 2o,: señor Eduardo Pujolj; * 
señor Sabino G , Coya; 4o,: señor Ü 
Cerbel; 5o,: señor Luis Solano; da; 
ñor Daniel Milanés. 
Conducta: 
Premio lo.: sefior Benigno W 
2o. : señor Faustino Rodrlfrnei; » 
señor Santiago Rouco. 
Accésit l o . : señor Emeterio M m 
2o.: señor Luis de Velasco; ío.; 
ñor Feliciano Rubiera; 4o.: «W0' 
Uo Hernández R . ; 5o.: señor HnnUJ 
to García; 6o.: señor Onofre Marm» 
X u b a L a w n 
T e n n i s 
Maizana de Gómez . Frente al Parque 
0 XS95 IND. 26 Mzo. 
Mañana sábado y el domingo! 
mat lnée jugándose la primera 
niela a la una y media. 
Véanse los resultados de w«|, 
América, rosa.. . . 
Luisa, rosa . . ... 
América, verde. . . 
Juana, amarillo , . 
Alda, azul . . • • 
Isabel Lutóa amarillo 
Elena, azul . , . -
Alda, blanco . . - • 
Luisa, blanco . • t* , 




Suscríbase al DIARIO DE U . 
RIÑA y anúnciesc en el 
LA MARINA 
LOS ULTIMOS MODELOS IMPORTADOS 
Seguimos liqllWI,,, 
todas las m \ t ^ 
baúles qoe^ 
existencia a ptf* 
casi resalaíM 
F. COLLiA Y FUENTE, OBISPO & 
C2673 26t.-l 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
ProTeedores a« 8- M. D. Alfonso X I I I , de utllWnd públlra desde 1S94. 
Gran Premio en las Bxposlclones de Panamá y San Francisco. 
$ 1 - 8 0 L a C a j a d e 2 4 ^ b o t e l l a s S i n e n v a s e . 
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